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v 
POVZETEK 
Magistrska naloga obravnava vlogo in pomen sodelovanja med javnimi visokošolskimi 
zavodi in gospodarstvom. Namen naloge je bil dokazati povezavo med tržno dejavnostjo na 
visokošolskih zavodih in zmožnostjo njihovega razvoja ter konkurenčnosti. Razlog za pisanje 
dela je potreba, da se na javnih univerzah sočasno razvija poleg humboldtovega modela 
univerze kot vrhunske raziskovalne ustanove, tudi model univerze aplikativnih znanosti, ki 
temelji na povezavi univerze z gospodarstvom.  
Za preveritev v nalogi zastavljenih hipotez je uporabljena domača in tuja literatura, metoda 
intervjuja in anketa. Namen intervjuja in ankete je bilo pridobiti podatke o tržni dejavnosti 
slovenskih in tujih fakultet. V anketi je sodelovalo 35 tujih fakultet za arhitekturo in 6 
slovenskih fakultet. 
Iz ankete med dekani slovenskih fakultet je razbrati enotno mnenje, da je na strani članic 
Univerze v Ljubljani potrebna iniciativa o obveznem povezovanju s prakso, pri čemer je 
treba ohraniti neodvisnost članic, če bi se odvisnost prevesila v korist gospodarstva. Tudi 
anketa tujih fakultet za arhitekturo je potrdila, da je uvajanje tržne dejavnosti temeljnega 
pomena za mednarodno konkurenčnost fakultet, saj 60 % fakultet tržno dejavnost tudi 
izvaja.  
Rezultati raziskave bodo pripomogli k boljšemu razumevanju dejanskega stanja na področju 
sodelovanja visokega šolstva z gospodarstvom, saj se je pokazalo, da je sodelovanje s 
prakso nujno. 
Potrebno bo vpeljati nagrajevanje rezultatov akademskega podjetništva z vrednotenjem 
aplikativnih raziskav v habilitacijskih postopkih ter uveljavitev novega raziskovalnega 
področja umetnosti. Ravno tako bo potrebno sprejeti nov Zakon o visokem šolstvu, v okviru 
katerega se bodo univerze lahko suvereno povezovale z gospodarskimi subjekti ter tako 
povezale akademsko znanje s praktičnimi izkušnjami gospodarstva. 
Ključne besede: izobraževanje, javna služba, tržna dejavnost, konkurenčnost. 
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SUMMARY 
MARKET RESEARCH ACTIVITIES AS A FORM OF INTEGRATION OF 
HIGHER EDUCATION WITH THE ECONOMY 
This work deals with the role and importance of cooperation between public higher 
education institutions and private economy. The aim of this work was to demonstrate the 
link between market activity on higher education institutions and ability of their 
development and competitiveness. The reason for researching those questions is the need 
to develop not only Humboldt model of University as an excellent research institution, but 
also the model of the University of Applied Sciences, that is based on the cooperation 
between university and economy. 
To confirm given hypothesis, several different scientific methods were used, such as 
domestic and foreign literature, method of interview and survey. The aim of interview and 
survey was to obtain the information about market activities of Slovenian and foreign 
faculties. 25 foreign and 6 domestic faculties participated in the survey.  
On the basis of conducted survey among deans of Slovenian faculties, common opinion was 
that the initiative of obliged integration with practice is needed, but with respecting the 
independence of University members, if dependence would shift in favor of Economy. The 
survey conducted among foreign faculties also confirmed that implementing commercial 
activities is of essential importance for international competitiveness of faculties, because 
60 % of faculties are conducting commercial activities. 
The results of this research will help to better understand the actual situation on the field 
of cooperation of Higher Education with Economy, because it was confirmed that the 
cooperation with practice is urgent.  
It is important to start awarding achievements of academic entrepreneurship by evaluation 
of applicable research in habilitation procedures and to establish new research field of Art. 
The adoption of framework within new Higher Education Act is also important, that will 
allow universities to independently connect with economic subjects and so connect 
academic knowledge with practical experiences of economy. 
 
Key words:  education, public service, market activity, competitiveness. 
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1 UVOD 
Visokošolski javni zavodi sodijo med posredne proračunske uporabnike, ki načeloma 
opravljajo javno službo, torej dejavnost v javnem interesu in z javnimi sredstvi. Tržno 
dejavnost opravljajo le izjemoma, saj je nastopanje na trgu lahko v nasprotju z njihovim 
temeljnim javnim poslanstvom. To pa pomeni da so visokošolski zavodi, ki spadajo med  
javne zavode, v posebnem razmerju do dela v praksi oziroma nastopanja na trgu. 
Ustvarjanje novega znanja in posredovanje tega novega znanja namreč ni mogoče zgolj na 
podlagi razvijanja  bazičnih teoretičnih znanj in njihove aplikacije v ozkem okviru 
akademskih inkubatorjev, temveč je mogoče in potrebno takšno znanje razvijati, 
posredovati in izmenjevati tudi v neposrednem stiku visokošolskih zavodov in njihovih 
delavcev ter študentov s prakso. To načelo upoštevajo novejše tendence v razvoju 
evropskega visokega šolstva, zapisane tudi v bolonjski deklaraciji, kjer prehaja sistem 
učenja iz klasične oblike z učiteljem kot nosilcem znanja v nov odnos: učitelj kot 
soustvarjalec znanja skupaj s študenti in sodelavci iz prakse ali v sodelovanju s prakso (The 
Bologna Declaration, 2000). Ker pa je področje javne službe in tržne dejavnosti pri nas, 
kljub vsem prizadevanjem, še vedno nedorečeno (tako na področju zakonodaje kot na 
področju visokega šolstva), prihaja glede tega do različnih interpretacij in špekulacij. V 
nalogi sem raziskala in utemeljila teoretske in praktične razloge za ohranjanje in razvijanje 
tržne dejavnosti na visokošolskih zavodih - univerzah in fakultetah, tudi z upoštevanjem 
evropskih izkušenj. Slovenske univerze so vključile v univerzitetni okvir večino nekdanjih 
visokih šol, preoblikovanih v samostojne fakultete, ki potrebujejo za razvoj lastnega 
akademskega znanja aplikativne projekte in stik s prakso.  V raziskavi sem želela potrditi 
delovne hipoteze, da je tržna dejavnost pomembna tako za splošni razvoj visokošolskih 
zavodov kakor tudi družbe kot celote, zaradi česar naj se odvija tudi v okviru univerz 
oziroma fakultet, kjer je potrebno ustvariti optimalne pogoje za njeno izvajanje, in sicer 
tako v korist družbe in znanosti kot tudi zaposlenih učiteljev in raziskovalcev ter študentov. 
Le s primernim odnosom, ustreznim razmerjem med javno službo in tržno dejavnostjo ter 
upoštevanjem poslovnih in akademskih etičnih načel, ki so v akademskem svetu steber 
vsega razvoja, so lahko visokošolski zavodi v Sloveniji konkurenčni tujim zavodom, 
univerzam in fakultetam (Etični kodeks UL, 2009). 
Namen naloge je bil dokazati povezavo med kvalitetno organizirano tržno dejavnostjo na 
visokošolskih zavodih in zmožnostjo njihovega razvoja ter konkurenčnosti, s tem pa tudi 
družbe kot celote. Dokazala sem, da je potrebno na javnih univerzah sočasno razvijati poleg 
humboldtovega modela univerze kot vrhunske raziskovalne ustanove, usmerjene v bazične 
raziskave, tudi model univerze aplikativnih znanosti, ki temelji na povezavi univerze z 
gospodarstvom in njegovimi razvojnimi in raziskovalnimi kapacitetami. Zaradi zakonske 
nedorečenosti odnosov med javno službo in tržno dejavnostjo v javnih visokošolskih 
zavodih, a tudi podobne nedorečenosti na nivoju slovenskih univerz in fakultet, je bil namen 
raziskovanja, poiskati globlje teoretske in praktične razloge za ohranjanje in razvijanje tržne 
dejavnosti v javnih zavodih fakultetah, tudi glede na evropsko zakonodajo.  
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Cilj naloge je ponuditi na podlagi analize razmer doma in v tujini objektivna stališča o 
zadevni problematiki ter podati praktične predloge za rešitve na zakonskem nivoju in na 
nivoju urejanja odnosov med javno službo in tržno dejavnostjo na visokošolskih zavodih, še 
zlasti na fakultetah za arhitekturo. 
V okviru naloge je bila podana ocena zakonskih odredb, ki urejajo to področje. Upoštevani 
so bili maloštevilni strokovni zapisi posameznih avtorjev, ki govore o problemu tržne 
dejavnosti na visokošolskih zavodih. Pomemben vir so bile tudi ustne izjave posameznih 
kompetentnih strokovnjakov, ki se posredno ukvarjajo s tem področjem. Žal nisem zasledila 
raziskav, ki bi področje tržne dejavnosti visokošolskih zavodov v Sloveniji že obravnavale, 
obstajajo pa posamezna končna dela (diplome, magisteriji), ki so problematiko tržne 
dejavnosti raziskovala na različnih področjih javnih služb. 
Kot ogrodje naloge sem postavila 3 hipoteze, ki opredeljujejo potrebo po tržni dejavnosti 
na javnih visokošolskih zavodih, potrebne sistemske ukrepe za njeno izvajanje in še posebej 
nujnost izvajanja tržne dejavnosti na fakultetah za arhitekturo. Ugotavljanje potrebnosti 
tržne dejavnosti se nanaša izključno na javne visokošolske zavode, ki so sicer večinsko 
financirani iz javnih sredstev. 
1. Hipoteza: Tržna dejavnost kot oblika povezovanja javnih visokošolskih 
zavodov v Sloveniji z gospodarstvom in kot oblika ustvarjanja novega 
znanja je potrebna in zaželena. 
2. Hipoteza: V Sloveniji je premalo sistemskih ukrepov za spodbujanje tržne 
dejavnosti na visokošolskih zavodih. 
3. Hipoteza: Uvajanje tržne dejavnosti je temeljnega pomena za mednarodno 
konkurenčnost fakultet za arhitekturo. 
V nalogi so bile uporabljene: induktivna in deduktivna metoda, deskriptivna metoda, metoda 
intervjuja (anketa) in swot metoda. Največ težav je bilo pri pridobivanju verodostojnih 
podatkov za pripravo ankete v zvezi s tržno dejavnostjo na tujih fakultetah, saj so takšni 
podatki del poslovne politike posameznih fakultet in se med seboj razlikujejo.  
Magistrska naloga je sestavljena iz sedemnajstih vsebinskih poglavij. V uvodu je podana 
razlaga, da visokošolski zavodi opravljajo tako javno službo kot tržno dejavnost. Javna 
služba se financira iz javnih sredstev in se izvaja v javnem interesu. Tržna dejavnost pa 
se financira iz nejavnih sredstev in je vir dodatnega prihodka visokošolskih zavodov ter 
hkrati pomeni prenos znanja na trg. 
Drugo poglavje govori o znanju, ki je za razvoj družbe ključnega pomena. Poznamo 
različne oblike znanja, ki se najprej razvije iz podatkov in iz informacij, nato se deli na 
opredmeteno in prikrito, nadalje pa na konceptualno, aplikativno, sistemsko in motivirano. 
Rezultat oz. produkt organizacij, ki znanje opredeljujejo kot tržno blago in ga uporabljajo 
pri svojih procesih dela, je vrhunski izdelek, ki lahko konkurira na svetovnih trgih. Na 
področju znanosti ločimo bazične in aplikativne raziskave, ki se ločijo po tem, da so 
bazične raziskave teoretično delo, aplikativne raziskave pa so uporabne, ciljno usmerjene. 
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Tretje poglavje, o akademski etiki, se posveča vprašanju, ali je za javne visokošolske 
zavode primerno oziroma neprimerno opravljati tržno dejavnost. Poznamo dve vrsti etik, 
ena je akademska, druga pa velja za poslovno okolje, ki se od akademskega loči po 
temeljnih vrednotah in ciljih. Orisana je značilnost Humboldtove univerze, ki združuje 
raziskovanje in poučevanje. S tem v zvezi je pomembna tudi akademska svoboda, ki 
pomeni svobodo raziskovanja, poučevanja in študija. Za visokošolskega profesorja 
predstavlja svobodo pri poučevanju vsega, za kar meni, da je potrebno in resnično. S tem 
v zvezi je pomemben tudi prenos znanja z univerz v gospodarstvo, kjer morajo biti 
upoštevana osnovna etična načela.  
Četrto poglavje govori o koristih sodelovanja med univerzo in gospodarstvom. V 
zaostrenih razmerah na trgu je povezovanje  visokega šolstva z gospodarstvom 
pomemben strateški izziv, s katerim se sooča visoko šolstvo v Evropi. Povezovanje 
visokega šolstva z gospodarstvom je pomembno za strokovni,  znanstveni,  pedagoški  in  
ekonomski  razvoj  visokošolskih zavodov in omogoča njihovo  optimalno konkurenčnost  
in  fleksibilnost  tako na akademskem nivoju kot na trgu. Fakultetam zagotavlja  potrebno 
strokovno promocijo in ugled. Motiv za sodelovanje vidijo univerze v možnosti ustvarjanja 
novega znanja, ki ga omogoča sinergija med različnimi praksami raziskovanja in dela, ter 
v njegovi neposredni razpršitvi v gospodarstvo in s tem v prid celotne družbe. 
Peto poglavje predstavlja oblike javnih visokošolskih institucij. V svetu obstajajo različni 
modeli organiziranosti visokošolskih organizacij, ki pa so si med seboj podobni in se tudi 
spreminjajo. Zaradi negotovosti glede financiranja visokega šolstva se fakultete 
povezujejo s trgom. Zato nastajajo visokošolski programi, oprti na komplementaren 
proces integracije, ki spodbuja sodelovanje med vsemi udeleženci. Tako nastajajo 
visokošolski programi glede na znanstvene discipline, obstoječi se prilagajajo v skladu s 
cilji novih programov, glede na potrebe trga. Posledica tega je uvajanje različnih 
organizacijskih oblik, s katerimi se olajša pretok informacij, ki so neposredno povezane z 
akademskim, administrativnim in vodstvenim delom. Na podlagi aktualne zakonodaje so 
v poglavju »Razvoj javnega visokega šolstva in oblike visokošolskih institucij« podani 
opisni podatki za Univerzo v Ljubljani. 
Šesto poglavje z naslovom »Oblike povezovanja visokega šolstva in gospodarstva« 
predstavlja različne institucije, ki se ukvarjajo s prenosom znanja v prakso. Tako kot vse 
evropske države, se tudi Slovenija trudi, da bi znanost kar se da najbolje približala 
gospodarstvu. Kljub prizadevanjem in že obstoječim oblikam povezovanja pa so predpisi 
in zakonodaja na področju pretoka znanja v gospodarstvo še vedno togi in so potrebni 
novih dopolnitev oz. sprememb. V prvi vrsti je treba urediti razmerja glede intelektualne 
lastnine in patentov. Opisane so različne oblike povezovanja slovenskega šolstva z 
gospodarstvom na področju ustvarjanja novega znanja: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (ARRS), centri odličnosti in kompetenčni centri, Ljubljanski 
univerzitetni inkubator, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Center za prenos 
tehnologij Univerze v Ljubljani, Združenje profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije 
in Tehnološki park. Trend v svetu je ustanavljanje start up in spin out podjetij.   
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V sedmem poglavju so podane zakonske opredelitve dejavnosti visokošolskih zavodov. 
Visokošolski zavodi opravljajo tako javno službo kot tržno dejavnost. Za javno službo je 
značilno, da gre za zadovoljevanje javnih potreb. Pri tržni dejavnosti pa že zakonodajalec 
ni natančno določil, kaj pod to dejavnost sploh spada, v kakšnem obsegu jo visokošolski 
zavod lahko opravlja in kako se ta sredstva lahko porabijo. Ravno nagrajevanje zaposlenih 
v javnih zavodih je področje, ki je neurejeno in nespodbudno. Premoženje javnih zavodov 
jim je dano v last, ne glede na to, ali gre za lastnino ustanovitelja ali za lastnino zavoda. 
Naslov osmega poglavja je »Poslovanje visokošolskih zavodov«. Visokošolski zavodi 
morajo pri svojem poslovanju upoštevati vrsto zakonskih predpisov, kako se vodi 
računovodstvo javne službe in tržne dejavnosti. Za potrebe države se vsako leto pripravi 
finančni načrt proračunskega uporabnika, program dela, zaključni račun in premoženjska 
bilanca. 
V devetem poglavju sem na podlagi pripravljenih vprašanj opravila intervjuje s šestimi 
dekani fakultet Univerze v Ljubljani. Pridobila sem pomembna mnenja glede smotrnosti 
opravljanja tržne dejavnosti, obsega in nujnosti te dejavnosti. Opravila sem tudi anketo, 
v kateri je sodelovalo 35 fakultet za arhitekturo iz tujine. Vprašani so bili mnenja, da je 
tržna dejavnost fakultet za arhitekturo nujna, ker je pomembna tako za študente, ki dobijo 
stik s prakso in naročniki, kot za profesorje, ki pridobijo pomembne reference za 
opravljanje naslednjih projektov.  
V desetem poglavju so na podlagi razpoložljivih računovodskih poročil številčno orisani 
primeri tržnih prihodkov na fakultetah ljubljanske univerze.  
V enajstem poglavju je predstavljen primer Fakultete za arhitekturo (FA). Njeno 
poslovanje, dejavnosti, ki jih opravlja, in sredstva, s katerimi razpolaga. Predstavila sem 
pomen arhitekture kot javne dobrine.  
V dvanajstem poglavju predstavim poslovanje Fakultete za arhitekturo. Opišem temeljne 
cilje veljavnega študijskega programa in nujnosti povezovanja študija s prakso. 
Predstavim družbo Uniarh d.o.o., Inštitut za projektiranje, ki je bila ustanovljena po 
sprejetju Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) v letu 2002, ko je bila fakulteti odvzeta 
pravica do izdelave projektne dokumentacije. Arhitekturni ateljeji v lasti profesorjev FA 
delujejo kot nekakšni eksperimentalni kompozicijski laboratoriji, kjer profesorji umetniško 
ustvarjajo. Znanje se iz birojev prenaša na študente in narobe. Ustvarjena umetniška dela 
pedagogov presoja komisija UL za podeljevanje priznanja posebnih umetniških del.  
V trinajstem poglavju je podan predlog novih sistemskih rešitev za spodbujanje 
sodelovanja akademskega okolja z gospodarstvom, čeprav je v slovenski javnosti mogoče 
naleteti tudi na mnenje, da je uvajanje tržne dejavnosti na javnih univerzah in fakultetah 
iz etičnih razlogov neprimerna in k dobičku zaposlenih usmerjena dejavnost. Povezovanje 
akademskega okolja z gospodarstvom je za razvoj UL nujno. Na fakultetah za arhitekturo 
si je treba prizadevati za izboljšanje pogojev za razvoj akademskega podjetništva. 
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V poglavju štirinajst preverim hipoteze. Vse tri zastavljene hipoteze so bile na podlagi 
raziskave, dostopne literature, virov in metode intervjuja potrjene. Predlagam tudi 
sistemske rešitve za spodbujanje sodelovanja akademskega okolja z gospodarstvom. 
Predstavim prispevek raziskovanja, ki ga je prinesla magistrska naloga k reševanju 
obravnavane problematike, in podam rezultate kot prispevek k stroki. 
V petnajstem poglavju predstavim pričakovani učinek v znanosti in stroki. V nalogi so 
prikazane koristi in negativne posledice uvajanja tržne dejavnosti v visokošolske 
organizacije, še posebej na fakultetah za arhitekturo. Naloga bo prispevala k boljšemu 
razumevanju dejanskega stanja na področju sodelovanja visokega šolstva z 
gospodarstvom.  
V šestnajstem poglavju je v sklepu naglašen pomen ustvarjanja novega znanja za razvoj 
družbe. To je tudi temeljni motiv za uvajanje tržne dejavnosti v akademsko okolje. Na 
podlagi opravljenih anket je mnenje vprašanih, da je potrebno posodobiti oblike vodenja 
visokošolskih ustanov. Seveda je pri tem treba upoštevati tudi akademsko etiko. Zaznana 
je tudi kritika na račun pomanjkljivih sistemskih ukrepov, ki naj bi spodbujali tržno 
dejavnost na fakultetah.  
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2 ZNANJE IN NJEGOV POMEN ZA RAZVOJ DRUŽBE 
V okviru raziskave bomo dokazali, da vrhunsko znanje ne nastaja le v ozkih akademskih 
krogih, temveč tudi in predvsem v povezavi z raziskovanjem za prakso oziroma 
gospodarstvo. Preden se lotimo dokazovanja te trditve, bomo natančneje opredelili pojem 
znanja.  
Znanje je bilo in ostaja ključnega pomena za razvoj vsake družbe. Znanje je postalo 
poglavitna strateška dobrina enaindvajsetega stoletja in vsaka organizacija, ki ceni znanje, 
mora vlagati v razvoj novih strategij identifikacije, razvoja in uporabe sredstev za razvoj 
novega znanja, potrebnega za njihov uspeh. To jim bo omogočilo, da se naučijo hitreje 
ustvarjati novo znanje in ga tudi hitreje uporabiti (Knowledge management, 2016). Znanje 
je pogoj za ustvarjanje dodane vrednosti in ustvarja eksplicitno in skrito vrednost - 
intelektualni kapital v vseh segmentih družbene, še zlasti gospodarske produkcije, in je 
osnova gospodarske rasti ter splošne družbene blaginje.  Znanje je pomemben razvojni 
dejavnik. Družbo, ki v celovitosti razume in uveljavlja pomen znanja kot najpomembnejšega 
sodobnega razvojnega dejavnika, imenujemo »družbo znanja« (MVZT, 2016). Znanje je 
proizvod človekovega dela, ima uporabno in menjalno vrednost na trgu ter zaradi prenosa 
znanja med avtorji in uporabniki značaj javne dobrine.  (Kešeljević, 2004a).  Če je nekoč 
temeljilo znanje predvsem na zbiranju podatkov, je danes usmerjeno v iskanje povezav 
med temi podatki in s tem v ustvarjanje novega znanja in novih spoznav. Zaradi tega je 
tudi učenje usmerjeno v sposobnost nadgrajevanja podatkov, v njihovo združevanje in  
povezovanje v novo znanje. Ker ustvarja intelektualni kapital mnogo večjo novo vrednost 
kot nekdanji klasični produkcijski faktorji, se usmerjajo podjetja v načrtno razvijanje 
lastnega intelektualnega kapitala in oblikujejo v ta namen ustrezne razvojne strategije s 
katerimi se postopoma preoblikujejo v učeče   se   družbe z novimi načini načrtovanja in 
vodenja podjetij, hkrati pa omogočajo neoviran pretok informacij po celotni hierarhični 
piramidi. Razvoj računalniško podprtih tehnologij omogoča stik z globalnim informacijskim 
omrežjem.  
Huseman in Goodman (1999) govorita o znanju kot informaciji, ki vključuje izkušnje, 
resnice, presoje, intuicije in vrednote posameznika ter omogoča, da posameznik oceni nove 
situacije in upravlja s spremembami. Intuicija, presoja, izkušnje, resnica in vrednote so po 
njunem mnenju ključni elementi znanja (Huseman & Goodman, 1999). Zato je potrebno 
ločiti med informacijo in znanjem. »O znanju torej govorimo, potem ko pridobljene 
informacije obdelamo v kognitivnih miselnih procesih, jih smiselno povežemo z drugimi 
informacijami, jih interpretiramo in jim damo neki smisel.« (Tomić, 2009, str. 7).  
V literaturi zasledimo več razlag o hierarhičnih stopnjah v procesu ustvarjanja znanja.  Na 
splošno lahko povzamemo, da ločimo tri stopnje v ustvarjanju znanja. 
Podatki so prva stopnja. To so informacije o golih dejstvih, ki so podane v obliki še  ne 
interpretiranih znakov, števil, dogodkov. Zaradi dela na višjih nivojih ustvarjanja znanja 
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morajo biti vhodni podatki stvarni, zanesljivi in natančni (Dimovski et al., 2005, str. 268; 
Sitar v Jaklič et al., 2006, str. 61-62).  
Informacije so druga   stopnja   v   hierarhiji   znanja. Informacije so podatki z že določenim 
pomenom v okviru razmerja do drugih podatkov.  To so interpretirani in urejeni podatki, ki 
služijo določenemu namenu in uporabi. Za preoblikovanje podatkov v obliko informacije je 
potrebno znanje. V nasprotju z vhodnimi podatki so informacije  subjektivne narave 
(Dimovski et al., 2005, str. 268; Sitar v Jaklič et al., 2006, str. 61-62).  
Znanje predstavlja tretjo   stopnjo.    Oblikuje se s smiselnim povezovanjem informacij v 
nove celote ali sporočila,   ki   usmerjajo  naša  dejanja k določenemu cilju. Znanje je 
rezultat človekovega uma in nastane v procesu učenja z upoštevanjem človekovih instinktov 
in kreativnosti (Dimovski et al., 2005, str. 268; Sitar v Jaklič et al., 2006, str. 61-62).  
Modrost je rezultat znanja in lastne intuicije, ki  temelji na  naših   prejšnjih   izkušnjah 
(Dimovski et al., 2005, str. 268; Sitar v Jaklič et al., 2006, str. 61-62).  
Slika 1: Potek znanja 
Vir: povzeto po Sitar V Jaklič et al., Menedžment znanja: na poti k učečemu se podjetju (2006, str. 
61) 
V literaturi zasledimo več različnih klasifikacij znanja. Najbolj pogosta je delitev na 
eksplicitno (opredmeteno, odkrito) in implicitno (tacitno, prikrito, tiho) znanje. Eksplicitno 
ali zunanje znanje je tisto, ki ga lahko merimo in je izraženo v obliki zapisanih dokumentov 
in postopkov, informacijskih baz, ter je prenosljivo prek medijev.  Implicitno ali prikrito 
znanje pa je osebno znanje, ki ga nosimo v sebi, to je tiho, skrito  znanje, ki mu pravimo 
tudi  tacitno znanje.  Pogosto je del bistva posameznika, ki se odraža v obliki njegove 
kulture, idealov, vrednot in navad (O´Dell, Grayson, 1998, str. 4). Glede na lastnosti ima 
eksplicitno znanje večjo stopnjo prenosljivosti in ga lažje predajamo, prikrito znanje pa je 
vraščeno v našo podzavest in ga zato težje prenašamo na druge osebe. 
Eksplicitno znanje  je zavestno znanje ali  znanje, ki je na objektiven način zapisano in ga 
lahko shranjujemo, prenašamo in sprejemamo s pomočjo informacijske tehnologije. Lahko 
je razumljivo in uporabno za različne namene. Zavestno znanje je povezano s 
PODATKI
INFORMACIJE
ZNANJE
MODROST
Pomen + namen 
Uporaba pri delu 
Intuicija 
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konceptualnimi in spoznavnimi sposobnostmi ljudi (Jaklič et al., 2006, str 63-64). To znanje 
je formalno in ga podajamo v knjižni obliki, v obliki načrtov, tabel, patentov, tehničnih 
opisov, računalniških programov in podobno.  
Tacitno znanje je osebno znanje posameznika in izvira iz njegove vzgoje, izobrazbe, 
socialnega in kulturnega konteksta, delovnega okolja in podobno ter je  bodisi udejanjeno 
v ljudeh in njihovem socialnem okolju ali v procesih dela, ki ga opravljajo.  Tiho znanje je 
torej tisto znanje, ki še ni artikulirano. Sestavljajo ga izkušnje, čuti, občutki, čustva,  slutnje  
ipd.  V tem se loči od eksplicitnega znanja, ki ga zlahka izrazimo v besedilih, številkah in ga 
prenašamo med druge uporabnike znanja. »Razlike, ki se nanašajo na razumevanje tihega 
znanja, so se najbolj izrazile v negotovosti upravljanja znanja – kako lahko tiho znanje 
opazimo, predstavimo in upravljamo.« (Rooney & Schneider 2005, str. 19). 
Tihi »know-how« ni omejen samo na tehnične veščine, prav tako je pomemben pri 
podpiranju aktivnosti strokovnjakov v arhitekturi, inženiringu, upravljanju, psihoterapiji, na 
področju storitvenih dejavnosti in tudi v proizvodnji. Zakaj takšen poudarek na tihem 
znanju? Tiho znanje je še neodkrito znanje, ki ga lahko prepoznamo v postopku dela 
zaposlenega, v njegovem izdelku ali v rezultatih njegovega dela. Tiho znanje pomeni osebni 
vložek zaposlenega v proces dela, kamor vloži ne samo svoje znanje, temveč v stalno 
izboljševanje svojega dela neprestano vključuje svoje vrednote in svoje ideje (Kejžar, 2010).  
Znanje nima enotne opredelitve, zato ga različni avtorji različno opredeljujejo. Glede na 
komercialni vidik (Demarest, 1997, str. 374-384) delimo znanje na komercialno znanje, s 
katerim višamo konkurenčnost in omogočamo finančne koristi, in na nekomercialno znanje, 
to je abstraktno akademsko znanje, ki je s komercialnega vidika težko merljivo in zato za 
gospodarstvo manj zanimivo. 
Z učinkovitim upravljanjem znanja lahko povečamo učinkovitost produkcije, zmanjšamo 
stroške, povečamo hitrost odzivnosti na spremembe, preprečimo ponavljanje starih napak 
in bistveno izboljšamo kakovost izdelkov ali storitev. Z upravljanjem z znanjem lahko 
dosežemo: 
- drastično zmanjšanje stroškov, 
- zagotovimo možnosti za širitev in rast organizacij, 
- povečamo donosnost, 
- izboljšamo kvaliteto izdelkov in storitev, 
- dosežemo hitrejšo odzivnost na poti od ideje do izdelka ali storitve (Kovač, 2006, 
str. 118). 
Organizacije, ki uspešno upravljajo z znanjem, se hitreje učijo, kar pomeni, da se tudi njihovi 
zaposleni učijo hitreje in ob tem razširjajo in krepijo svoje kompetence za upravljanje znanja 
kot "bistvene življenjske spretnosti" za 21. stoletje. V ta namen uvajajo v vse delovne 
procese načela upravljanja z znanjem, ki temeljijo na sodobnih strategijah, politikah, 
postopkih, metodah, tehnologijah in orodjih. Pri tem je zaradi večanja konkurenčnosti 
podjetij in ustanov pomembno uvajanje obeh oblik znanja. Tiho znanje se težko prenaša 
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med sodelujočimi in ga je težko artikulirati, vendar lahko predstavlja bistveno prednost za 
dosego konkurenčnosti podjetij in je zaradi prikritosti bolj varno pred krajo intelektualne 
lastnine in idej (Pirc, 2001).  
2.1 USTVARJANJE BAZIČNEGA ZNANJA 
Vsaka razvita družba teži k razvijanju vrhunskega znanja na vseh področjih človekove 
ustvarjalnosti. Tako razvijajo znanstvene discipline nova znanja v procesu znanstvenega 
raziskovanja, medtem ko umetniške discipline v umetniškem ustvarjanju in raziskovanju. 
Obe usmeritvi se borita za nova spoznanja in znanja v procesu spoznanja kot obliki vedenja. 
Med temeljne, bazične raziskave uvrščamo teoretsko eksperimentalno  delo, da bi na 
njegovi podlagi pridobili nova znanja o osnovah pojavov in opazovanih dejstev. Na podlagi 
raziskav preverjajo hipoteze, teorije in zakone, ki so vsakokrat ponovljivi z opisanimi 
eksperimenti. Znanstveniki proučujejo zakonitosti, ne da bi pri tem razmišljali o koristnosti 
izdelkov. Izsledki nimajo nobene uporabne vrednosti. Rezultati temeljnih raziskav so 
običajno javno objavljeni v znanstvenih publikacijah in so prosto dostopni vsem 
uporabnikom. Mnogo bazičnega znanja ne moremo nikoli vključiti v vsakdanje življenje, je 
pa za razumevanje delovanje sveta nujno potrebno. 
Temeljne raziskave se običajno delijo na (Frascati Manual, 2002):  
‐ temeljne raziskave, usmerjene samo v oblikovanje novega znanja brez tržnih koristi;  
‐ usmerjene temeljne raziskave, usmerjene v aplikativna znanja za reševanje 
konkretnih nalog. 
Do novega temeljnega znanja je mogoče priti po dveh različnih poteh. Prvi, splošno priznani 
način, je v okviru temeljnega znanstvenega dela. Znanstveno delo je sistematično 
metodično raziskovanje, pri čemer je opisane rezultate eksperimentov mogoče ponoviti, 
podani pa so tudi viri podatkov. Temeljno znanstveno raziskovalno delo se odvija v glavnem 
na visokih šolah in v okviru raziskovalnih inštitutov. V raziskovalno delo so poleg 
uveljavljenih raziskovalcev vključeni tudi podiplomski študentje v okviru doktorskega 
študija. 
2.1.1 TEMELJNO RAZISKOVANJE NA PODROČJU UMETNOSTI IN ZA 
UMETNOST 
Ob splošno priznani akademski raziskovalni poti je pomembna tudi druga pot, to je 
raziskovanje v umetnosti, ki si šele utira pot splošnega družbenega priznanja in teži k 
premostitvi razkoraka med teorijo in prakso ter med znanostjo in umetnostjo. 
Velike družbene spremembe in pritiski, pritiski trga in zahteve po novih oblikah financiranja 
univerz so omogočili nov pogled na raziskave na področju umetnosti in oblikovanja. Na 
vsakem področju znanja so namreč potrebna nova znanja, ki so rezultat raziskav in 
prispevajo k razvoju celotne družbe. Značilnosti sodobne umetnosti, kot so raznolikost in 
interdisciplinarnost, samorefleksivnost, erozija meja med tradicionalnimi disciplinami, 
preplet različnih medijev, so odprle pot do kulture raziskav v umetnosti. Ustvarjanje in 
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iskanje poti do novega znanja sta dva neločljivo povezana procesa (Aškerc, 2014, str. 9-
24). 
Iskanje ustreznih oblik in načinov raziskovanja na področju umetnosti je predmet številnih 
razprav, s katerimi želijo akademije in oblikovne šole odgovoriti na izzive sodobne družbe. 
Išče se ustrezno poimenovanje za raziskovanje, ki združuje klasične akademske načine 
raziskovanja z ustvarjalnimi umetniškimi praksami. Poudarja se potreba po holističnem in 
interdisciplinarnem pristopu, ki omogoča povezovanje med različnimi oblikami in praksami 
raziskovanja. Ustvarjanje novega znanja na področju umetnosti, ki poteka na doktorski 
ravni, je relativno nova oblika dejavnosti. Majhno število primerov na tem področju 
akademskih raziskav je pripeljalo do različnih mnenj o tem, kakšno mora biti razmerje med 
pisnimi besedili in vizualnimi (ali drugimi) artefakti (Warburton, 2012, str. 101). 
Drugače kot na drugih področjih človeškega znanja in delovanja je v umetnosti in 
oblikovanju čutiti pomanjkanje raziskovalne tradicije, saj še niso opredeljene in pojasnjene 
specifične oblike raziskovanja v umetnosti. Prav tako še niso izoblikovani filozofski temelji 
za razumevanje raziskovanja v umetnosti, raziskovalne metode, merila za vrednotenje 
rezultatov, ni vzpostavljen tretjestopenjski študij in niso organizirani ustrezni raziskovalni 
centri. Mnogi raziskovalci, kot npr. Newbury, 1996, Frayling 1993, Karlsson 2003, imajo 
svojo razlago videnja umetniškega in znanstvenega raziskovanja. 
Karlsson (2003) izraža dvom, da je mogoče na področju umetnosti uspešno raziskovati po 
zgledu klasičnega akademskega raziskovanja, ki zanika specifične umetniške oblike in 
paradigme raziskovanja. Meni, da je intuitivni značaj raziskovanja v umetnosti nasproten 
sistematičnemu raziskovanju v znanosti. 
Newbury (1996) je prepričan, da je umetniško delo antiteza akademskega dela in da 
vključujeta umetnost in oblikovanje že v principu v svoje delo raziskovalni proces, saj se 
umetniki ukvarjajo z različnimi vprašanji, od konceptov in njihovih pomenov do obveščanja 
o doseženih rezultatih in do inovativne uporabe novih tehnologij ter materialov. Zaradi 
nepoznavanja delovanja umetniških praks vlada splošno prepričanje, da delo umetnikov ni 
združljivo z raziskovanjem, ker temelji na povsem drugačnem vzorcu mišljenja. Za znanost 
je namreč značilno logično, analitično in racionalno mišljenje,  umetnost pa gradi na 
subjektivnem, lateralnem in neracionalnem pristopu, kar naj bi bila podlaga za konceptualno 
delitev med teorijo in prakso. 
Če je povsem jasno, da je rezultat raziskovalnega dela novo ustvarjeno znanje, se zastavlja 
vprašanje, kaj je v umetnosti novo znanje in kakšne so metode in pristopi za ustvarjanje 
novega znanja. Postavlja se vprašanje, ali bo potrebno za raziskovanje v umetnosti 
izoblikovati njej lastno epistemološko paradigmo? 
Frayling (1993) je postavil koncept, ki temelji na tristranskem odnosu med raziskovalnim 
subjektom in objektom. Tako loči raziskave o umetnosti, raziskave v umetnosti in raziskave 
za umetnosti.  
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Raziskovanje umetnosti kot predmeta je značilnost klasičnega znanstvenega in 
akademskega raziskovanja v okviru umetnostne zgodovine, likovne teorije, umetnostne 
kritike, sociologije umetnosti itn. Raziskovalec ob tem ne ustvarja za umetnost potrebnega 
novega znanja, temveč jemlje umetnost kot predmet raziskovanja. 
Raziskovanje za umetnost in oblikovanje je opredeljeno kot raziskovanje, kjer je končni 
produkt raziskave artefakt v katerem je utelešeno novo znanje, ki se ne prenaša v verbalni 
obliki, temveč v podobah, zvokih, otipih, prek vizualne, slušne, ikonske oblike komunikacije 
in je kot tako na razpolago drugim raziskovalcem (Warburton, 2012, str. 101).  
2.2 POMEN APLIKATIVNIH RAZISKAV 
Tudi  aplikativne raziskave so namenjene pridobivanju novega izvirnega znanja. Če so 
temeljne raziskave namenjene raziskovanju brez praktičnega cilja, so aplikativne raziskave 
usmerjene k praktičnim namenom. Z aplikativnimi raziskavami lahko osmislimo rezultate 
temeljnih raziskav ali pa razvijemo nove metode za dosego povsem določenih rezultatov, ki 
so uporabni v vsakdanjem življenju. »To je znanost, katere izsledki so uporabni v 
vsakdanjem življenju. Uporabno raziskovanje je usmerjeno v uporabne ideje, ki so omejene 
na določene proizvode, metode ali sisteme, ki so pogosto predmet poslovne skrivnosti in 
patentov .« (Frascati Manual, 2002, str. 78). 
Aplikativne raziskave delimo na:  
‐ konkretne uporabne raziskave, usmerjene k določenemu cilju, vendar pomenijo tudi 
izvirna raziskovalna dela,  
‐ splošne usmerjene uporabne raziskave, kjer cilj še ni jasno opredeljen (Stanovnik & 
Kavaš, 2004). 
Meje med obema vrstama raziskav se zaradi njihove kompleksnosti postopoma brišejo. Tudi 
industrija in družbe vlagajo v temeljne raziskave, ker le na ta način lahko zadržijo 
konkurenčnost na trgu, na drugi strani pa težijo univerze k aplikativnim raziskavam in k 
sodelovanju z industrijo zaradi ustvarjanja novega znanja in zaradi podpore njihovim 
bazičnim raziskavam. To je svet kompleksnih vzročnosti, ki potrebuje za svoje preživetje 
nove oblike nelinearnega, navzkrižnega mišljenja in dialoga. Potrebno je »odprto« 
sodelovanje, ki vključuje vse interesne skupine, vrednote in želje ter omogoča nove načine 
sodelovanja. S tem se odpirajo možnosti za številne inovacije. 
Zastavlja se vprašanje, kako pri sodelujočih v skupnih projektih med akademsko sfero in 
industrijo vzpostaviti občutek zaupanja in kako oblikovati delovne procese, ki temeljijo na 
zaupanju? Domnevamo, da težijo vsi sodelujoči k dobremu rezultatu, zato ima ta delovni 
proces in proces odločanja njihovo podporo in soglasje. Hkrati je načelo zaupanja temeljna 
vrednota poštene in uspešne družbe. Kako lahko prispevamo k oblikovanju zaupanja med 
sodelujočimi? Kakšna orodja, sposobnosti in postopke moramo imeti, da lahko vzpostavimo 
sodelovanje, ki temelji na zaupanju? Oblikovati je potrebno nove načine dela, ki slonijo na 
več korakih: 
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‐ Na občutku ugodja, da sodelujemo v nečem, kar je večje od nas samih. 
‐ Na odprtosti razmišljanja, sprejemanju drugačnih vrednot in načinov izražanja 
drugih sodelujočih. 
‐ Na oblikovanju skupnih vprašanj glede na njihov pomen in možnosti. 
‐ Na definiranju delovnega področja glede na talente, izkušnje in znanje posameznih 
udeležencev, predvsem z upoštevanjem njihovega tihega znanja. 
‐ Na refleksiji, ki temelji na konfliktih in soglasjih, ki so del delovnega procesa. 
‐ Na oblikovanju nečesa večjega, kot zmoremo sami: na vključitvi v proces nenehnega 
dogovarjanja, zaupanja in motivacije (Beyond the Sigular into the Collaborative, 
2008). 
Ali kot sta v intervjuju za MMC povedala Gaj Stavber in Zdenko Časar, Lekova raziskovalca, 
ki sta prejela priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za najboljšo inovacijo v letu 2013, 
da je bilo na univerzi vse usmerjeno v ustvarjanje neke bazične znanosti; neke vrste 
znanstvenega larpurlartizma. Tu, v podjetju, pa gre oziroma mora iti za neko uporabno 
vrednost. Če doživiš še zadovoljstvo, da je to tvoje znanje na prodajnih policah in potem 
pomaga in služi ljudem, pa toliko bolje. »Naše znanje je ustvarilo novo znanje, kar je bistvo 
napredka.« (MMC RTV SLO, 2016). 
Pri skupnih aplikativnih raziskavah se pogosto križata znanstvena in umetniška metoda v 
raziskovanju. Ob tem je pomembno aktiviranje tihega znanja, ki je navzoče v obeh sferah 
dejavnosti.  
De Bono (2006) povezuje ustvarjalnost z lateralnim mišljenjem, ki je nasprotno klasičnemu, 
linearnemu mišljenju. Namen lateralnega mišljenja je, da iščemo rešitev zunaj 
konvencionalnih okvirov. Tak način mišljenja nas privede do presenetljivih kombinacij in 
novih asociacij, ki pokažejo nepričakovan vidik problema, zato lažje vidimo rešitev. De Bono 
je opozoril na potrebo po kombiniranju dveh načinov razmišljanja v skupnih raziskovalnih 
projektih. Tako ločimo: 
‐ konvergentno (vertikalno) mišljenje – pri vertikalnem mišljenju se človek usmerja k 
eni sami rešitvi in postopoma oži množico možnosti ter vodi raziskavo k enemu 
samemu končnemu rezultatu,  
‐ divergentno(lateralno) mišljenje – pri lateralnem mišljenju razpira človek v miselnem 
procesu številne možnosti in išče različne rešitve za iste probleme. V iskanje rešitev 
vključuje razpršenost misli, spontanost in naključne dejavnike, tako da prihaja do 
rešitev ciklično in nenačrtovano.  
 
Pri lateralnem mišljenju se prepustimo spontanemu toku misli in širimo polje in obseg 
pozornosti. Pogosto je uporabljana metoda »brainstorming«, pri kateri je dovoljena visoka 
stopnja miselne in osebne svobode, brez ukazov in prepovedi, zaradi katerih se lahko 
prekine spontani miselni proces. Pri tem si postavljamo umetne ovire in razmišljamo tudi o 
stvareh, ki so napačne, saj pogosto odkrivajo nove možnosti za povsem nove ideje in 
rešitve. Lateralno mišljenje je pomembno za odkrivanje tihega znanja, zato je koristna 
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sočasna uporaba obeh načinov razmišljanja. »Težava pa je v tem, da vertikalno mišljenje 
blokira lateralno mišljenje.« (De Bono, 2006).  
2.3 ZNANJE KOT TRŽNO BLAGO V SODOBNIH DRUŽBAH 
V sodobnih družbah je postalo znanje proizvodni dejavnik in pogoj za celosten družbeni 
razvoj. Prav zato je pomembno razvijati tako temeljna kot tudi aplikativna znanja, s katerimi 
je postalo razvijanje in razprševanje znanja bolj dinamično; tako se veliko pozornosti 
posveča procesom prenosa znanja in razvijanju sposobnosti njegove uporabe. Zaradi 
spoznanja, da je znanje pomembno za ustvarjanje večje konkurenčnosti na vseh nivojih 
družbe, se spodbuja prenova izobraževalnih sistemov v smeri večje prilagoditve potrebam 
sodobne družbe v smislu večje kompleksnosti učenja, z uvajanjem novih oblik, kot sta 
vseživljenjsko izobraževanje in koncept kompetenc (Kopač & Trbanc, 2004, str. 206). Za 
ustvarjanje, povezovanje in uporabo novega znanja je pomembno sodelovanje med vsemi 
udeleženci: od akademske sfere do gospodarstva in družbenega sektorja in to na vseh 
nivojih in v najrazličnejših povezavah. V pogojih tržne konkurence narašča pomen 
uporabnega oziroma komercialnega znanja, ki je potrebno organizacijam za uspešno 
poslovanje in za oblikovanje konkurenčnih proizvodov, ki temeljijo na novih idejah. Z 
vključitvijo akademske sfere v aplikativne projekte so tudi univerze razvile podjetniško 
kulturo, v kateri je postalo znanje, ki ga je mogoče komercialno izkoristiti, tržno blago. Ob 
tem se pojavlja vrsta etičnih vprašanj, ki zadevajo zaščito znanja; varovanje poslovnih 
skrivnosti gospodarskih subjektov namreč nasprotuje odprtosti do znanja, kar je temeljno 
načelo akademske etike. 
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Slika 2: Prenos znanja kot oblike tržne dejavnosti na Inovacijsko-razvojnem inštitutu 
Univerze v Ljubljani 
 
Vir: IRI UL (2016) 
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3 AKADEMSKA ETIKA IN UNIVERZITETNA AVTONOMIJA 
V razpravah o primernosti oziroma neprimernosti tržne dejavnosti na javnih visokošolskih 
zavodih pogosto trčimo ob vprašanje različnih etičnih načel akademskega in poslovnega 
okolja. Razlike izvirajo iz različnih temeljnih vrednot in ciljev. Akademska etika velja za 
akademsko okolje, razbremenjeno vsakodnevnih konkurenčnih pritiskov ekonomskega 
okolja. Drugače kot v realnem okolju je tu uveljavljena akademska svoboda, ki omogoča 
svobodno ustvarjanje in neomejeno izmenjavo novega znanja. Temelje za razumevanje 
pomena akademske avtonomije in svobode najdemo v razvoju humboldtskega modela 
univerze. 
Pod pojmom humboldtska univerza razumemo univerzitetni princip, ki združuje raziskovanje 
in poučevanje. Tako pri pouku kot pri raziskovanju mora biti univerza svobodna in 
avtonomna. Znanje, ki se ustvarja v akademskem okolju, mora biti dostopno vsem 
raziskovalcem in jim je na razpolago v korist celotnega človeštva. Od tod izvira potreba po 
posebni akademski etiki, ki temelji na poštenosti raziskovalcev na eni strani ter na 
akademski svobodi in avtonomiji univerz na drugi (Vašcer, 2004). 
Akademska svoboda obstaja z razlogom. Ne obstaja zaradi lastnega namena, temveč v 
korist celotne družbe, podobno kot neodvisno sodstvo. Namenjena je iskanju resnice brez 
pregrad. V primeri z odličnimi akademskimi okolji so v šibkih okoljih prednosti akademske 
svobode manj očitne (Korn, 2014). V takih primerih je legitimnost akademske svobode bolj 
šibka. Vendar pa je akademska svoboda, kljub načelni avtonomnosti univerz, v praksi 
omejena. Akademska svoboda je načelo akademskega delovanja, po katerem je za univerzo 
bistvena svoboda raziskovanja, poučevanja in študija; pomeni svobodo univerzitetnega 
profesorja, da raziskuje, objavlja in poučuje tisto, za kar je prepričan, da je potrebno in 
resnično. Akademski učitelji naj bi bili svobodni pri izbiri vsebin in metod; akademska 
svoboda je podobna svobodi govora. Akademska svoboda je zaradi svoje nedorečene 
narave v praksi omejena. V ZDA, na primer, morajo biti učitelji v skladu s splošno priznano 
»Izjavo 1940 o akademski svobodi in pravici" previdni, ko svobodno govorijo ali pišejo in 
tako izražajo svoje mnenje v javnosti brez strahu pred institucionalno cenzuro ali 
disciplinskimi ukrepi, vendar morajo pri tem jasno povedati, da ne govorijo v imenu svoje 
institucije. Akademski mandat zagotavlja akademsko svobodo, razen v primerih, ko je 
mogoče odpustiti učitelja zaradi  strokovne nesposobnosti ali neakademskega vedenja, ki 
ga obsoja celotna akademska skupnost (De George & Richard, 1997). 
Po Humboldtu je univerza raziskovalna institucija, kjer predavajo znanstveniki študentom 
tudi zaradi prenašanja lastnih spoznanj, zato je bil prepričan, da naj velja na univerzah 
načelo enotnosti raziskovanja in poučevanja.  
Pojmu akademske svobode soroden je pojem univerzitetne avtonomije, ki pomeni 
neodvisnost univerze od države in gospodarstva. Akademska ustvarjalnost je možna samo 
v pogojih kar največje svobode v okviru tradicionalne akademske svobode. Svoboda 
univerze kot institucije se lahko znajde v konfliktu s svobodo njenega posameznega člana. 
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Akademska avtonomija v praksi pomeni pravico univerze oz. fakultet, da same določajo 
predmetnik študijskih smeri, način študija, število študentov, učni jezik, ipd. (Ustava RS, 
53. člen).  
Humboldt je gradil svoj pogled na univerzitetno izobraževanje na avtonomnem 
posamezniku in svetovljanstvu, torej na dveh vrednotah razsvetljenstva. Verjame v 
družbeno odgovornega in neodvisnega posameznika, ki se prek svetovljanskih kolektivnih 
vezi povezuje z drugimi pripadniki globalnega akademskega okolja, neodvisno od njihove 
družbene in kulturne pripadnosti. To okolje je usmerjeno v zavzemanje za splošne človeške 
vrednote, kot so pravičnost, mir, ekologija, spoštovanje človekovih pravic (Vašcer, 2004). 
Kritiki vidijo v bolonjskem procesu prenove visokega šolstva odmik od Humboldtovega 
ideala univerze, ki omogoča poklicno usmerjenost študentov, povezanih z gospodarskimi 
interesi, a hkrati vključuje tudi negovanje univerzitetnih idealov in vseh vrst raziskovanja. 
Prepričani so, da bo z bolonjskim procesom omejena svoboda raziskovanja in izobraževanja. 
Vendar bolonjska prenova povzema v bistvu vse elemente evropske univerzitetne tradicije, 
se pravi, zavzemanje za razvoj znanja z raziskovanjem, usposobljenost in fleksibilnost za 
delo v gospodarstvu, kar vse lahko omogoči le akademska svoboda in avtonomija univerz 
(Šelih, 1991). Za tematiko raziskave je vsekakor zanimivo, da se je Humboldt zavedal 
nevarnosti, da lahko izgubijo univerze z organizacijo visokih strokovnih šol, na katerih se 
izobražuje za praktična delovna mesta v gospodarstvu, stik z uporabnim raziskovanjem, 
zato je sprva predlagal, da bi umestili temeljno znanje, katerega cilj je znanje zaradi znanja, 
v inštitute in znanstvene akademije. Tako bi bilo ustvarjanje znanja ločeno od poučevanja 
(Kodelja, 2010). Takšen pogled bi predstavljal zaton evropske univerze, ki bi ostala brez 
uporabnih in temeljnih raziskav, bila bi le mesto poučevanja in povsem ločena od dogajanja 
v raziskovalni praksi. Hkrati bi tudi raziskovalno okolje ostalo brez potrebne akademske 
teoretske refleksije (Renaut, 2002, str. 47).  
Znanstveno raziskovanje in novo znanje sta pomembna tako za trg kot tudi za razvoj novih 
izobraževalnih programov in disciplin, zato sta v interesu tako akademske skupnosti kot tudi 
industrije in države (Vašcer, 2004). Ker je znanstveno raziskovanje danes sestavni del 
univerzitetnega okolja in se dotika tudi vprašanj akademske in raziskovalne etike, je 
pomembno razumeti odnos med raziskovanjem in učenjem v okviru današnjih univerzitetnih 
sistemov. Barnett pojasnjuje in opredeljuje omenjeni odnos s šestimi tezami, ki kažejo 
nasprotja in hkrati dialektično povezanost med obema oblikama dejavnosti na univerzah 
(Barnett, 1990, str. 122-129): 
1. teza: 
Raziskovanje kot poskus produkcije objektivnega znanja poteka v javni sferi, neodvisno od 
osebnih stališč raziskovalca. Nasprotno je univerzitetno izobraževanje usmerjeno k 
neodvisnemu posamezniku. Univerzitetno izobraževanje je osebna stvar mišljenja 
posameznika, zato zajema objektivno znanje in njegova lastna stališča.  
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2. teza: 
Za univerzitetno izobraževanje je pomembno predvsem učenje postopka, medtem ko je pri 
raziskovanju pomemben končni rezultat. Univerza mora študenta naučiti samostojnega 
odgovornega mišljenja in mu tako omogočiti osebno rast in poglobljeno samozavedanje. 
3. teza: 
V raziskovanju je učenje, drugače kot v univerzitetnem okolju, le stranski proizvod 
raziskovalnega procesa. Univerza je usmerjena predvsem v študentov intelektualni razvoj 
in njegovo avtonomno mišljenje, medtem ko je v raziskovanju raziskovalčevo osebno 
mišljenje manj pomembno. 
4. teza: 
Proces akademskega izobraževanja je odprt, saj študent med študijem spozna, da ima 
akademsko znanje relativno vrednost in so vedno možni različni kognitivni pogledi. 
Nasprotno pa je raziskovanje zaprte narave, saj se delo raziskovalca konča z natančno 
oblikovanim sklepom.  
5. teza: 
Institucionalno raziskovanje je nujen, ne pa tudi zadosten pogoj za obstoj univerzitetnega 
izobraževanja. Univerzitetno izobraževanje mora temeljiti na raziskovanju, ker se na podlagi 
novih raziskovalnih spoznanj širi obseg vedenja in splošne ter strokovne razgledanosti 
študentov.  
6. teza:  
Širša akademska skupnost je neposredno povezana z raziskovanjem in raziskovalci, medtem 
ko je povezana z univerzitetnim izobraževanjem le posredno preko znanstvenih člankov, ki 
zagotavljajo izobraževalne vire za študente.  
3.1 ZAHTEVA PO PROSTEM PRETOKU ZNANJA 
 V sodobnem okolju sta novo znanje in inovacije vse bolj primarni dejavnik za razvoj vseh 
delovnih in akademskih organizacij, vključno z univerzami (Patel, Ragsdell, 2011). Če 
zapirajo univerze novo znanje v ozke akademske kroge, onemogočajo njegovo splošno 
uporabo in ne opravljajo svojega družbenega poslanstva, za katerega so plačane 
(Saariluoma, 2006). Bazična znanost namreč lahko vpliva na razvoj kjerkoli in šele od 
delovanja raznovrstnih regionalnih dejavnikov je odvisno, ali znajo izkoristiti razpoložljive 
raziskovalne potenciale. Zgodovinsko so služile univerze kot zbiralniki znanja (Basu & 
Sengupta 2007, str. 274), vendar že dolgo ne ustvarjajo znanja le za študente in družbo 
temveč razpoložljivo znanje delijo tudi med učitelje na fakultetah in med podjetja na trgu. 
Tako je učinkovita izmenjava znanja sestavni del univerze. To je tudi eden izmed etičnih 
izzivov univerz, še posebej v času, ko se njihova vloga spreminja zaradi zunanjih pritiskov. 
Pomemben je torej odnos med akademsko etiko in oblikami izmenjave znanja.  
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V središču številnih sodobnih akademskih in političnih razprav je vprašanje, ali intelektualna 
lastnina res zavira širjenje znanstvenih spoznanj, drugače povedano, kako lahko lastništvo 
določenega znanstvenega odkritja zavira rast znanstveno raziskovalne dejavnosti v celoti, 
pri čemer je lahko to odkritje bodisi predmet znanstvenega članka ali komercialnega patenta 
(Murray & Stern, 2005). 
Še večji problem od omejenega dostopa do patentov je za raziskovalce omejen dostop do 
materiala ali bazičnih podatkov, ki se uporabljajo pri raziskavah (kot na primer celične linije, 
reagenti, gensko spremenjene živali, neobjavljene informacije z omejenim dostopom), torej 
do vstopnih informacij ali materialov, ki so patentno zaščiteni (Walsh et al 2007, str. 1185). 
Različne študije so empirično raziskovale organizacijske, tehnološke in posamezne druge 
dejavnike, ki zavirajo uspešen pretok znanj. Temeljno filozofsko in etično vprašanje je, ali 
je delitev znanja naravno človekovo dejanje? Po mnenju Wanga (2004, str. 371) bi morala 
biti izmenjava znanja splošna norma in kot taka sama po sebi etično dejanje. Styhre (2002, 
str. 232-233) ugotavlja, da temelji na znanje oprto gospodarstvo na načelih delitve, ne pa 
omejitev glede uporabe omejenih virov. Da Costa in ostali (2008) menijo, da je moralna 
dolžnost zaposlenih deliti znanje s sodelavci, kar je v skupno korist njihove organizacije. V 
nasprotju s tem nekateri drugi (Davenport & Prusak, 1998) trdijo, da je privatizacija in 
lastninsko kopičenje znanja normalna reakcija posameznikov, ki so to znanje ustvarili. Če 
je znanje tako dragoceno, zakaj bi ga torej podarili? Zaradi zavedanja, da je znanje moč, 
ga posamezniki neradi delijo z drugimi. Abu Hasan in drugi (2009) verjamejo, da je znanje 
sicer res osebna dobrina, njegova delitev pa prehaja meje zasebnosti.  
Trend komercialne izmenjave znanja in ustvarjanje komercialnih inovacij na univerzah se 
bo še povečeval glede na zmanjševanje obsega javnih sredstev, namenjenih za 
izobraževanje (Buchbinder, 1993, str. 332) in zaradi povečanih pritiskov na proizvodnjo 
diplomantov, usmerjenih v konkretne potrebe industrije (Konfederacija britanske industrije 
2009, str. 5). Hkrati naraščajo v visokem šolstvu zahteve po ekonomsko merljivih rezultatih 
znanja, saj so vlade prepričane, da bodo nova znanja prispevala h gospodarskemu razvoju. 
V znanosti ločimo kognitivne in socialne norme, ki omogočajo učinkovito produkcijo in 
distribucijo novega znanja in določajo odnose med znanstvenimi in drugimi družbenimi 
institucijami. Kognitivne norme se nanašajo na znanstveno dovršenost in strokovno 
neoporečnost znanstvenega dela, socialne norme pa omogočajo ohranjanje znanstvene 
avtonomije in avtoritete (Merton, 1973).  
Osebno znanje akademikov predstavlja najpomembnejši del intelektualnega kapitala 
univerz (Jain in drugi, 2007, str. 25). Takšno znanje ima ustvarjalno vrednost le tedaj, če 
je prosto dostopno celotnemu akademskemu okolju. Izmenjava znanja je "nesebično 
dajanje znanja na voljo drugemu," je medsebojna izmenjava izkušenj, dogodkov ali 
razumevanja stvari. Osebno znanje posameznika je vir njegovega imetja, statusa in 
spoštovanja ter rezultat njegovih izkušenj in izobrazbe. Še posebej velja to za akademike. 
Raziskovalci, ki niso ustrezno nagrajeni za izmenjavo znanja, imajo pogosto zadržke zaradi 
strahu pred "neupravičenim okoriščanjem", kar jih odvrača od svobodne izmenjave, še 
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posebej zato, ker imajo nekateri raziskovalci koristi od skupnega znanja drugih, ne da bi k 
temu kaj prispevali. 
Možnost izgube nadzora nad znanjem je pogosto povezana s spornimi etičnimi vprašanji, 
povezanimi z lastništvom, kar lahko odvrne znanstvenike od proste izmenjave znanja 
(Fernie, in drugi, 2003, str. 179). Čigava last je znanje? Ali je znanje družbena last? Ali so 
univerze zakoniti lastniki osebnega znanja svojih zaposlenih? Ali je znanje last in 
intelektualni kapital znanstvenika, ki ga generira? Z vidika zaščite človekovih pravic je 
namreč osebno znanje zasebna last posameznika, njegova prisilna prosta delitev pa bi kršila 
individualne pravice do zasebnosti. Po drugi strani pa se odpira globalno civilizacijsko 
vprašanje, ali si lahko posameznik lasti znanje, ki je nastalo ob izmenjavi globalnega 
akademskega znanja, in se pri tem sklicuje na pravice intelektualne lastnine.  
Možnost zlorabe akademskega znanja odvrača znanstvenike od koncepta prostega pretoka 
informacij. Svobodni pretok znanja temelji na medsebojnem zaupanju. Ob tem je potrebno 
zagotoviti popolno spoštovanje avtorstva in dosledno navajanje virov ter preprečiti zlorabe 
pri uporabi skupnega znanja. Pomembna je pravna zaščita znanja kot intelektualne lastnine, 
kar posredno pospešuje ustvarjalnost, razširjanje in uporabo intelektualnih stvaritev ter 
prispeva k splošnemu gospodarskemu in socialnemu razvoju družbe (Gruban, 2003). 
Povezave med univerzami in industrijo, vzpostavljene zaradi delitve in komercializacije 
znanja, odpirajo nove etične pomisleke akademikov. Te povezave lahko ogrožajo 
razpoložljivost znanja, ker se bo prost dostop do znanja kot skupnega vira zmanjšal, ker bo 
znanje pristalo v "lasti" ali solastništvu korporacij (William-Jones, 2005, str. 249). Izmenjava 
znanja med akademsko skupnostjo lahko upade, če bodo rezultate skupnih raziskav 
patentirala zasebna podjetja, kot dokazuje patentiranje 20 % človeškega genoma v Ameriki 
(Ravilious, 2005), kjer drugi znanstveniki niso imeli prostega dostopa do informacij. 
Zasebno financiranje univerzitetnih raziskav zahteva pogosto dvostranske sporazume o 
nerazkrivanju znanja ali zahteve po zakasnelih objavah rezultatov raziskav zaradi postopkov 
patentnih prijav. Kadar financirajo projekt korporacije, se načelo etične odgovornosti do 
posameznika umakne načelu etične odgovornosti do korporacije.  
Ker zahteve akademskega okolja po izmenjavi znanja naraščajo, zavzema to vprašanje 
osrednjo vlogo in zahteva odgovore na sodobne etične dileme. V ta namen je sprejela 
večina univerz potrebne etične kodekse. Tako tudi Univerza v Ljubljani, in sicer tako za 
univerzitetne učitelje kot za raziskovalce. 
Z Etičnim kodeksom UL (Etični kodeks UL, 2009) so opredeljeni minimalni etični standardi 
študentov, učiteljev in drugih zaposlenih, pri čemer se kodeks zavzema za blaginjo celotne 
družbene skupnosti, prijazne odnose v družbi, za napredek in podobno. Univerza mora 
graditi in ohranjati visoke poklicne in etične standarde ter zagotavljati svobodo raziskovanja, 
poučevanja in učenja, družbeno odgovornost delovanja ter razvijati družbeni ugled 
Univerze. V nadaljevanju povzemam nekaj misli iz posameznih členov Etičnega kodeksa, ki 
neposredno ali posredno poudarjajo značilnosti akademske etike v primeri s poslovno etiko.  
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Temeljne etične vrednote univerze so podane v drugem členu (Etični kodeks UL, 2009), in 
sicer: svoboda znanstvenega in raziskovalnega dela, znanstvena in pedagoška odličnost ter 
poštenost, avtonomija, spoštovanje človekovega dostojanstva, humanizem, socialna 
pravičnost, enakopravnost in resnica. Učitelji, raziskovalci in študentje si pri uresničevanju 
teh vrednot prizadevajo za dostojanstvo, odgovoren odnos do dela, kritičnost, strpnost in 
odprtost za nove ideje. Pri tem se dostojanstvo podrobneje opredeljuje v četrtem členu kot 
težnja po strokovni odličnosti in etičnem ravnanju. Univerzitetni učitelji morajo imeti 
odgovoren odnos do dela, ki se kaže tudi v zavezanosti raziskovalnemu delu ter sprotnemu 
spremljanju in nadgrajevanju znanstvenih dosežkov na svojem področju tudi takrat, ko to 
nima neposrednih učinkov na poklicno napredovanje ali dohodek (5. člen). To je vsekakor 
drugačno stališče od poslovne etike, kjer je vrhovno vodilo vseh dejavnosti predvsem 
dobiček. Ker je prost in neprofitni pretok znanja vrhovno vodilo akademskega prostora, 
Etični kodeks še posebej poudarja načelo znanstvene poštenosti, ki je v 15. členu kodeksa 
opredeljeno kot dosledno spoštovanje avtorstva in korektno priznavanje in navajanje tujih 
znanstvenih dosežkov, a tudi dosledna uporaba korektnih znanstvenih metod, pošteno in 
strokovno neoporečno interpretiranje rezultatov znanstvenega dela ter objektivno 
preverjanje znanstvenih hipotez.  
Glede na vpetost raziskovalcev UL v mednarodno univerzitetno in raziskovalno okolje je 
sprejela UL poseben Etični kodeks za raziskovalce (Etični kodeks za raziskovalce, 20014), s 
čimer je želela postaviti temelj etičnega ravnanja za pedagoge, raziskovalce in doktorske 
študente pri njihovih srečevanjih z etičnimi vprašanji pri njihovem akademskem in 
raziskovalnem delu. Ta vprašanja so še posebej občutljiva v primerih komercializacije 
akademskega znanja oziroma pri skupnih nalogah univerze z gospodarstvom. V skladu s 
sprejetim kodeksom je vsak posamezni raziskovalec osebno odgovoren, da pri svojem 
raziskovalnem delu prepozna morebitna sporna etična vprašanja in v primeru etično 
občutljivih vprašanj pridobi napotke matične visokošolske ustanove ali univerze.  
3.2 POSLOVNA IN AKADEMSKA ETIKA 
Poslovna etika je oblika aplikativne etike in poklicne etike, ki preučuje etična načela in 
moralne ali etične probleme v poslovnem okolju. To velja za vse vidike poslovnega ravnanja 
in je pomembno za ravnanje posameznikov in celotne organizacije.  
V nasprotju z akademskim okoljem, ki temelji na prostem pretoku znanja, je temeljni motiv 
dela na trgu dobiček, kar je gonilo kapitalističnega ekonomskega sistema. Razvijanje 
novega znanja in njegova privatizacija je ob tem pogoj za poslovno konkurenčnost podjetij. 
S patentnimi pravicami in skrivanjem informacij si podjetja zagotavljajo boljšo poslovno 
perspektivo in prednost pred konkurenti. Kljub temu veljajo tudi v poslovnem okolju etična 
pravila, ki usmerjajo k družbeno odgovornemu ravnanju podjetij. Poslovna etika ima 
normativno in deskriptivno dimenzijo. V poslovni praksi in karierni specializaciji je predvsem 
predmet normativne prakse, medtem ko na akademskem nivoju skušamo opredeliti 
poslovno obnašanje z uporabo deskriptivne metode. Obseg in količina poslovnih etičnih 
vprašanj odsevata interakcijo med okoljem, ki želi maksimirati dobičke, in okoljem, kjer so 
pomembnejši širši neprofitni cilji. Zanimanje za poslovno etiko se je močno povečalo med 
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letoma 1980 in 1990, tako v okviru velikih korporacij kot znotraj akademskih krogov. Večina 
velikih korporacij poudarja svojo pripravljenost za splošno blaginjo in tudi skrb za 
neekonomske vrednote z internimi etičnimi kodeksi ali s poudarjanjem njihove družbene 
odgovornosti. Vlade določajo z zakoni in predpisi načelne oblike poslovnega vedenja, 
medtem ko poslovna etika implicitno ureja področja in podrobnosti vedenja, ki niso pod 
neposrednim vladnim nadzorom (Potočan & Mulej, 2012). 
Lizbonska strategija je zaradi izzivov globalizacije usmerjena tudi v širitev delovnih mest na 
področju raziskovanja, zato teži k oblikovanju skupnega evropskega raziskovalnega 
prostora (ERP), torej enotnega raziskovalnega trga, kjer se znanje in kader, ki ustvarja to 
znanje, obravnavata podobno kot blago ali kapital na trgu. Prost pretok znanja je nekakšna 
peta svoboščina Evrope,  kolikor želi postati vodilna sila na področju ustvarjanja novega 
znanja (European Commission, 2016).  
Kljub številnim dilemam, ki spremljajo čedalje globlje povezave med visokim šolstvom in 
gospodarstvom, lahko ugotavljamo, da visokega šolstva ni več mogoče in tudi ni smiselno 
povsem izločiti iz realnega življenja. Vendar mora ostati v vlogi kritičnega ogledala družbe, 
kar zahteva od zaposlenih učiteljev, študentov in diplomantov dobro izobrazbo ter 
svetovljanski pogled na razmere sodobnega sveta, to pa omogoča le znanje, ki ni 
neposredno vezano na takojšnjo uporabo. Visoko šolstvo opravičuje svojo družbeno vlogo 
in funkcijo javne službe z razvijanjem in svobodnim razširjanjem tega znanja (Pivec, 2011). 
Razviti moramo novo visokošolsko etiko (Booth, 2002), ki bo temeljila na paradigmi 
integracije med univerzo in prakso ter na uvajanju nove informacijske tehnologije, ki bolj 
kakor kdaj poprej odpira vprašanja intelektualne lastnine in sproža nova etična vprašanja, 
ker je težko obvladljiva, posega globoko v način življenja in družbe ter narekuje nove 
družbene in akademske pristope. Na eni strani se srečujemo z obvezami, ki sledijo načelom 
akademske etike in zahtevajo povsem odprt pretok znanja in informacij brez vsakršnih 
omejitev, na drugi strani pa tudi z razumljivimi zahtevami poslovne etike, usmerjene v 
zaščito intelektualne lastnine, ki je ustvarjena znotraj podjetij in ki je predmet njihove tržne 
konkurenčnosti. Ob skupnih razvojno raziskovalnih projektih je potrebno zato skrbno 
pretehtati in uravnati odnos med različnimi interesi obeh partnerjev, še posebej takrat, ko 
gre za financiranje raziskav s strani gospodarstva, ki si obeta od takšnih raziskav ekonomsko 
korist in zato narekuje univerzam časovno zadrževanje rezultatov raziskav zaradi njihovega 
ekonomskega izkoriščanja. Prav zato so vprašanja etične narave najbolj pomemben 
dejavnik pri sodelovanju med akademskim in poslovnim okoljem. Takšno sodelovanje 
zahteva od akademskega okolja prilagoditev načel popolne odprtosti v imenu višjih koristi 
za človeštvo in hkrati od poslovnega okolja njegovo družbeno odgovorno ravnanje. 
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4 KORISTI SODELOVANJA MED UNIVERZO IN 
GOSPODARSTVOM 
Zastavljena hipoteza, da je tržna dejavnost kot oblika povezovanja javnih visokošolskih 
zavodov v Sloveniji z gospodarstvom in kot oblika ustvarjanja novega znanja potrebna in 
zaželena, ima za posledico, da se znanje, ki se ustvari v fakultetnem okviru razširi naprej 
prek raziskovalnih in aplikativnih projektov, pri katerih sodeluje tudi gospodarstvo. Novo 
nastalo znanje je uporabno oz. komercialno znanje. Koristi sodelovanja za visoko šolstvo se 
kažejo v strokovnem, znanstvenem, pedagoškem in ekonomskem razvoju. Koristi pa ima 
tudi gospodarstvo, saj se pri tem ustvari skrito znanje, ki je posledica skupinskega 
sodelovanja akademikov s fakultet in praktikov iz gospodarstva. 
Današnji čas je močno zaznamovan s pohodom neoliberalizma, ki je postal v preteklih dveh 
desetletjih prevladujoča globalna, politična, gospodarska in kulturna usmeritev, povezana s 
porastom družbene neenakosti, bogatenjem peščice posameznikov na račun večine, 
propadom srednjega in nižjega razreda, naraščanjem revščine, splošnim nižanjem kulturne 
ravni prebivalstva ter zmanjševanjem programov državne blaginje, državnih in socialnih 
storitev. Milton Friedman trdi v svoji knjigi »Kapitalizem in svoboda«, da je ustvarjanje 
dobička bistvo demokracije. Posredno enači tržno gospodarstvo z demokracijo, zato je 
prepričan, da so države, ki se upirajo prostemu trgu, v bistvu nedemokratične. Kot 
nedemokratična se tako šteje vsaka ovira, ki onemogoča prosto ustvarjanje dobička in 
delovanje trga, zato so v tem okviru opravičljivi vsi ukrepi, od nižanja davkov za premožne 
in preklica okoljskih uredb do ukinjanja javnega izobraževanja in programov za socialno 
skrbstvo in podobno. V bistvu je prav širitev globalnega tržnega gospodarstva prek 
nacionalnih meja najpomembnejši strateški cilj velikih korporacij, da bi si na ta način 
podjarmile lokalne trge in na njih uveljavile svoje interese. V ta namen je potrebno najprej 
pripraviti teren z mehkejšim pristopom, z izvozom neoliberalnih kulturnih vzorcev in vrednot, 
da bi spodbudili pri prebivalstvu željo in potrebo po novem vrednostnem sistemu, tako s 
pomočjo vrednot potrošniške družbe kot z uvajanjem novih kulturnih vzorcev prek globalnih 
medijskih omrežij (filmi, televizija, internet, zabavna industrija itn.). Kulturno in politično 
neozaveščen državljan, oropan lokalne kulturne in ekonomske identitete, se ne bo mogel 
upreti načrtni gospodarski prevladi tujih korporacij, pa tudi ne bo sposoben izraziti in 
uveljavljati svoje volje in vplivati na izbor in odločitve vlade prek sistema volitev in drugih 
demokratičnih mehanizmov. Zato prevzemajo velike korporacije, ki so v lasti manjšine 
premožnih, v resnici nadzor in pobudo nad državnimi politikami. Vpliv civilne družbe, 
nekomercialnih in demokratičnih sil, postaja zaradi načrtnega nižanja kulturne ravni vse 
šibkejši. Zato so neodvisne univerze pogosto še poslednje oporišče širših humanističnih 
vrednot v vse bolj prevladujočem neoliberalnem okolju. Zavest o delovanju v korist 
celotnega človeštva, drugače od neoliberalnega modela, kjer je postavljen v ospredje 
interes posameznika, širijo univerze s svojim poslanstvom izobraževanja in raziskovanja ter 
s stalno navzočnostjo v strokovnih in splošnih medijih. Manj se aktivno vključujejo v 
konkretno politično življenje. Prav sodelovanje akademskega okolja z gospodarstvom 
omogoča bolj neposreden vpliv univerze na krepitev zavesti o potrebi po večji socialni 
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enakosti in pravičnosti, socialni varnosti, pravici do dela, do izobrazbe in kulture za najširši 
krog prebivalstva. Humanistične ideale lahko širijo univerze prek skupnih raziskovalnih in 
aplikativnih projektov, pri katerih lahko uveljavljajo poleg komercialnih ciljev gospodarskega 
partnerja tudi načelo splošne družbene koristi in koristnosti rezultatov raziskav za blaginjo 
celotnega človeštva. Partnerje iz gospodarstva lahko spodbujajo k njihovi usmeritvi v 
družbeno odgovorno podjetništvo, ki prispeva k družbeni blaginji, ali pa z lastnim zgledom 
ustanavljanja odcepljenih podjetij razvijajo model socialnega podjetništva kot nove oblike 
dejavnosti, ki temelji na krepitvi socialnih vrednot in je usmerjena v zadovoljevanje socialnih 
potreb prebivalstva. Socialno podjetništvo povečuje socialno bogastvo, hkrati pa je v korist 
tako podjetniku kot družbi v celoti. Zvišuje kvaliteto življenja in s tem veča učinkovitost dela 
in njegovo konkurenčnost, ustvarja nova delovna mesta in postavlja socialni vidik delovanja 
pred maksimiranje dobička podjetja (Kržin, 2009, str. 1557-1564). 
4.1 KORISTI SODELOVANJA ZA VISOKO ŠOLSTVO 
Povezovanje visokega šolstva z gospodarstvom predstavlja pomemben strateški izziv, s 
katerim se spoprijema visoko šolstvo v Evropi. Brez dvoma je povezovanje visokega šolstva 
z gospodarstvom pomembno za strokovni, znanstveni, pedagoški in ekonomski razvoj 
visokošolskih zavodov, saj omogoča njihovo optimalno konkurenčnost in fleksibilnost tako 
na akademskem nivoju kot na trgu. Fakultetam zagotavlja potrebno strokovno promocijo. 
Glavni motiv za sodelovanje vidijo univerze predvsem v možnosti ustvarjanja novega 
znanja, ki ga omogoča sinergija med različnimi praksami raziskovanja in dela, in v njegovi 
neposredni razpršitvi v gospodarstvo ter s tem v korist celotne družbe. Seveda ob 
upoštevanju vseh pasti, ki jih prinaša takšno sodelovanje. V pogojih, ko se namenja 
visokemu šolstvu čedalje manj sredstev za njihovo delovanje iz državnega proračuna in ko 
so tudi univerze pogosto pod pritiskom dnevne politike, lahko predstavlja povezava z 
industrijo tudi možnost za krepitev univerzitetne avtonomije, tako pri oblikovanju strateških 
ciljev kot pri izvajanju pedagoških in raziskovalnih programov. Večja neodvisnost univerz in 
fakultet je dosežena deloma zaradi dodatnih sredstev, ki jih pridobijo univerze na trgu, 
deloma pa zaradi pomembnosti raziskovalnih rezultatov, ki krepijo verodostojnost in 
domačo ter mednarodno konkurenčnost zavodov. Tržno dejavnost izvajajo visokošolski 
zavodi v interesu vseh zaposlenih, študentov in uporabnikov, podobno pa velja tudi za 
zaposlene v gospodarstvu. K sodelovanju med visokim šolstvom ter gospodarstvom največ 
pripomorejo medsebojno zaupanje, predanost in skupni motiv, se pravi, odpiranje novih 
raziskovalnih problemov pri vseh tipih znanosti, ki jih prinašata sodelovanje z industrijskimi 
podjetji in njihova tržna uspešnost. Priča smo velikim spremembam, saj na najbolj prodornih 
področjih znanosti ni več trdne meje med znanjem kot javno dobrino in znanjem kot tržnim 
blagom. V naprednejših okoljih so se uveljavile različne oblike sodelovanja med akademsko 
znanostjo oziroma univerzo in industrijo. Najpogostejša je oblika svetovanja univerzitetnih 
raziskovalcev in učiteljev gospodarstvu, kar je pogosto le enosmerno sodelovanje, povezano 
z izključno ekonomskim interesom fakultet. Večje koristi za univerzo so v skupnih 
dolgoročno zasnovanih raziskovalno razvojnih projektih, kjer se razvije skupni “know-how”, 
ki je podlaga za skupni zagon inkubacijskih oziroma spin-off podjetij. V tem okviru se 
oblikujejo laboratoriji v skupnem lastništvu, ki jih upravljajo skupna delovna telesa in v 
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katerih je tudi zaradi osebnih povezav mogoče aktivirati tiho znanje obeh partnerjev. V 
skupnih laboratorijih usposabljajo mlade raziskovalce iz gospodarstva, sodelujejo v centrih 
odličnosti, kompetenčnih centrih, tehnoloških platformah in mrežah, izvajajo raziskovalno 
razvojne projekte. Zaradi večje učinkovitosti prenosa znanja in večjih sinergijskih učinkov 
je mogoče prenesti del izobraževalnih in raziskovalnih programov v industrijo. S tem se 
doseže promocija tehnoloških dosežkov fakultet in uresniči strategija njihove 
komercializacije. Takšno neposredno sodelovanje prispeva k napredku industrije v regiji in 
k odpiranju novih delovnih mest za diplomante visokošolskih zavodov. Te oblike sodelovanja 
izhajajo iz različne stopnje formalizacije vzpostavljenih stikov, kar vse vpliva na prenos 
implicitnih form znanja v industrijsko prakso (Snedec, 2008). 
4.2 KORISTI SODELOVANJA ZA GOSPODARSTVO 
Kot je razvidno iz prejšnje točke, univerze v današnjem času niso le v vlogi ponudnika 
nekega abstraktnega splošnega znanja in valilnice človeškega kapitala, temveč imajo vse 
večjo vlogo tudi kot nov industrijski partner, ki ustvarja ali soustvarja intelektualno lastnino 
in je sooblikovalec novih podjetij (Leydesdorff & Etzkowitz, 2001, str. 7).  
Čeprav pričakuje industrijski sektor od znanosti predvsem reševanje svojih kratkoročnih 
problemov (Mali, 2000, str. 37), tiči prava vrednost sodelovanja med univerzo in industrijo 
v skritem znanju akademikov, pa tudi praktikov v industriji. Drugače od eksplicitnega 
znanja, ki je prosto objavljeno in tudi patentirano ter tako široko dostopno uporabi v 
industriji, je skrito znanje akumulirano v posamezniku in je produkt njegovega 
akademskega in kulturnega okolja, njegove izobrazbe, talentov in delovnih postopkov. 
Podobno je skrito znanje navzoče tudi v industriji, kjer je akumulirano v delovnih procesih 
in izkušnjah posameznikov. To je znanje, ki se ga pogosto niti ne zavedamo in ga je mogoče 
aktivirati le s skupinskim delom v skupnih projektih univerze in industrije. Če z eksplicitnim 
znanjem ni mogoče pričakovati bistvenih prebojev na področju industrijske konkurenčnosti, 
omogoča prikrito znanje inovativne in nepričakovane rešitve. Pri tem je v veliko pomoč 
sposobnost akademikov, da z metodami, ki vključujejo v iskanje novih rešitev tako 
vertikalno kot lateralno obliko mišljenja, in z metodami provociranja in »brainstorminga« 
omogočajo pogoje za ustvarjanje novega, konkurenčnega znanja. Ob tem se tudi v industriji 
postopoma izoblikujejo kadri, ki imajo kompetence tudi na področju raziskovanja in 
predstavljajo most med akademsko in neakademsko sfero. Skupne izkušnje prinašajo 
univerzi večjo tržno in aplikativno prilagodljivost, medtem ko industriji omogočajo 
prepoznavo uporabnega, to je tržnega potenciala, ki se skriva v akademskem znanju (Polak, 
2005). 
Na posvetu o stanju in viziji visokega šolstva v Sloveniji, ki ga je organizirala Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti, je akademik prof. Alojz Kralj dejal: »Visoko šolstvo je 
podporna dejavnost razvoja gospodarstva in nacionalne konkurenčnosti.« (Kralj, 2015). 
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5 OBLIKE JAVNIH VISOKOŠOLSKIH INSTITUCIJ 
Zaradi splošnih sprememb v visokošolskem okolju se vodstva šol v vseh deželah sveta 
ubadajo z vprašanjem ustreznosti tradicionalnih oblik organiziranosti njihovih institucij ter z 
iskanjem ustreznejših alternativnih rešitev. V Evropi lahko prepoznamo tri glavne tipe teh 
ustanov: napoleonski model s centraliziranim in državno vodenim univerzitetnim sistemom, 
anglosaški model z uradno avtonomnimi univerzami in humboldtski tip univerze kot 
federalni sistem z določeno avtonomijo v okviru veljavnega pravnega reda. Bolj splošno 
lahko ločimo:  
- britanski model (collegial) 
- kontinentalni model (pod kontrolo države)  
- tržni ali ameriški model (Wittrock, 1993, str. 303-362). 
 
Vsak od omenjenih tradicionalnih modelov je imel velik vpliv v svetu. Vendar pa se ti čisti 
modeli postopoma spreminjajo in si postajajo podobni. To je posledica organiziranega 
čezmejnega raziskovalnega povezovanja in težnje lokalnih politik k povezovanju 
posameznih organizacijskih rešitev v novo, skupno, bolj učinkovito obliko visokošolskega 
dela. Vlade mnogih držav (tudi Slovenije) preizkušajo različne modele financiranja visokega 
šolstva, ki temeljijo na različnem razporejanju sredstev za raziskovanje na tekmovalni 
podlagi, podpirajo prenos visoke tehnologije med visokim šolstvom in gospodarstvom, 
zahtevajo zunanjo kontrolo rezultatov in uvajajo študentske štipendije kot podlago za 
financiranje institucij visokega šolstva (konkurenca med šolami, boljši programi). Posledično 
se na podobne zunanje razmere mnoge evropske institucije odzivajo z različnimi rešitvami 
svoje akademske organizacije. Današnja realnost je torej temeljni "raison d'etre", ki 
opravičuje težnjo po razvoju novih programov in oblik organizacije na visokošolskih 
ustanovah po vsej Evropi (Kogovšek, 2007). 
Univerze so se prelevile iz prvotnih raziskovalno-izobraževalnih institucij v univerze, ki 
temeljijo na izobraževanju in povezovanju z gospodarstvom, torej na bolj praktičnih 
izkušnjah, ki omogočajo neposredno vključevanje diplomantov v prakso. Univerze morajo v 
prihodnje dajati kvaliteti študija prednost pred kvantiteto. Za slovenski prostor je 
pomemben obstoj in razvoj vlaganj v izobraževanje in znanost. Kvaliteta slovenskih univerz 
mora biti prioriteta (The Bologna Declaration, 2000). 
Pomembna značilnost oz. novost so študijski programi za t.i. "regulirane poklice z 
avtomatičnim priznavanjem", ki so usklajeni na ravni Evropske unije in kjer je izrazito 
poudarjena potreba po sodelovanju in povezovanju z gospodarstvom oziroma s prakso. Teh 
programov je trenutno sedem, med njimi je tudi študij arhitekture. 
5.1 VISOKOŠOLSKA DIFERENCIACIJA IN INTEGRACIJA 
Zaradi čedalje večje negotovosti glede državnega financiranja visokega šolstva se 
visokošolske organizacije vse bolj povezujejo s trgom. Trg narekuje potrebo po novih 
specializiranih visokošolskih programih, kar prispeva k oblikovanju novih pedagoških in 
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raziskovalnih enot v okviru visokošolskih ustanov. Diferenciacija je nujna, vendar prispeva 
visokošolska specializacija k pospešenemu drobljenju institucij, saj zahtevajo raziskave na 
novih področjih novo učno osebje, nove oddelke in nove raziskovalne centre. Zato je 
potrebno sočasno razvijati komplementaren proces integracije, ki spodbuja sodelovanje 
med različnimi enotami, in sicer z namenom, da si olajšajo uspešno poučevanje, 
raziskovanje in delo pri temeljnih predmetih. Precejšen del procesa upravljanja in vodenja 
organizacij visokega šolstva lahko zato razumemo v sklopu postopkov in težav, ki jih imamo 
z doseganjem organizacijske integracije (Clark & Burton, 1995, str. 159-169). 
Visokošolska integracija izvira iz treh primarnih virov.  
Prvi vir integracije pomenijo skupne norme in vrednote, kar danes označujemo z upravnim 
terminom ''organizacijska kultura''. Kultura v tem kontekstu vključuje pogosto nevidne ali 
neimenovane profesionalne vrednote (na primer akademsko svobodo), ki se razvijejo v 
okviru visokošolskih enot ali med njimi in pomagajo medsebojno povezati sicer avtonomne 
posameznike (Meek, Goedegebuurc, Kivinen & Rinnen, 1996). 
Drugi vir integracije pomenijo formalna porazdelitev oblasti v okviru organizacije in 
avtoritete, nadzor in usklajevanje, povezano s hierarhijo oblasti, ki jo zastopajo različni 
administrativni položaji in kolektivno profesionalno vodstvo oziroma znanstveno akademsko 
vodstvo.  
Sodobni pisci in snovalci politike v visokem šolstvu večkrat navajajo še tretji vir integracije, 
namreč vpliv trga. Usklajevanje med visokošolskimi enotami je zagotovljeno ne le s pomočjo 
skupnih norm ali odločitev vodstev ustanov, ampak tudi s pomočjo usklajevanja cen med 
skupinami na podlagi konkurenčnosti programov in njihove vrednosti. V primeru rabe 
tržnega koncepta so oblikovanje novih zavodov ali izobraževalnih enot, njihova finančna 
podpora in možna ukinitev odvisni od medsebojne konkurence na trgu (Miklavič, 2011, str. 
23). 
5.2 OBLIKE VODENJA VISOKOŠOLSKIH USTANOV  
Podobno kot gospodarske organizacije morajo tudi visokošolske institucije uskladiti delo 
različnih pedagoških in raziskovalnih enot, da bi tako zagotovile učinkovito poučevanje, 
uspešno izvajanje raziskav in povezovanje s trgom. Zato je proces integracije pomemben 
del organizacijskih naporov in nalaga vodstvom visokošolskih ustanov veliko odgovornost. 
V procesu integracije na visokošolskih ustanovah so v veliko pomoč skupne vrednote in 
norme oziroma akademska kultura, ki omogoča, da vodijo šole ugledni strokovnjaki. 
Visokošolske ustanove se povezujejo v nove oblike skupnosti, s čimer dosegajo višjo 
kvaliteto in konkurenčnost. Z upoštevanjem svojih temeljnih institucionalnih vrednot, novih 
oblik hierarhičnega in znanstvenega vodenja ter z učinkovitejšim sistemom načrtovanja in 
nadzora dosegajo tudi večjo stabilnost (Managing Public Higher Education, 2016, str. 127-
145).  
Zaradi potrebe po učinkovitem usklajevanju in integraciji visokošolskih programov ter 
dejavnosti se mnoge visokošolske institucije odločajo za administrativno ali birokratsko 
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vodenje oziroma za centralizacijo uprave. Konflikte rešujejo tisti, ki so na višjem položaju 
na hierarhični lestvici. Ta najbolj tipični mehanizem, ki omogoča integracijo naporov 
posameznikov, skupin ali oddelkov, je zasnovan od zgoraj navzdol, z avtoriteto legitimne 
oblasti, ki vpliva na obnašanje posameznikov. Vendar pa hierarhični nadzor, ki ga izvaja 
vodstvo šole, ni edini način, s katerim lahko spodbujamo integracijo, saj so tudi v visokem 
šolstvu možne različne druge oblike vodenja. 
Eden od načinov, ki prispeva k usklajenemu učinku visokošolskih dejavnosti, je vpliv vladne 
politike in načrtovanja. Zakonska določila, ki od zunaj usmerjajo akademske odločitve, sicer 
do neke mere omejujejo diskrecijsko pravico visokošolskih delavcev, vendar hkrati 
omogočajo boljše usklajevanje in sodelovanje med visokošolskimi enotami ter racionalnejšo 
izkoriščanje visokošolskega kadra. Jasno zasnovana vladna politika na področju visokega 
šolstva pripomore k transparentnosti pri sprejemanju predlogov na podlagi sprejetih 
kriterijev, ne glede na to, kdo jih predlaga. Pregledna finančna poročila in skupno 
informacijsko okolje na področju visokošolskih dejavnosti omogočajo pretok informacij v 
standardiziranem informacijskem jeziku, ki je vsem dostopen, kar pripomore k lažji 
komunikaciji med posameznimi enotami (The Nature of Academic Organisation, CHEPS, 
1999). 
Najnovejše sredstvo za pospeševanje integracije je uporaba marketinškega pristopa. S tem 
se krepi vpliv in odgovornost pri načrtovanju in razporejanju potrebnih sredstev 
podskupinam visokošolske ustanove (gre za projektne time), hkrati pa so te podskupine 
odgovorne za delo s financami. Vloga skupnih meril za ocenjevanje uspešnosti skupine se 
pri marketinškem pristopu zmanjša, hkrati pa se poveča vpliv tržišča. Tržni mehanizem so 
kot sredstvo za organizacijsko integracijo prvi začeli uporabljati na ameriških zasebnih 
znanstvenih univerzah, na primer na Harvardu, kjer se je začel marketinški pristop 
uveljavljati zaradi vse večjega pomanjkanja javnih sredstev za financiranje visokega šolstva 
(Kogovšek, 2007). 
5.3 PRESTRUKTURIRANJE VISOKOŠOLSKIH USTANOV 
Spričo različnih družbenih in ekonomskih razmer v evropskih državah ne more obstajati en 
sam model, ki bi bil primeren za vse visokošolske ustanove v EU. Najprimernejša bo 
vsekakor funkcionalna oblika, ki bo skladna s sistemom, v katerem bo delovala, s 
pedagoškimi in znanstvenimi nalogami, s katerimi se ukvarja, in z zgodovinskim ozadjem in 
običaji posamezne institucije. Na podlagi teh danosti bo moralo vodstvo visokošolskih 
institucij sprejemati za kolektiv tudi neprijetne odločitve, povezane z zmanjšanjem denarnih 
sredstev. Hkrati bodo ustanove prisiljene poiskati dodatna sredstva v projektih za trg oz. v 
povezavi z gospodarstvom. To bo po vsej verjetnosti povzročilo zapiranje nekaterih 
oddelkov in uvajanje novih. Ker bo pri tem nemogoče priti do konsenza, ki bi veljal za 
celotno ustanovo, bodo posamezne odločitve interesno povezale nekatere ljudi in sredstva 
ter jih tako ločile od drugih.  
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5.4 ORGANIZACIJSKA UREDITEV VISOKOŠOLSKIH ORGANIZACIJ  
Že prej sem omenila vlogo in velik pomen informacij v institucijah visokega šolstva. Tako 
temelji sistem usklajevanja načrtovanja in nadzora v institucijah na veliki večini fakultet še 
vedno na vertikalnem prenašanju informacij med vodstvom fakultete, vodji posameznih 
služb ter pedagoškimi in poslovnimi skupinami. Z različnimi oblikami organizacijske ureditve, 
ki so nam na razpolago, zbiramo in posredujemo informacije posameznikom in skupinam, 
da bi jim pomagali pri njihovem delu. Število informacij v okviru fakultet, povpraševanje po 
redni, hitri, zanesljivi in bogati izmenjavi informacij postaja vse pomembnejša tema v času 
nenehnih sprememb in vse večje mednarodne konkurence. Tradicionalna akademska oblika 
organiziranosti šol, ki jo sestavljajo zelo raznovrstne akademske skupine in nadvse 
individualistično usmerjeni posamezniki, lahko prepreči sporazumevanje med raziskovalci, 
ki prihajajo iz različnih strok, ali celo med učitelji v okviru iste stroke. Omejen pretok 
informacij lahko prepreči usklajevanje naporov, ki so potrebni za oblikovanje novih 
interdisciplinarnih raziskav in akademskih programov, povezanih z izobraževanjem.  
Pri odločitvi glede oblike organizacijske strukture za obdelavo in prenašanje podatkov igrata 
pomembno vlogo predvsem dva elementa. Prvi element se imenuje ''grupiranje'', kar 
vključuje združevanje posameznikov in dejavnosti v posebne delovne skupine, pa najsi gre 
za fakultete, šole ali raziskovalne inštitute. Grupiranje se vedno pojavi tedaj, ko se oblikuje 
nova skupina ali kadar pride do preurejanja že oblikovanih skupin. Grupiranje ima znaten 
vpliv na to, kakšni podatki bodo obdelani in komu bodo posredovani, saj je veliko težje 
prenašati informacije zunaj skupine kot pa znotraj nje. Drugi element organizacijske 
strukture, ki vpliva na pretok informacij, je strukturno povezovanje, kar vključuje 
oblikovanje formalnih odnosov in povezav med skupinami. Ena od možnosti za povezovanje 
struktur je vertikalna komunikacija, pri kateri so različne delovne skupine hierarhično 
povezane in podrejene ter odgovorne skupnemu vodji. Obstajajo pa tudi horizontalni 
mehanizmi za povezovanje struktur, ki spodbujajo redno obojestransko komunikacijo med 
posamezniki in skupinami ter tako povečajo zmožnost obdelave podatkov celotne 
organizacije. V nadaljevanju se bom posvetila nekaterim značilnim možnostim, ki so na 
razpolago vodjem, ko morajo sprejemati odločitve v zvezi z grupiranjem in povezovanjem 
struktur (Kogovšek, 2007). 
5.5 OBLIKOVANJE (GRUPIRANJE) VISOKOŠOLSKIH SKUPIN 
Odločitev, ali bo neki novi visokošolski program na fakultetah sprejet ali ne, je v večini 
evropskih držav v pristojnosti resornih ministrstev. V Sloveniji sprejema takšne odločitve 
Svet za visoko šolstvo na pobudo visokošolskih organizacij. Podobno se v mnogih evropskih 
državah oblikuje želja po spremembi sedanjih in uvajanju novih akademskih programov na 
ravni univerz, kar pomeni, da se morajo univerze odločiti, kako v okviru omejenih finančnih 
sredstev doseči racionalizacijo programov, da bi lahko vpeljale nova področja. Zato je 
potrebno pogosto racionalizirati že uveljavljene programe in oblikovati nove z združevanjem 
trenutno razdrobljenih študijskih programov. Obstajali naj bi trije kriteriji, ki omogočajo 
sprejemanje odločitev o potrebnem oblikovanju in novem grupiranju razdrobljenih študijskih 
programov: 
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1. potreba po oblikovanju novega programa glede na pojav nove znanstvene discipline; 
2. prerazporejanje obstoječih programov in vsebin glede na cilje novih programov; 
3. oblikovanje novih programov glede na potrebe trga (The Nature of Academic 
Organisation, CHEPS, 1999, str. 90). 
 
Študijski programi glede na znanstvene discipline temeljijo na poudarjanju specifičnih znanj, 
ki jih obvladujejo člani neke akademske skupine. Gre za tradicionalen kriterij, ki se uporablja 
pri oblikovanju novih akademskih področij (specialisti za molekularno biologijo ali kognitivno 
psihologijo se tako združujejo z namenom, da bi okrepili raziskovalni potencial skupine in 
ponudili študentom kvalitetnejše znanje). 
Prerazporejanje vsebin že vpeljanih razpršenih programov v prid novemu programu daje 
večji pomen končnemu izdelku, ki naj bi ga posredovale določene pedagoško raziskovalne 
skupine. Tako na primer povezujejo novi programi, ki nastajajo na področjih poslovne 
dejavnosti in javne uprave, univerzitetne uslužbence z različnih področij in specializacij v 
sklenjene programske skupine, in to z namenom, da bi te učinkovito oblikovale nov 
strokovni program. Interdisciplinarni raziskovalni centri mnogokrat nastanejo z namenom, 
da bi povezali posameznike v skupne raziskave na družbeno pomembnih področjih.  
Oblikovanje novih programov glede na potrebe trga oziroma končnega uporabnika preveva 
nekoliko manj tipična logika sestavljanja tradicionalnih akademskih skupin, čeprav so na 
primer mnoge poslovne šole formirale posamezne skupine za izredne študente študijskega 
programa MBA, ki učinkovito povezujejo vse akademske in pomožne skupine. Nekatere 
pomožne akademske skupine, kot na primer tiste v informacijski tehnologiji, razporejajo 
zaposlene v nove programe na podlagi tega, ali so namenjeni akademskim ali 
administrativnim uporabnikom.  
Iz vsega opisanega sledi, da organizacijski problemi, ki jih povzroči diferenciacija, niso 
omejeni zgolj na akademsko okolje. Spreminjajoče se okolje visokošolskih institucij zahteva, 
da v odločitve glede akademske diferenciacije, kot je na primer oblikovanje novih 
akademskih skupin ali preoblikovanje že uveljavljenih skupin, vključimo uravnotežen niz 
kriterijev, ki nam pomagajo ugotoviti tako potenciale za razvoj novega znanja kot tudi 
možnosti za zunanjo strokovno in finančno podporo raziskavam, študentski interes in 
potrebe po diplomantih, ki prihajajo iz predlaganih novih akademskih programov. Zaradi 
spremenjenega družbenega okolja se pridružujejo tradicionalnim akademskim kriterijem še 
tržni kriteriji. Kadar se lotimo prenove, je pogosto potrebno sprejeti skupne odločitve o tem, 
ali naj ima vsaka fakulteta svojo službo za obdelavo in posredovanje informacij in za 
evaluacijo rezultatov ali pa naj bodo te službe združene na univerzitetnem nivoju (Kogovšek, 
2007). 
Sprejemanje odločitev o tem, kako bo potekalo povezovanje v skupine, mora temeljiti na 
želji po krepitvi konkurenčnosti posamezne visokošolske ustanove. Oblikovanje skupin glede 
na stroko ponuja možnost strokovnega razvoja s specializacijo in sodelovanjem med kolegi 
iz iste stroke. Oblikovanje skupin glede na program ali glede na končnega uporabnika pa 
po drugi strani lahko povzroči profesionalno izolacijo. Ne nazadnje vplivajo kriteriji za 
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oblikovanje skupin tudi na nivo odločanja v visokošolskih ustanovah. Če se neka ustanova 
zanaša izključno na grupiranje glede na stroko, se mora pri reševanju programov, ki 
obsegajo več kot eno skupino, obrniti na koordinatorja ali vodjo, ki vodi te skupine. Prav 
nasprotno pa velja v primeru, ko je grupiranje izvedeno na podlagi novih programov, saj 
pomagajo v tem primeru pri reševanju problemov kar člani skupine, pri čemer pride do 
decentralizacije sprejemanja odločitev (Kogovšek, 2007). 
Glede na slabosti tradicionalne organizacijske strukture, ki temelji na skupinah, oblikovanih 
na podlagi stroke, katerih delo se usklajuje s hierarhičnimi sredstvi, eksperimentirajo 
nekatere ustanove z novimi oblikami organizacijske strukture, tako da dodajajo hierarhični 
obliki specialno osebje ali posameznike, ki skrbijo za boljše povezave vzdolž hierarhične 
lestvice, s čimer spodbujajo večje komunikacijsko usklajevanje in integracijo skupin. Primer 
takega povezovanja vzdolž hierarhične lestvice je matrična struktura, ki kombinira 
oblikovanje skupin glede na stroko z oblikovanjem skupin glede na programe ( Bavec & 
Manzin, 2012). 
5.6 MEHANIZMI VISOKOŠOLSKE INTEGRACIJE  
Ko se odločimo za izbrani način povezovanja akademskih in administrativnih skupin, je treba 
zagotoviti sredstva za vzpostavitev strukturnih povezav med skupinami. Pri povezovanju ali 
usklajevanju skupin in pri izboljšavi medsebojnih komunikacij so nam v pomoč številni 
uveljavljeni strukturni mehanizmi. Tako pomeni administrativna hierarhija tradicionalni 
način povezovanja akademskih struktur in poudarja komunikacijo po hierarhični lestvici, 
torej komunikacijo med akademskimi skupinami, administratorji in vodji. Zanašanje zgolj 
na komunikacijo prek hierarhične lestvice pa ne zadostuje, saj potekajo v tem primeru 
informacije samo v eno smer, kjer jih prestreže administrator, ki jih običajno ne more dovolj 
hitro obdelati, da bi lahko omogočil stalno komunikacijo, potrebno za akademske in 
administrativne inovacije. 
Cilj je izbrati takšne mehanizme horizontalnega povezovanja med skupinami, ki bodo 
zagotovili zadosten pretok informacij in bodo kos problemom, ki jih povzročajo negotove 
razmere v sistemskem okolju univerz in fakultet ter težavnost akademskih nalog. 
Organizacijske oblike, ki ne zagotovijo paralelne in prožne komunikacije, ali tiste, ki 
vsiljujejo nepotrebno hierarhično togost, so obsojene na propad. Potrebne so organizacijske 
oblike, ki so fleksibilne in inovativne. Pri tem so v prvi vrsti odgovorni vodje posameznih 
oddelkov, ki imajo jasno postavljene cilje, znajo primerno komunicirati z zaposlenimi, 
razporejati naloge, zaposlene motivirati in sproti reševati morebitne konflikte (Vodopivec, 
2010). 
Vse večja kompleksnost nalog in dinamičnost družbe, v kateri živimo, zahteva hitro in 
učinkovito sprejemanje odločitev na vseh nivojih, tudi najnižjih. Prav zato so občasne 
rešitve, ki delujejo vzporedno s hierarhičnim sistemom odločanja, pogosto nezadostne. 
Občasni koordinatorji novih programov in raziskav oziroma priložnostno sestavljene 
koordinacijske skupine ne morejo uspešno zagotoviti strokovnega uspeha skupin, 
medosebni spori med strokovnimi skupinami pa lahko včasih povsem oslabijo učinkovitost 
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sodelovanja. Položaj je mogoče rešiti tako, da pooblastimo posamezne koordinatorje ali 
menedžerje, ki skrbijo za koordinacijo med posameznimi skupinami oziroma v procesu 
integracije. Odgovorni so neposredno vodstvu ustanove in skrbijo, da so posamezna 
področja med seboj usklajena in informirana. Koordinatorji delujejo pogosto v okviru 
visokošolskih institucij in si tako pridobijo naziv vodij ali prodekanov raziskovalnih, 
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ali pa naziv administratorja, ki je 
odgovoren za usklajevanje informacijske tehnologije, pridobivanje denarnih sredstev, 
mednarodno sodelovanje in zagotavljanje kvalitete. Zaradi želje po povečani učinkovitosti 
koordinatorjev ter učinkovitejšem razdeljevanju sredstev večje institucije oblikujejo za te 
namene posebne centre ali enote. To so usklajevalne skupine, ustanovljene zato, da nudijo 
pomoč akademskim skupnostim, odgovornim za poučevanje, raziskovalno delo in delo na 
trgu. Tako na fakultetah v okviru Univerze v Ljubljani delujejo posebne službe, ki se 
ukvarjajo s habilitacijskimi postopki pedagogov, pisarne za prijavljanje na razpise za 
evropske projekte, pisarne za tržno dejavnost fakultet in pisarne za javno naročanje (UL, 
2016).  
Organizacije so tako pod pritiskom razvoja novih znanj v okviru institucij kot tudi pod 
pritiskom trga. Kadar moramo pri obdelavi in prenosu informacij hkrati upoštevati različne 
elemente (na primer kvaliteto programa, strokovno znanje, potrebe strank), so oblike 
horizontalnega povezovanja s pomočjo koordinatorjev pogosto nezadostne, zato so se 
razvile matrične strukture medsebojnega povezovanja. V matrični strukturi ima vsak nov 
program ali raziskava svojega koordinatorja, pooblaščenega za usklajevanja, odgovornega 
za kadrovanje ter razvoj učnih in raziskovalnih programov na specifičnem področju stroke. 
Hkrati je to tudi koordinator tržnih programov, v katere vključuje člane fakultete in so 
zasnovani z namenom, da povečajo prihodke šole (Dimovski, 2002). 
Tisto, kar loči matrično strukturo povezovanja od prej omenjenih integracijskih oblik, je 
dejstvo, da pooblaščeni koordinatorji v matrični strukturi razpolagajo z lastnim proračunom 
in so pooblaščeni za nagrajevanje tistih, ki so udeleženi v programu. V takšnem sistemu so 
pedagogi in raziskovalci odgovorni vsaj dvema koordinatorjema. Na področju industrije 
lahko pride pri matrični strukturi z dvema vodjema do sporov med njima zaradi tradicije 
hierarhičnega vodenja. V akademskem okolju, kjer imajo univerzitetni delavci na splošno 
večjo diskrecijsko pravico, kjer je administrativna oblast omejena in kjer je delovanje v 
večjih skupinah nekaj običajnega, pa lahko matrična oblika pomeni rešitev problema 
pomanjkljive integracije (Dimovski, 2002). 
Matrična struktura je najbolj zahtevna od vseh integracijskih mehanizmov. Kljub svoji 
kompleksnosti se matrična struktura vse bolj uveljavlja v akademskem okolju. Visoke šole, 
kot so šole za podjetništvo, zdravstvo, tehniko, ki sodelujejo pri kompleksnih 
interdisciplinarnih učnih in raziskovalnih programih in so pod pritiskom zahtev celotne 
družbe, marsikdaj eksperimentirajo z različnimi oblikami matrične strukture, da bi izboljšale 
kvaliteto in učinkovitost izobraževalnih programov. V ZDA, kjer so raziskave financirane s 
pomočjo štipendij in donacij, so matrične strukture zelo pogoste tudi na področju raziskav 
podjetništva. Ustanavljanje raziskovalnih centrov je eden od načinov pridobivanja potrebnih 
finančnih sredstev. V teh centrih, ki so strukturirani na podlagi matrične logike, razpolagajo 
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vodje centrov z raziskovalnimi sredstvi, opremo in administracijo ter zaposlujejo člane 
fakultet, ki sodelujejo v raziskovalnem programu konkretnega centra. 
Zaradi zaželenega ravnovesja med diferenciacijo in integracijo na področju visokošolskih 
ustanov bo po vsej verjetnosti potreben kompromis med novimi prijemi in tradicionalnimi 
oblikami, s pomočjo katerih je bilo nekoč organizirano akademsko delo. Razvoj primerne 
akademske zgradbe je zato glavni cilj akademskega in administrativnega vodstva. Pri 
prenovi državnih univerz bodo za akademsko delo izjemnega pomena odločitve, ki jih bodo 
sprejela vodstva univerz in fakultet na področju neogibnega združevanja pedagogov in 
raziskovalcev v nove delovne skupine, ter odločitve o novih povezavah med temi skupinami. 
To so različni novoustanovljeni inštituti, ki delujejo v okviru fakultet. Konkretna 
organizacijska ureditev ustanove lahko tako olajša ali ovira komunikacijo med člani 
akademske skupnosti.  
5.7 RAZVOJ JAVNEGA VISOKEGA ŠOLSTVA IN OBLIKE VISOKOŠOLSKIH 
INSTITUCIJ 
Ustava RS v 57. členu določa, da je skrb države ustvarjanje pogojev, da si njeni državljani 
pridobijo ustrezno izobrazbo. Država ustvarja možnosti s tem, da financira javne 
visokošolske zavode in jim na podlagi 58. člena Ustave daje avtonomnost. Visokošolske 
zavode sestavljajo univerze, fakultete, umetniške akademije ter visoke strokovne šole. 
Prva slovenska univerza je bila ustanovljena leta 1919. To je Univerza v Ljubljani. Med javne 
univerze sodita še Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem, med zasebne univerze 
pa spada Univerza v Novi Gorici (MVZT, 2016). 
Univerza prek fakultet in akademij širi svoje znanstvenoraziskovalno delo, izobraževalno 
dejavnost in organizira različne interdisciplinarne študijske programe. 
Univerzo v Ljubljani sestavlja 26 rednih članic (MVZT, 2016): 
- Biotehniška fakulteta (BF) 
- Ekonomska fakulteta (EF) 
- Fakulteta za arhitekturo (FA) 
- Fakulteta za družbene vede (FDV) 
- Fakulteta za elektrotehniko (FE) 
- Fakulteta za farmacijo (FFA) 
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG) 
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) 
- Fakulteta za matematiko in fiziko (FMF) 
- Fakulteta za pomorstvo in promet (FPP) 
- Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI) 
- Fakulteta za socialno delo (FSD) 
- Fakulteta za strojništvo (FS) 
- Fakulteta za šport (FŠ) 
- Fakulteta za upravo (FU) 
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- Filozofska fakulteta (FF) 
- Medicinska fakulteta (MF) 
- Naravoslovno-tehniška fakulteta (NTF) 
- Pedagoška fakulteta (PEF) 
- Pravna fakulteta (PF) 
- Teološka fakulteta (TF) 
- Veterinarska fakulteta (VF) 
- Zdravstvena fakulteta (ZF), 
3 umetniške akademije: 
- Akademija za glasbo (AG) 
- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) 
- Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) 
 
   in 3 pridružene članice: 
- Narodna in univerzitetna knjižnica, 
- Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, 
- Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani. 
 
Univerze so pri svojem delovanju avtonomne in imajo poseben položaj. Gre za 
znanstvenoraziskovalne, izobraževalne in umetniške zavode, ki jih ustanovi Republika 
Slovenija. Avtonomnost jim zagotavlja, da znanje svobodno posredujejo študentom, 
svobodno raziskujejo in umetniško ustvarjajo, svoje notranje organizacijske akte in svoje 
delovanje pa urejajo samostojno na podlagi statutov. Pri oblikovanju meril za 
napredovanje učiteljev v višje nazive so samostojni in pogoje napredovanj ter volitve v 
nazive, pa tudi izbiro oz. zaposlitev učiteljev določijo sami. Tudi pri oblikovanju študijskih 
programov so samostojni (6. člen Zakona o visokem šolstvu-ZViS).  
Fakultete opravljajo v prvi vrsti znanstvenoraziskovalno in izobraževalno dejavnost,  
dejavnost s svojega oziroma sorodnih področij ter skrbijo za njihov razvoj (4.člen ZViS). 
Umetniške akademije opravljajo umetniško in izobraževalno dejavnost s področij ene ali več 
sorodnih umetniških disciplin ter skrbijo za njihov razvoj (4.člen ZViS). 
S pristopom Slovenije v Evropsko unijo in s podpisom Bolonjske deklaracije je bil slovenski 
visokošolski prostor po dolgih letih priča konkretnim spremembam. Prva novost je bila 
financiranje visokošolskih zavodov na podlagi integralnega financiranja »lump-sum«. S tem 
so fakultete pri porabi sredstev postale avtonomnejše in bolj fleksibilne pri svojih odločitvah, 
kar je posredno vplivalo tudi na kvaliteto študija in pristop k sodobnejšim metodam 
poučevanja in raziskovanja.  
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Leta 2004 so bile na podlagi smernic bolonjske deklaracije sprejete spremembe in 
dopolnitve zakona o visokem šolstvu, ki so uvedle tristopenjske študijske programe. Prva 
stopnja predstavlja visokošolski strokovni in univerzitetni študijski program, druga stopnja 
predstavlja magistrski (strokovni) študijski program, tretja stopnja pa predstavlja doktorski 
študijski program. Namen teh sprememb je bila predvsem večja primerljivost in 
prepoznavnost različnih stopenj, zagotavljanje kakovosti študija na nacionalni ravni in 
sprotno preverjanje kvalitete študijskih programov na podlagi podeljenih akreditacij 
študijskih programov s strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu 
(NAKVIS). Visokošolske institucije so pripravile veliko število različnih študijskih programov, 
za katere se je izkazalo, da se vsi ne bodo izvajali, saj je bila ponudba večja od 
povpraševanja študentov. Prav tako se je pojavil problem izvajanja univerzitetnih in 
strokovnih študijskih programov, saj so se praviloma izvajali na isti visokošolski instituciji, 
ki nima ustreznega kadra in znanja za tovrstno poučevanje in raziskovanje. Ta pojav se je 
razširil predvsem na samostojnih visokošolskih zavodih, ki so se iz visokih strokovnih šol 
preoblikovali v fakultete in začeli ponujati različne študijske programe, nadgrajene z 
znanstvenim doktorskim študijskim. V Evropi je to posebnost, saj ti zavodi niso pod okriljem 
univerze, ker so samostojni. Do omenjene situacije je prišlo predvsem zaradi želje 
omenjenih zavodov po dodatnih finančnih sredstvih. Glede na to, da smo v začetni fazi 
razvoja novih študijskih programov, je dolžnost države, da prek NAKVIS-a, ki bo ponovno 
reakreditiral prenovljene študijske programe v letu 2019, vzpostavi določene minimalne 
pogoje, ki jih mora takšna institucija izpolnjevati (Nacionalni program visokega šolstva 
2011-2020). 
Na univerzah in fakultetah sta se z bolonjsko reformo povečala pretok in izmenjava 
študentov, tako na ravni slovenskih fakultet kot predvsem na mednarodni ravni. Na 
fakultetah je vpisanih več tujih študentov, na ravni celotne ljubljanske univerze približno 
2000. Program Erasmus in druge sheme študentskih izmenjav omogočajo letno 1500 tujim 
študentom obisk in študij na UL. Za slovenske študente je zelo pomembno mednarodno 
povezovanje in sodelovanje, saj na ta način spoznajo nove (sodobnejše) oblike študija in 
povezovanja tujih fakultet z gospodarstvom, delo v praksi (birojih) in fakultetnih 
laboratorijih ter delavnicah. 
V zadnjih letih so se univerze in fakultete iz institucij, ki so dolgo časa veljale za rigidna 
okolja, kjer se spremembe dogajajo zelo počasi, prešle v institucije, ki se zavedajo, da niso 
same sebi namen. Zato je velik poudarek na fakultetah namenjen povezovanju z 
gospodarstvom, tako glede sodelovanja in širjenja znanja kot tudi prek skupnih 
raziskovalnih projektov in sodelovanj pri konkretnih problemih. Prav tako so fakultete prek 
gospodarskih subjektov seznanjene s pomanjkljivimi znanji pri zaposlovanju diplomantov.  
Ozaveščanje fakultet na področju zaščite intelektualne lastnine, ki nastane pri realizaciji 
projektov v sodelovanju z gospodarstvom, se je povečalo zaradi boljše seznanjenosti 
akademskega kadra s tem področjem. V ta namen je bil na UL ustanovljen Center za prenos 
tehnologij (CPT, 2016). 
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5.8 SLOVENSKE UNIVERZE KOT RAZISKOVALNE IN PEDAGOŠKE INSTITUCIJE 
V letu 2011 je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) v sodelovanju z 
zainteresiranimi javnostmi predstavilo dve strategiji pod skupnim naslovom Drzna Slovenija, 
Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020, Raziskovalna in inovacijska strategija 
Slovenije 2011-2020. Strategiji, ki ju bom na kratko orisala, sta za slovenski prostor zares 
drzni in ambiciozni, kar kaže na to, da mora slovenski visokošolski in raziskovalni sistem 
preseči dosedanje meje ukvarjanja s samim seboj in se začeti primerjati s svetovno 
konkurenco, to pa bo prineslo dvig kakovosti na omenjenih področjih v slovenskem 
prostoru. 
Na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti so bili v letu 2011, ko sta strategiji 
nastajali, problemi zaradi zmanjšanja obsega financiranja teh dveh dejavnosti iz 
proračunskih sredstev. Tako so bile leta 2011 sprejete Uredba o javnem financiranju 
visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4.2.2011), 
sprememba Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5.10.2011) in 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 9/11 z dne11.2.2011, ZRRD-C). 
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov uvaja integralno financiranje 
visokošolskih zavodov v okviru temeljnega stebra financiranja za prvo in drugo stopnjo 
rednega študija. Sredstva za razvojne naloge visokošolskih zavodov pa se dodelijo v okviru 
razvojnega stebra financiranja. Novost je tudi oblikovanje kratkoročnih odloženih prihodkov 
v primeru, da se sredstva v tekočem letu v celoti ne porabijo in jih je mogoče porabiti za 
opravljanje in razvoj študijske dejavnosti v naslednjem letu. 
Sprememba Zakona o visokem šolstvu je v letu 2012 uvedla evidenčni in analitski 
informacijski sistem visokega šolstva v RS. V tako imenovani eVŠ evidenci visokošolskih 
zavodov se evidentirajo akreditirani visokošolski zavodi, akreditirani študijski programi, 
študentje in diplomanti ter evidenca prijavljenih za vpis v visokošolske študijske programe. 
Na podlagi poenotenih evidenc, s katerimi po novem razpolaga tudi pristojno ministrstvo, 
se urejajo tudi vse prošnje študentov glede bivanja v študentskih domovih in 
subvencionirana prehrana (ZViS-H, 81. člen). 
Glavni cilj, h kateremu teži raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020, je 
dvig življenjskega standarda ljudi, dvig dodane vrednosti na zaposlenega in odprtje več 
delovnih mest. V prvi fazi naj bi se vzpostavil mehanizem vrednotenja javnih raziskovalnih 
organizacij (JRO), saj bi bilo financiranje odvisno od njihove uspešnosti, uvedel bi se stabilen 
način financiranja JRO, možnost nagrajevanja raziskovalcev in visokošolskih učiteljev ter 
izvzetje raziskovalcev iz plačnega sistema javnih uslužbencev. V drugi fazi naj bi poskrbeli 
za zaščito intelektualne lastnine pri prenosu znanja na trg oziroma pri komercializaciji 
raziskovalnih rezultatov. To bi dosegli z vpeljavo pomoči pri patentiranju, s krepitvijo t.i. 
pisarn za prenos znanja iz JRO v gospodarstvo. Vse to pa je moč doseči le z pritegnitvijo 
raziskovalcev k reševanju izzivov sodobnega družbenega razvoja. Seveda pa je pogoj za 
vse naštete aktivnosti predvsem ta, da se moramo aktivno vključevati v mednarodni 
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raziskovalni prostor. S tem, ko država podpira raziskovalno in razvojno dejavnost in jo 
primerno financira, ko spodbuja podjetja z davčnimi olajšavami pri vlaganju sredstev v 
raziskave in razvoj, ko podpira start-up podjetja, ki vstopajo na trg, z opredelitvijo etičnih 
načel v javni raziskovalno-razvojni dejavnosti, spodbuja vso zainteresirano javnost, da se 
aktivno vključi v te aktivnosti. Pogoj za dostop do mednarodnih zbirk podatkov je tudi 
informacijsko komunikacijska infrastruktura, ki prek širokopasovnega omrežja omogoča 
dostop. Zato je predvidena ustanovitev javnega zavoda ARNES.  
Z novimi pristopi na področju raziskovalne in inovacijske dejavnosti se vzpostavlja nov 
odnos družbe do raziskovalcev in njihovih institucij.  
5.9 MOŽNI NOVI MODELI ORGANIZIRANOSTI VISOKEGA ŠOLSTVA 
Danes iščemo nov model organiziranosti visokega šolstva, ki bi bil tradicionalen in bi sočasno 
uvajal tudi nove oblike. V pomoč so nam lahko primerjave z organizacijskimi modeli, ki so 
jih uvedli v podjetjih in so bolj dinamični kot tradicionalni modeli, s katerimi smo opisovali 
visoko šolstvo nekoč (Kogan 1992, str. 63-68). 
Tradicionalno so bile visokošolske institucije drugačne tako po svoji notranji organizaciji kot 
po načinu dela, s čimer so se ločile od gospodarskih organizacij, industrije in podobnih 
področij. Učitelji imajo v takšnem modelu pri svojem delu svobodo ustvarjanja in več 
načinov razlag svojega znanja, kar pomeni tudi ohlapnejšo organiziranost fakultet oz. 
univerz. Tudi na administrativnem področju ni pretirane potrebe po hierarhični 
organiziranosti in po tem, da bi imeli veliko vlogo vodstveni kadri, ki imajo pri svojem delu 
omejene pravice odločanja. V nasprotju z gospodarskimi organizacijami je dejavnost 
visokošolskih institucij (raziskovanje, ohranjanje in razširjanje znanja) pretežno neprofitna. 
Tukaj so cilji univerz veliko dolgoročnejši, kot je to mogoče pričakovati v gospodarskih 
organizacijah.  
Kljub bistvenim razlikam med univerzitetnimi in gospodarskimi organizacijami pa je vendar 
mogoče tudi v visokem šolstvu uporabiti splošne modele, ki so se razvili s študijem 
organizacije gospodarskih družb. Uporabimo lahko »naključnostni model«, ki sta ga razvila 
Lawrence & Lorcsh (1967). Termin »naključni« pomeni, da je notranja struktura neke 
organizacije odvisna vsaj od dveh naključnih dejavnikov:  
- od narave sistemskega okolja, v katerem organizacija deluje, ter 
- od narave temeljnih nalog in aktivnosti konkretne organizacije (Bedrane, 2001). 
 
To nas napeljuje na misel, da ni kakega enotnega najboljšega načina organizacije. Vse je 
odvisno od omenjenih naključnih dejavnikov. Če neka vlada stimulira večjo tekmovalnost 
med univerzami z uvajanjem tržnega pristopa, bo ta prehod iz monopolnega, z državo 
zaščitenega položaja univerz v tekmovalne marketinške razmere terjal tudi prilagoditev 
tradicionalnih oblik univerzitetne organiziranosti novim razmeram. 
Naključnostni model pomeni orodje za analizo teh sprememb in aplikacijo na ravni visokega 
šolstva ter omogoča (Bedrane, 2001): 
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- razumevanje odnosov med okoljem institucije, obliko in vrsto dela ter naravo notranje 
strukturne organizacije institucije, 
- reorganizacijo gospodarskih organizacij v novem okolju mednarodne konkurence, 
- oblikovanje usmeritev za vodstvo visokošolskih organizacij pri izbiri tipa notranje 
organizacije glede na sistem financiranja, kar je pogosto v domeni resornega ministrstva. 
 
Naključnostni model nam pomaga razumeti sodobne težnje v visokem šolstvu. Upošteva 
spremenjeno »sistemsko okolje visokošolskih organizacij« in glede na to potrebo po 
»procesu preoblikovanja visokošolskih organizacij.« Univerze in fakultete lahko razumejo 
spremembe v svojem sistemskem okolju kot priložnost za preobrazbo svoje notranje 
organiziranosti. Na ta način se otresejo prevelikega vpliva države in se pričnejo povezovati 
s podjetji iz gospodarstva ali z raziskovalnimi institucijami. Lahko se odprejo trgu, povečajo 
število izrednih študentov in podobno. Zato morajo biti fakultete "odprti sistemi", ki so se 
sposobni nenehno odzivati na spremembe v okolju. Družbeno okolje torej ni abstraktna 
kategorija, pač pa konkurenčno okolje, v katerem tekmujejo gospodarske in visokošolske 
organizacije in iščejo svojo, tudi poslovno priložnost. 
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6 OBLIKE POVEZOVANJA VISOKEGA ŠOLSTVA IN 
GOSPODARSTVA 
Za ponazoritev povezovanja visokega šolstva z gospodarstvom na področju ustvarjanja 
novega znanja se je primerno najprej seznaniti z Etzkowitzevim modelom trojne spirale, ki 
govori o tem, da sodelovanje med univerzo, gospodarstvom in državo omogoča medsebojno 
vplivanje med izobraževanjem, raziskovanjem in inovacijami (Etzkowitz & Leydesdorff 2000, 
str. 112). Univerza tu deluje kot spodbujevalec, ki ustvarja in širi to znanje ter ga povezuje 
s širšo skupnostjo. Različna so tudi pričakovanja med sodelujočimi, saj »medtem ko podjetja 
vidijo ovire na strani znanosti, jih ta vidi na strani gospodarstva, oboji skupaj pa kot veliko 
oviro prepoznavajo nejasno vlogo države in slabo finančno okolje (predvsem v povezavi z 
državnimi sredstvi).« (Mali in drugi v: Lenarčič 2007, str. 96). V Sloveniji se kažejo 
pomanjkljivosti pri prenašanju znanja na trg, ki je neučinkovito in slabo razvito, saj je 
ustanavljanje spin-off podjetij in različnih znanstvenih inkubatorjev, kljub redkim izjemam, 
še redkost (Razvojni izzivi visokega šolstva: Slovenija 2010–2020, Dušan Lesjak, Viktorija 
Sulčič, Nada Trunk Širca in Valentina Jošt). »Praksa kaže na to, da akademsko napredovanje 
in vrednotenje v organizacijah znanja še vedno temelji na objavah citatov in zapostavlja 
vključevanje v gospodarske razvojne projekte.« (Avberšek 2010, str. 20–21). 
V Sloveniji je po oceni OECD kvaliteta znanosti na visokem nivoju, manjka pa nam 
zakonodajni okvir, ki bi omogočal nagrajevanje nadpovprečnih. Nadalje je potrebno 
poskrbeti za prenos ustvarjenega znanja iz javnih raziskovalnih organizacij k neposrednim 
uporabnikom in za upravljanje intelektualne lastnine (Raziskovalna in inovacijska strategija 
2011-2020, 2011, str. 106). 
V nadaljevanju bom predstavila delovanje obstoječih in novih oblik povezovanja znanja in 
gospodarstva na področju prenosa znanja: Javno agencijo za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, centre odličnosti in kompetenčne centre, Ljubljanski univerzitetni 
inkubator, Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Center za prenos tehnologij 
Univerze v Ljubljani, Tehnološki park Ljubljana, Združenje profesionalcev za prenos 
tehnologij Slovenije. 
6.1 JAVNA AGENICJA ZA RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DEJAVNOST 
REPUBLIKE SLOVENIJE (ARRS) 
Visokošolski in drugi raziskovalni zavodi konkurirajo pri objavljenih razpisih ARRS za 
financiranje različnih raziskovalnih programov in projektov. Gre za raziskovalne programe, 
kjer obstaja državni interes in so tako aktualni, da se pričakuje, da bodo še nekaj let 
predmet raziskovanja (2. člen Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in 
infrastrukturnih programov - v veljavi do 04.05.2007). 
ARRS financira raziskovalne projekte, ki se delijo na: 
‐ temeljne (predstavljajo izvirno eksperimentalno oziroma teoretično delo),  
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‐ aplikativne (predstavljajo izvirno raziskovanje, da bi pridobili novo znanje, ki vodi k 
praktičnemu cilju), 
‐ ciljne raziskovalne programe (ARRS, 2016). 
 
Na fakultetah so zaposleni tudi mladi raziskovalci, financirani s sredstvi  ARRS, ki jih na 
podlagi razpisov in pridobljenih referenc pridobijo profesorji oz. njihovi mentorji. Ti mladi 
raziskovalci so v rednem delovnem razmerju na fakulteti za določen čas in so istočasno 
podiplomski študentje, vključeni v raziskovalno delo na fakulteti prek raziskovalnih 
programov ali projektov. ARRS jim zagotavlja sredstva za plače in prispevke, prehrano, 
prevoz in regres ter pokriva stroške materiala in storitev, ki so povezani z njihovim 
raziskovalnim delom in podiplomskim študijem (ARRS, 2016). 
Poleg naštetega se v manjšem obsegu financirajo še ustanoviteljske obveznosti, 
raziskovalna oprema, domači znanstveni tisk, znanstveni sestanki, mednarodna znanstvena 
literatura in baze podatkov, osrednji specializirani informacijski centri in infrastrukturni 
programi. 
Za vse naštete projekte je ARRS v letu 2014 namenila skupaj 136,5 milijona evrov (ARRS, 
2016). 
6.2 CENTRI ODLIČNOSTI IN KOMPETENČNI CENTRI 
Na visokošolskih zavodih se vsak dan producira novo znanje, ki pa ni samo sebi namen. 
Zato se to znanje vedno bolj usmerja zunaj meja fakultet, univerz in JRO ter se želi povezati 
z gospodarstvom. Dosedanje povezovanje oziroma sodelovanje fakultet in JRO je bilo 
premalo aktivno in premalo usmerjeno v konkretne aplikativne ali temeljne raziskave. Na 
področju povezovanja fakultet in gospodarstva so se s pomočjo različnih evropskih razpisov, 
katerih pogoj je, da pri projektih sodelujejo tako javne visokošolske institucije kot 
gospodarske družbe, na novo organizirale oblike povezovanja, ki jih imenujemo 
univerzitetni inkubatorji, kompetenčni centri, centri odličnosti, regionalno razvojne agencije, 
znanstveno tehnološki parki. Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj sta 
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013 pripravila razpis za prijavo v obliki kompetenčnih centrov, pri katerem je 
sodelovala tudi Fakulteta za arhitekturo. Pri projektu je sodelovalo veliko različnih javnih 
institucij (fakultete, inštituti) in podjetja iz gospodarstva. V vlogi financerja je nastopalo 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, glavni koordinator pa je bilo podjetje 
Hidria d.d. iz Spodnje Idrije. V okviru Javnega razpisa za razvoj centrov odličnosti v obdobju 
2009-2013 je bilo izbranih 8 centrov odličnosti (MIZŠ, 2016).  
»Centri odličnosti so opredeljeni kot visoko kakovostne multidisciplinarne skupine 
raziskovalcev iz akademske sfere in poslovnega sektorja, ki združujejo kritično maso znanja 
in ustrezno raziskovalno infrastrukturo za potencialni preboj teh centrov v vrh svetovne 
znanosti in/ali vključitev v mednarodne mreže odličnosti. Primarno so usmerjeni v krepitev 
sposobnosti prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter v razvoj novih tehnologij na 
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prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja. Različno poslanstvo enih in drugih 
narekuje tudi delno različnost v metodologiji evalvacije. Za centre odličnosti so 
pomembnejši raziskovalni rezultati in vključevanje v mednarodno znanstveno okolje, za 
kompetenčne centre pa so ključni gospodarski učinki izvajanja operacij.« (Bučar, Stare & 
Udovič, 2014, str. 5). 
Koncept kompetenčnih centrov se je razvil v skladu s smernicami regionalno razvojne in 
inovacijske politike Evropske komisije kot eden izmed institucionalnih mehanizmov znotraj 
5. okvirnega programa Evropske unije ter poudarja znanstveno in tehnološko odličnost na 
posameznih, prioritetno izbranih področjih. Pomemben je zato, ker vsebuje potrebo po 
vzpostavljanju partnerstva med raziskovalnim in gospodarskim področjem, ki se ohranja 
tudi po ukinitvi podpore države ali evropskih strukturnih skladov (Mali & Jelnikar, 2008, str. 
101). 
Kompetenčne centre vodijo partnerji iz industrije in veljajo za razvojno-raziskovalne centre, 
ki povezujejo tako partnerje iz gospodarstva kot partnerje iz javne raziskovalne sfere. Vsem 
je skupen cilj krepitev razvoja in uporabe najnovejših tehnologij, ki vodijo k izdelavi 
konkurenčnih izdelkov, proizvodov in storitev (MIZŠ, 2015). 
V okviru Javnega razpisa za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013 je bilo 
izbranih 7 kompetenčnih centrov, med njimi Kompetenčni center trajnostno in inovativno 
gradbeništvo (KC TIGR), pri katerem je sodelovala tudi FA. Vrednost sofinanciranja 
programa je bila 6,399.800,00 evrov (MIZŠ, 2015). 
Primer raziskave te vrste je sofinanciranje programa »Kompetenčni center trajnostno in 
inovativno gradbeništvo« (KC TIGR). Program je potekal skladno z Operativnim programom 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20010-2013, in sicer v okviru prve 
razvojne prioritete: »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne 
usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.« (Zavod 
Tigr, 2016). Operacija je bila delno financirana iz sredstev Evropske unije (EU), iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Delež prispevka EU je bil 85 %, 15 % pa je obsegal 
delež sredstev, ki jih prispeva slovenski proračun iz sredstev kohezijske politike. Poleg teh 
sredstev je vsak od sodelujočih partnerjev prispeval še lastna sredstva. Pri projektu so 
sodelovali: FA, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG), Fakulteta za strojništvo 
(UL FS), Hidria Rotomatika d.o.o., Kemijski inštitut, TRIMO d.d., Zavod za gradbeništvo 
Slovenije. 
Raziskava je bila usmerjena v proces transformacije posameznih elementov stavbnih 
tipologij, ki se v Sloveniji v poosamosvojitvenem obdobju materialno, strukturno in 
kvalitativno prilagajajo aktualnim pogojem tržnega gospodarstva in drugim tehnološkim, 
okoljskim in kulturološkim razvojnim trendom. Na podlagi raziskave arhitekturnih tipologij 
so opredeljena izhodišča za oblikovanje trajnostno usmerjenih rešitev, ki bodo ustrezale 
sodobnim načelom dimenzioniranja, načrtovanja in oblikovanja stavb. 
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Izhodišče in osnovna teza delovne skupine FA-TIGR je bila, da se v okviru trajnostnega 
razvoja v praksi preveč poudarja vidik energetske učinkovitosti stavb, ki temelji na splošni 
racionalizaciji vseh področij planiranja in načrtovanja. V okviru trajnostnega razvoja so 
pomembni tudi drugi (ne zgolj racionalistični) vidiki in izhodišča za načrtovanje stavb 
prihodnosti glede njihove uporabnosti (funkcionalnosti), oblikovanja (celostne podobe), 
umestitve v prostor (urbanizem) itn. Stavbe naj bi se odzivale na aktualne zahteve tako 
glede energetske učinkovitosti kot tudi glede sodobnih principov dela, bivanja, zdravja, etike 
in estetike, ekonomske izvedljivosti, materialov in tehnologij, klimatskih sprememb, itn. (UL 
FA, 2016). 
6.3 LJUBLJANSKI UNIVERZITETNI INKUBATOR (LUI) 
Namen vlaganja javnih sredstev v znanje je širjenje in povezovanje tega znanja med 
univerzo in gospodarstvom. Zato je namen LUI, da študentje že v času študija spoznajo, 
kaj gospodarstvo po končani študijski poti od njih pričakuje. Pomembna sta povezanost 
študijskega procesa in trga dela že v času študija ter povezovanje študijskih vsebin z 
izvajalci v gospodarstvu. UL je zato leta 2004, v skladu s Lizbonsko strategijo, ustanovila 
univerzitetni inkubator, ki bo študentom omogočil, da še pred koncem študija spoznajo delo 
v gospodarstvu. Večina sodobnih evropskih in ameriških univerz ima svoje podjetniške 
inkubatorje, s katerimi razširjajo študijske možnosti študentom in dajejo prednost praksi 
pred teorijo (UL, 2015). 
Namen LUI je širiti podjetniško miselnost in ustanavljati tehnološko naravnana podjetja. 
Vizija LUI je nadgrajevanje raziskovalnih rezultatov študentov in zaposlenih na UL v 
uporabne tehnologije za širjenje znanja na področje poslovanja in poslovnega odločanja. 
Namenjen je tako dodiplomskim kot podiplomskim študentom, profesorjem, asistentom, 
drugim zaposlenim na univerzi in zunanjim nosilcem podjetniških idej. LUI je neprofitna 
pravna oseba, ki nudi možnosti za realizacijo podjetniških pobud v okviru univerze. 
Omogoča splošno promocijo podjetništva v okviru fakultet ljubljanske univerze in drugih 
institucij znanja. Zainteresiranim posameznikom omogoča celostno podjetniško svetovanje 
in infrastrukturo za realizacijo poslovnih idej. Obenem je inkubator, vpet v trg, kamor utiri 
nova podjetja in kjer ta sodelujejo z gospodarstvom. LUI vzpodbuja ustanavljanje 
odcepljenih podjetij, kjer se znanje iz univerzitetnega okolja prek pravic intelektualne 
lastnine prenaša na podjetja. Organizirane so tudi delavnice »Podjetni raziskovalci«, s 
pomočjo katerih spodbujajo podjetništvo v raziskovalni sferi in mladim raziskovalcem 
omogočajo alternativo na njihovi karierni poti. Cilj delavnic je, da začnejo svoje projekte in 
raziskave obravnavati bolj tržno, kar pomeni pretok znanja v gospodarstvo in narobe. 
Strokovnjaki iz gospodarstva aktivno sodelujejo pri projektih inkubatorja. Zadnje 
pomembno področje pa je sodelovanje s sorodnimi institucijami, občinami, domačimi in 
tujimi organizacijami, ki sestavljajo okolje, v katerem podjetja poslujejo. Storitve, ki jih LUI 
nudi inkubirancem, subvencionirajo različne organizacije v obliki finančnih sredstev, 
infrastrukture, zagotavljanja prostorov (UL, 2015). 
Sodelovanje med LUI in UL poteka tako, da ima vsaka od fakultet koordinatorja (profesorja), 
ki usklajuje potrebe podjetij, vključenih v LUI, z delovnim področjem njegove fakultete in 
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iskanjem možnosti za povezovanje in sodelovanje. Prav tako je zadolžen za posredovanje 
informacij in obveščanje zaposlenih na fakulteti o projektih in aktivnostih, ki se organizirajo 
v sklopu LUI.  
Sodelovanje med LUI in že ustanovljenimi podjetji poteka tako, da imajo že ustanovljena 
podjetja možnost po subvencionirani ceni začasno pridobiti opremljene poslovne prostore 
in osebnega mentorja, ki jim pomaga z nasveti. LUI podjetjem pomaga iskati tudi kadre, 
potencialne investitorje in finančne vire. Nekajkrat letno pripravijo brezplačna izobraževanja 
za inkubirana podjetja, teme pa lahko predlagajo sami. Po enem letu sobivanja (inkubacije) 
v poslovnih prostorih LUI si morajo podjetja najti svoje poslovne prostore. Potem se 
pridružijo skupini Alumnov in so še vedno deležna nekaterih ugodnosti (LUI, 2015). 
Zagonska podjetja, ki so plod LUI-jeve pomoči, so v obdobju od leta 2008 do 2013 ustvarila 
400 novih delovnih mest in 27 milijonov prihodkov. Investitorji so v podjetja vložili skupaj 
16 milijonov evrov (Delo, 2014).  
Primer dobre prakse je podjetje Envit d.o.o., licenčni spin-out Biotehnične fakultete UL, ki 
mu je LUI nudil strokovno pomoč vse od ideje do ustanovitve podjetja, gre pa za primer 
komercializacije raziskovalnega projekta. Podjetje je sicer član LUI, vendar za svoje 
poslovanje ne potrebuje poslovnega prostora, temveč dobro opremljen laboratorij, ki ga 
najema pri matični fakulteti. Podjetje Envit d.o.o., ki razvija tehnologijo za re-mediacijo tal 
težkih kovin, je postalo Slovenski Startup leta 2010 (Podjetniški priročnik za mlade: Postani 
podjetnik, 2016). 
6.4 INOVACIJSKO-RAZVOJNI INŠTITUT UNIVERZE V LJUBLJANI (IRI UL) 
IRI UL je ustanovila Univerza v Ljubljani skupaj z desetimi tehnološko naprednimi in 
uspešnimi slovenskimi podjetji (Krka, Mercator, Sava, Zavarovalnica Triglav, Kolektor 
Group, NLB, Keko-Varicon, Gorenje, Oria Computers, Akrapovič). Kot zavod je pravna oseba 
zasebnega prava in izpolnjuje pogoje za institucijo pod javnim nadzorom (splošni oziroma 
širši interes, nima industrijskega ali komercialnega karakterja). Poslanstvo IRI UL je 
prepoznati raziskovalno-razvojne potrebe gospodarstva, prepoznati kompetence 
raziskovalcev UL, oblikovati in voditi raziskovalno-razvojne projekte, zaščititi intelektualno 
lastnino UL, vzpostaviti dolgoročno obojestransko koristno partnerstvo med UL, industrijo 
in državnimi institucijami za spodbujanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti. Namen zavoda 
IRI UL so dejavnosti, usmerjene k podpori prenosa znanja iz UL k uporabnikom – 
gospodarstvu, dejavnosti, ki skrbijo za razvoj in delovanje raziskovalne infrastrukture, 
dejavnosti, povezane z varstvom pravic intelektualne lastnine, in druge dejavnosti v zvezi z 
izobraževanjem in usposabljanjem. IRI UL sodeluje tudi pri prijavi različnih projektov 
Evropske unije, kjer je sodeloval kot partner v konzorciju, prijavitelji pa so bili tuje 
raziskovalne institucije ali podjetja. 
Dolgoročni cilj IRI UL je prepoznavanje ponudb znanja raziskovalcev z različnih področij, 
prepoznavanje raziskovalnih potreb gospodarstva, oblikovanje vstopne točke za 
komunikacijo, razvoj koncepta »knowledge to market« in pravno formalna podpora za 
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oblikovanje in izvajanje projektov. Glede na to, da je zavod še sorazmerno mlad, gre v prvi 
fazi za prepoznavanje ponudbe, ki jo nudijo visokošolske ustanove s svojimi raziskovalci, in 
za povpraševanje in zahteve gospodarstva, ki ima konkretne potrebe po določenih 
raziskovalnih področjih. IRI UL se bo zavzemal tudi za podporo zaščite znanja (blagovna 
znamka IRI UL), za vzpostavitev enotne informacijske podpore in za promocijo aktivnosti. 
Prav tako bo prevzel koordinacijo aktivnosti pri prijavi članic UL na projekte EU, saj se vsaka 
članica po svoje trudi pri pridobivanju različnih dokazil in potrdil (IRI UL, 2016).  
6.5 CENTER ZA PRENOS TEHNOLOGIJ UNIVERZE V LJUBLJANI (CPT UL) 
Ustanovljen je bil leta 2011. Skrbi, da se znanje, ki je nastalo v okviru UL, trži, in poskrbi 
za ureditev pogodbenih odnosov med partnerji, odcepljenimi podjetji, ki jim preda v 
upravljanje na novo razvito intelektualno lastnino s know-howom v obliki licenc in enkratnih 
odkupov. 
UL glede na veljavno zakonodajo, ki je v veljavi, ne more neposredno ustanavljati 
odcepljenih (spin-off) podjetij. V prvi fazi Center razvojno raziskovalno inovacijo evalvira v 
sodelovanju s Komisijo za inovacije UL, kjer sodelujejo notranji in zunanji strokovnjaki. 
Glede na rezultat evalvacije se prične postopek ustanovitve spin out podjetja, kjer Center 
pomaga pri vključitvi podjetja v LUI. Primer dobre prakse je podjetje Geneplanet d.o.o., ki 
se ukvarja z izdelavo genetskega zapisa posameznika, na podlagi katerega je mogoče 
sklepati o njegovi nagnjenosti k določeni bolezni, kakšne so njegove umske in telesne 
sposobnosti, inteligentnost in drugo. Test se opravi z vzorcem sline. Podjetje Acies Bio d.o.o. 
se ukvarja z odkrivanjem novih učinkovin, ki delujejo protivnetno, protitumorsko, 
protibakterijsko in z nevroregenerativnim delovanjem (CPT, 2016).  
6.6 ZDRUŽENJE PROFESIONALCEV ZA PRENOS TEHNOLOGIJ SLOVENIJE (SI-
TT) 
SI-TT je združenje profesionalcev za prenos tehnologij, ki si prizadevajo izboljšati 
sodelovanje med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom. Združenje je 
neprofitno, nevladno, nepolitično, prostovoljno, samostojno, nacionalno stanovsko. Člani 
združenja so fizične osebe, profesionalci, ki izhajajo iz raziskovalnega okolja, kjer delujejo, 
in si prizadevajo za prenos ustvarjenega znanja in novih tehnologij v prakso oz. v 
gospodarstvo. V okviru JRO delujejo pisarne za prenos tehnologij na UL, Univerzi v 
Mariboru, Univerzi v Novi Gorici, Univerzi na Primorskem, Institutu »Jožef Stefan«, 
Kemijskem inštitutu, Kmetijskem inštitutu Slovenije in Nacionalnem inštitutu za biologijo. 
Rezultat delovanja naštetih pisarn za prenos tehnologij v obdobju 2013-2014 je za 7 
milijonov evrov sklenjenih raziskovalno razvojnih pogodb med JRO in gospodarstvom, 38 
vloženih patentnih prijav s popolnim preizkusom v tujini, 29 vloženih patentnih prijav v 
Sloveniji in 6 novoustanovljenih spin-off/spin-out podjetij (SI-TT, 2016). 
6.7 TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA 
Ustanovili so ga Mestna občina Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Nacionalni 
inštitut za biologijo, Lek d.d., Iskratel d.d. in Iskra sistemi d.d. Člani Tehnološkega parka se 
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delijo na: potencialne člane, redne člane, pridružene člane in interesne člane. Predstavlja 
podporno in stimulativno okolje najvišje kakovosti za razvoj vrhunskega tehnološkega 
podjetništva. Podjetjem nudijo poleg infrastrukture in storitev ter promocije še motivacijo 
za uresničitev podjetniških pobud, podkrepljeno z znanjem in tržnim potencialom (TP, 
2016). 
V njem se povezuje več kot 290 podjetij, ki dobijo celovito podjetniško podporo, to pa 
zajema preverjanje poslovnih pobud, pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, poslovno in 
tehnološko svetovanje in mentorstvo, iskanje poslovnih in strateških partnerjev ter 
povezovanje s finančnimi in naložbenimi institucijami, raziskovalnimi inštituti, industrijo. 
Organizacijska enota Tehnološkega parka Ljubljana je Start-up center, ki ponuja celovito 
poslovno podporo za rast in razvoj start-up podjetij. V letu 2014 je bilo v Tehnološki park 
vključenih 293 podjetij, od katerih jih je bilo 106 start-up podjetij. Od 65 podjetij so pridobili 
pobude, mentorirali so pri 45 modelih in pomagali 16 podjetjem pri zagonu (TP, 2016). 
6.8 NOVE OBLIKE POVEZOVANJA 
V zvezi s hipotezo o pomanjkljivosti sistemskih ukrepov v Sloveniji za spodbujanje tržne 
dejavnosti na visokošolskih zavodih lahko govorimo o pogojih za ustanavljanje različnih 
oblik odcepljenih in zagonskih podjetij. Zakon o javnih financah namreč javnim zavodom ne 
dovoljuje ustanavljanja podjetij. Univerze si zato prizadevajo spremeniti zakonodajo, saj bi 
bilo na ta način sodelovanje med univerzo in gospodarstvom bolj transparentno. Na UL 
imajo nekaj primerov ustanovitve spin out podjetij, kjer so soustanovitelji podjetja zaposleni 
univerze. V teh primerih gre za licenčne pogodbe za prenos znanja, vezane na patente. 
6.8.1 AKADEMSKA ODCEPLJENA PODJETJA (SPIN OFF) 
Ustanovljena so z namenom komercializacije določenega dela ali sklopa raziskovalno 
razvojnega dosežka in ustvarjanja dobička. V primeru JRO naj bi bila ta solastnica oziroma 
družbenica podjetja tako, da vloži pravico intelektualne lastnine v nastajajoče spin-off 
podjetje kot stvarni vložek. Delež JRO naj ne bi bil višji kot 49 %, da drugim ustanoviteljem 
nebi bilo onemogočeno samostojno odločanje o tekočem poslovanju podjetja. Raziskovalci 
JRO bi bili še naprej zaposleni na JRO, v spin-off podjetju pa bi nastopali kot družbeniki 
(CPT, 2016). UL glede na trenutne zakonske okvire ne more ustanavljati takšnih podjetij, 
saj Zakon o zavodih (20. člen ZZ) sicer dopušča ustanovitev drugega zavoda ali podjetja v 
okviru lastne dejavnosti s soglasjem ustanovitelja, vendar pa Zakon o javnih financah (67. 
člen ZJF) prepoveduje odplačno pridobivanje kapitalskih naložb javnim zavodom, katerih 
ustanovitelj je država.  
Izkušnje iz tujine kažejo, da je največ odcepljenih podjetij ustanovljenih v Združenih 
državah Amerike, manj pa je takšnih oblik podjetij v Evropi. Takšno stanje je posledica 
nasprotovanja okolja, da bi raziskovalci na ta način tržili svoje znanje. Raziskovalci zato 
naletijo na finančne težave, na neodobravanje akademskega okolja in na administrativne 
ovire (Wright et al., 2007, str. 22).  
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Če želijo imeti univerze nadzor nad intelektualno lastnino, je takšna oblika podjetij za njih 
najugodnejša. Univerze si bi morale prizadevati za ustanavljanje odcepljenih podjetij in  
nudenje potrebne podpore profesorjem v začetnih letih delovanja. Ni pa smotrno, da 
univerze posegajo v upravljanje teh podjetij. Podjetja morajo v začetni fazi razpolagati s 
potrebnim finančnim vložkom oz. biti pripravljena iskati potencialne investicijske vlagatelje. 
V prvih letih ni finančnih koristi, po petih letih pa so finančne koristi že velike (Papič, 2016). 
6.8.2 ZAGONSKA PODJETJA (START UP) 
Zagonsko podjetje se od drugih loči po tem, da raziskuje nove poslovne modele in poskuša 
prodreti na povsem nova tržišča. Je začasna organizacija, ki še išče svoj poslovni model in 
produkt, s katerim se bo predstavila. Od desetih ustanovljenih zagonskih podjetij jih devet 
praviloma ne uspe. Ključna za to vrsto podjetja je raziskava trga (Wikipedija, 2016). 
V Sloveniji zagonskim podjetjem pomaga država s pomočjo Slovenskega podjetniškega 
sklada. V prvi fazi gre za spodbude za zagon inovativnega podjetja, sledi semenski kapital 
za nadaljnji razvoj inovativnega podjetja in na koncu tvegani kapital za globalno rast. V letu 
2015 so slovenska zagonska podjetja v obliki zasebnih semenskih in angelskih investicij 
skupaj pridobila 60 milijonov dolarjev, kar je največ doslej (Dnevnik, 2016). Primeri 
uspešnih slovenskih zagonskih podjetij so Zemanta, Outfit7 in Celtra. 
Zemanta zaposluje 30 zaposlenih v Ljubljani in New Yorku. Ukvarja se z oglaševanjem na 
podlagi vsebine člankov. Podjetje je imelo v letu 2013 štiri milijone dolarjev prihodkov, 
vendar prihodke vsako leto podvoji (Delo, 2013). 
Outfit 7 je znan po mobilni aplikaciji Talking Tom, ki se mu je pridružila cela druščina 
govorečih prijateljev. V letu 2011 je imelo podjetje 14 milijonov evrov čistega dobička 
(Finance, 2016). 
Celtra se ukvarja z razvojem programskih aplikacij za mobilni marketing in oglaševanje. Prvi 
vložek so pridobili od slovenskega sklada tvegana kapitala ter odprli razvojno pisarno v 
Ljubljani in v Združenih državah Amerike. V letu 2015 pričakujejo 37 milijonov dolarjev 
prihodkov, kar pomeni podvojitev v primerjavi z letom 2014 (Delo, 2016). 
6.8.3 ODCEPLJENA PODJETJA (SPIN OUT)  
Ustanovljena so zato, da se produkt oz. raziskovalni dosežek, ki se ustvari v okviru UL oz. 
raziskovalne organizacije v primeru komercializacije prične tržiti. Razmerje med udeleženci 
se uredi z licenčno pogodbo. UL oz. JRO so deležne določenega odstotka od prodaje ali  pri 
razdelitvi dobička v odcepljenem podjetju. V podjetju, kjer so odkupili pravice trženja izdelka 
ali storitve, so ustanovitelji ali zaposleni tudi raziskovalci, ki so razvojni dosežek razvili 
(Wikipedija, 2016). 
Glede na to, da univerzam zakonodaja ne dovoljuje ustanavljati odcepljenih podjetij, 
tovrstna podjetja ustanovijo zaposleni na univerzi, in sicer kot soustanovitelji podjetja. Gre 
za licenčne ali prodajne pogodbe za prenos znanja, vezane na patente in »know how«. 
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Primer odcepljenega podjetja, ki izhaja iz Veterinarske fakultete v Ljubljani, je podjetje 
Animacel, ki je bilo ustanovljeno leta 2011 in se ukvarja z zdravljenjem živali z matičnimi 
celicami, predvsem sklepov, kit in vezi. Animacel ima z Veterinarsko fakulteto podpisano 
licenčno pogodbo, na podlagi katere fakulteta pridobiva prihodke iz naslova licenčnine 
(Delo, 2016). 
Sodeč po intervjuju z Randallom R. Raderjem, glavnim sodnikom ameriškega zveznega 
prizivnega sodišča iz ZDA, lahko raziskovalci, ki jim je država financirala projekt, kot 
zasebniki prijavijo patent. Vlogo oddajo na urad za patente ob pomoči patentnega 
zastopnika, kar stane okrog 10.000 ameriških dolarjev, v roku dveh let pa pridobijo pravico 
do svojega izuma, ki je časovno omejena. Ravno zaščita intelektualne lastnine je tista, ki 
omogoča zdravo okolje za ustanovitev start-up podjetij. Ameriške univerze, ki so po večini 
v zasebni lasti, imajo zelo dejavne oddelke za razvoj in raziskave; vodijo jih tehnološki 
direktorji, ki skrbijo, da so izumi profesorjev zaščiteni kot intelektualna lastnina. Univerze 
skušajo nato te patente prodati industriji ali jim podeliti licenco. Silicijeva dolina je nastala 
kot posledica izumov profesorjev z univerze Stanford, ki so ustanavljali lastna podjetja in 
služili na račun teh izumov. Tako sta nastala tudi Google in Apple. Ameriška zakonodaja 
omogoča, da raziskave, ki jih sicer financira vlada, pridobijo patent, ta pa je v lasti zasebnih 
univerz. Tako zakon pomaga raziskovalcem z univerz, da raziskave spremenijo v uporabno 
tehnologijo, ki jo prodajajo kot zasebniki. In ravno v tem naj bi bila skrivnost univerze 
Stanford in Silicijeve doline (Finance, 2014, št. 11).  
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7 ZAKONSKA OPREDELITEV DEJAVNOSTI VISOKOŠOLSKIH 
ZAVODOV V SLOVENIJI 
Hipotezi, da je v Sloveniji premalo sistemskih ukrepov za spodbujanje tržne dejavnosti na 
visokošolskih zavodih, gre v prid Zakonu o zavodih (ZZ), ki se od leta 1991 ni spreminjal. 
Zato je področje delovanja javnih zavodov zastarelo, nejasno in nedosledno. Tudi veljavni 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJ) ne omogoča nagrajevanj zaposlenih, ki 
sodelujejo pri tržni dejavnosti, saj sodijo zaposleni v javnih zavodih med javne uslužbence, 
za katere velja tudi interventni Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je okrnil 
napredovanja zaposlenih in druge pravice iz delovnega razmerja. Pri presežku prihodkov 
nad odhodki tržne dejavnosti je zakonodajalec omejil delež, namenjen delovni uspešnosti 
iz naslova prodaje blaga in storitev, na petdeset odstotkov. Vse navedene zakonske 
omejitve ovirajo razvoj tržne dejavnosti na visokošolskih zavodih. 
7.1 JAVNA SLUŽBA 
Glavni namen javnih služb je, da opravljajo dejavnost v javnem interesu; to dejavnost 
izvajajo nemoteno in trajno na podlagi zakona oz. odloka občine ali mesta (22. člen ZZ). 
Govorimo o javnem sektorju, ki opravlja naloge za državo. »V ZZ je določeno, da javni 
zavodi dobijo sredstva za svoje poslovanje od ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo 
blaga in storitev na trgu ter iz drugih virov v skladu z zakonom.« (Tekavčič & Kavčič, 2015). 
Gre za neposredne in posredne proračunske uporabnike, ki so ustanovljeni z namenom 
opravljanja družbenih in gospodarskih javnih dejavnosti po netržnih načelih (Setnikar- 
Cankar, 1997, str. 73). Na ta način država uravnava delovanje in dostopnost javnih služb; 
te morajo biti dostopne vsem državljanom pod enakimi pogoji in v okviru reguliranih cen, 
ki niso podvržene tržnim načelom, značilnim za tržno usmerjeno gospodarstvo. 
Zakon opredeljuje subjekte, ki sodijo v statistični sektor države (3. člen Zakona o javnih 
financah-ZJF). To so neposredni proračunski uporabniki (državni in občinski organi ali 
organizacije in občinska uprava) ter posredni proračunski uporabniki (javni skladi, javne 
agencije, in javni zavodi, katerih ustanovitelj je država ali občina). Podroben seznam teh 
subjektov je naveden v Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03). Delovanje na področju vzgoje in 
izobraževanja je urejeno v obliki javnih zavodov, ki jih lahko ustanovijo država, občine, 
druge z zakonom pooblaščene pravne osebe ali druge osebe (tretji odstavek 3. člena ZZ), 
če jim država podeli koncesijo za opravljanje dejavnosti. UL je pri svojem delu avtonomna. 
Gre za izobraževalni, znanstvenoraziskovalni in umetniški visokošolski zavod s posebnim 
položajem, ki ga je ustanovila Republika Slovenija. Sestavljajo jo njene članice, to so 
fakultete (1. člen Statuta UL). Svoje delo opravljajo po načelu avtonomije stroke in načelu 
matičnosti. Fakultete so dolžne, na podlagi registrirane dejavnosti posamezne fakultete, 
izvajati nacionalni program visokega šolstva (14. člen Statuta UL). 
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Sredstva za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva, sredstva za raziskovanje, 
sredstva EU projektov in druga sredstva iz mednarodnih sodelovanj pridobijo članice UL 
prek računa UJP Univerze, ki nato sredstva prenakaže posamezni članici.  
Z opravljanjem javne službe javni zavodi skrbijo za izvajanje javnih potreb. Za izvajanje 
dejavnosti pridobijo ti zavodi denar iz javnih sredstev (proračuna) oz. s plačili uporabnikov 
in prejemnikov storitev javne službe. Ker pa je težko razmejiti, katera vrsta prejemkov sodi 
v okvir javne službe in katera v tržno dejavnost, je naloga pristojnega ministrstva, v našem 
primeru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), da opredeli, kaj je javna 
služba in kaj tržna dejavnost. MIZŠ je zavzelo stališče, da sodijo prihodki od šolnin med 
prihodke opravljanja javne službe (Janc, 2004). Fakultete na podlagi finančnih kalkulacij, ki 
jih sprejme Upravni odbor Univerze v Ljubljani, določijo višino šolnin za posamezno študijsko 
leto. Cena šolnin naj bi pokrivale neposredne stroške dela, neposredne stroške materiala in 
posredne stroške (Cenik UO UL, 2016). 
Visokošolski zavod ustanovi država za opravljanje javne službe, ki se izvaja v javnem 
interesu, kamor denimo sodijo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti in športa. 
Opravljanje dejavnosti pa ne sme voditi k ustvarjanju dobička.  
Država praviloma določa le dejavnosti, ki se opravljajo v okviru javne službe, ne določa pa 
pravnih oseb oz. izvajalcev teh storitev, zato takšno dejavnost lahko opravljajo tako javne 
kot zasebne institucije. 
Današnja oblika javnih zavodov se je razvila iz organizacij družbenih dejavnosti, 
opredeljenih v leta 1991 sprejetem ZZ. Omenjeni zakon se do danes ni spreminjal, kar ima 
za posledico dokaj zastarelo, nedosledno in nejasno pravno ureditev tega področja.  
Zakon o visokem šolstvu (ZViS) v 72. členu kot vire financiranja visokošolskih zavodov 
navaja:  
1. pridobivanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije, 
2. pridobivanje sredstev iz šolnin in drugih prispevkov za študij, 
3. plačila za opravljene storitve, 
4. dotacije, dediščine in darila, 
5. sredstva iz drugih virov. 
 
UL kot prejemnica sredstev na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov 
in drugih zavodov ter pogodbe, sklenjene z MIZŠ, prejme sredstva, ki so namenjena 
fakultetam za (Pogodba med UL in MIZŠ, 2015): 
- študijsko dejavnost 1. in 2. stopnje, 
- skupne naloge UL, 
- namensko izločena sredstva, 
- druga sredstva. 
 
Razdeljena sredstva fakultete namenijo za (Uredba o javnem financiranju visokošolskih 
zavodov in drugih zavodov, 3. člen): 
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- plače in druge izdatke zaposlenim, 
- prispevke delodajalca za socialno varnost, 
- izdatke za blago in storitve. 
 
Sredstva za skupne naloge UL določi Upravni odbor UL (UO UL) na podlagi sprejetega 
finančno ovrednotenega programa dela in predhodnega mnenja kolegija dekanov. Ta 
sredstva predstavljajo tudi sredstva rektorjevega sklada, namenjena pa so: 
- razvojnim nalogam na področju kakovosti, 
- projektom za promocijo univerze, 
- nepredvidenim nalogam.  
 
Članice UL lahko del sredstev za študijsko dejavnost namenijo individualnemu 
znanstvenoraziskovalnemu, umetniškemu in strokovnemu delu visokošolskih učiteljev 
(redni profesorji, izredni profesorji in docenti ter asistenti). Višino sredstev vsako leto določi 
UO UL.  
Sredstva za nakup pedagoške opreme se med članice razdelijo na podlagi odpisanosti 
opreme. V letu 2015 teh sredstev članice niso prejele. 
Sredstva za investicije se razdelijo na podlagi večletnega plana investicij UL, letnega 
programa UL in sprejetega proračuna. 
V primeru, da dekan članice UL oceni, da z razpoložljivimi sredstvi ne bo mogoče izvajati 
študijskih programov, je dolžan pridobiti dodatna finančna sredstva iz drugih virov oz. 
sprejeti ukrepe za finančno sanacijo poslovanja (Merila UL za razporejanje sredstev za 
študijsko dejavnost, nakup opreme, povezane s pedagoško dejavnostjo, investicije in 
investicijsko vzdrževanje za tekoče leto).  
Visokošolski zavod, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in posluje 
skladno z namenom ustanovitve in delovanja, je oproščen plačila davka od dohodkov 
pravnih oseb za opravljanje nepridobitne dejavnosti (9. člen ZDDPO-2). Del dejavnosti, kot 
so plačila uporabnikov storitev (šolnine), pa so predmet obdavčenja po ZDDPO.  
Visokošolski zavod je oproščen plačila davka na dodano vrednost po 8. točki 42. člen ZDDV-
1, ki se glasi: »Plačila DDV so oproščeni (...) šolsko izobraževanje (...), vključno z dobavami 
blaga in storitev, ki so neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem (...)« Del 
dejavnosti, ki predstavlja plačila uporabnikov storitev, pa je obdavčen, saj gre za opravljanje 
tržne dejavnosti.   
7.2 TRŽNA DEJAVNOST 
Tržna dejavnost javnih zavodov je v slovenski zakonodaji različno poimenovana: prihodki 
od prodaje blaga in storitev na trgu v Zakonu o računovodstvu-ZR, lastna dejavnost zavoda 
(Slovenski računovodski standard-SRS 32.16), nejavni prihodki ZSPJS, pridobitna dejavnost 
Zakon o davku na dodano vrednost-ZDDV. 
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Morda je razlog za neurejenost te dejavnosti ravno v tem, da je že zakonodajalec ne zna 
ali ne želi poenotiti in urediti tako, da bi bilo jasno opredeljeno, kaj sploh zajema, v kakšnem 
obsegu naj bi se opravljala in kakšna naj bi bila pravila (računovodska in davčna) porabe 
teh sredstev. V nadaljevanju sem povzela odločitev Ustavnega sodišča v postopku za 
presojo ustavnosti, ki jo je zahtevala Lekarna Slovenska Bistrica, javni zavod, ki je mnenja, 
da del sredstev, ustvarjenih s prodajo blaga in storitev na trgu, ni predmet nadzora 
Računskega sodišča. Sklep Ustavnega sodišča je bil, da so vsa sredstva, ki jih javni zavod 
pridobi, javna sredstva (Odločba Ustavnega sodišča, 2000).  
Kljub dejstvu, da se sredstva tržne dejavnosti pridobijo na trgu in so rezultat konkurenčne 
sposobnosti, pa s temi sredstvi javni zavodi ne smejo samostojno razpolagati. Presežek 
prihodkov nad odhodki morajo nameniti za razvoj dejavnosti; omejeni so tudi pri 
izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, saj morajo od 
pristojnega ministrstva pridobiti soglasje o izplačevanju tovrstne uspešnosti, pri čemer je 
odstotek teh sredstev limitiran in trenutno znaša največ petdeset odstotkov razlike med 
prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (ZSPJS, 22.i člen). 
V skladu s četrtim odstavkom 10. člena ZViS in prvim odstavkom 7. člena OdPUL-1 lahko 
članica univerze s soglasjem ustanovitelja opravlja tudi drugo izobraževalno, raziskovalno, 
umetniško, razvojno, strokovno in svetovalno dejavnost oziroma druge s tem povezane 
dejavnosti. Kadar univerza ali članica opravlja drugo (tržno) dejavnost, mora voditi ločene 
računovodske evidence. 266. člen in 267. člen Statuta UL določata šolnino in druge 
prispevke za študij in druge storitve, ki niso financirane iz proračuna. UL lahko določi šolnine 
za izobraževanje na dodiplomskem in podiplomskem študiju, ki niso ali so delno financirane 
v okviru nacionalnega programa visokega šolstva. Drugi prispevki za študij so stroški 
vpisnin, sprejemnih izpitov, stroški strokovnih ekskurzij in terenskega dela, itn. (Cenik UO 
UL, 2015). 
Članica ima pri Upravi za javna plačila (UJP) odprt svoj račun, na katerega dobiva omenjena 
finančna sredstva (16. člen Statuta UL). 
Tržno dejavnost dovoljuje 48. člen ZZ in sicer v primeru, da se izvaja v okviru dejavnosti, 
za katero je bil javni zavod ustanovljen. Značilnost tržne dejavnosti je ustvarjanje dobička, 
prihodki in odhodki so obdavčeni, vsa dejavnost pa je predmet konkurence na trgu. Prihodki 
od prodaje blaga in storitev na trgu so tisti prihodki, ki jih ne moremo šteti k prihodkom iz 
naslova opravljanja javne službe. Opredelitev tržne dejavnosti je zelo ozka, zato je je 
relativno malo.  
Na podlagi ZR je mogoče sklepati, da javni zavodi opravljajo naslednje dejavnosti (Tekavčič 
& Kavčič, 2015): 
- dejavnost javne službe, ki je financirana iz proračuna, kjer obseg, cene in vsebino 
določi država (dejavnost javne službe), 
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- dejavnost javne službe, ki jo javni zavod prodaja na trgu, pri čemer vsebino in 
kakovost določi država, cene pa določi javni zavod sam (to so plačila iz sredstev 
uporabnikov javnih storitev, kot so vpisnine, šolnine, plačilo habilitacij, itn.); 
- tržna dejavnost. 
 
Tržna dejavnost je le tista dejavnost, za katero veljajo naslednje značilnosti (Kavčič, 2001, 
str. 153): 
- o njenem izvajanju odloča zavod sam, odvisno od kadrovskih in drugih zmogljivosti, 
- zavod sam določi obseg in vsebino dejavnosti, 
- izvaja jo le, če je povpraševanje dovolj veliko, 
- izvaja trženjske aktivnosti, zato da lahko prodaja vnaprej določen obseg dejavnosti 
po določeni ceni, 
- določa prodajno ceno takšni storitvi, ki lahko pokriva le stroške, ki so povezani s to 
dejavnostjo, ali poleg teh stroškov še del splošnih stroškov zavoda ali pa prinaša še 
dobiček, 
- takšna dejavnost pomeni dodatno in ne osnovno dejavnost zavoda. 
 
ZR v 9. členu določa, da je potrebno zagotoviti ločeno spremljanje javne in tržne dejavnosti. 
Za ugotavljanje uspešnosti poslovanja posamezne dejavnosti je ključnega pomena čim 
doslednejše razmejevanje odhodkov in prihodkov med obema vrstama dejavnosti (16. člen 
ZR). 
Odhodki, ki se na podlagi prejetih računov nedvoumno nanašajo na določeno vrsto 
dejavnosti, se lahko že na podlagi računovodskih listin neposredno pripišejo ustrezni 
dejavnosti. Drugi odhodki se razvrščajo na podlagi meril (23. člen Pravilnika o sestavljanju 
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava). Merila 
naj bi v primeru visokošolskih zavodov pripravilo MIZŠ, ker pa meril ni, se v praksi največkrat 
uporablja razmerje med prihodki javne službe in prihodki tržne dejavnosti. Ta merila 
obravnava tudi Slovenski računovodski standard (SRS) št. 32.16 za ugotavljanje 
spremenljivih in stalnih stroškov posameznih javnih služb. Posredno bi se to lahko nanašalo 
tudi na tržno dejavnost. 
Problem, ki se pojavlja pri vodenju poslovanja javne in tržne dejavnosti v finančno 
računovodskih službah (FRS) fakultet, je natančna razmejitev odhodkov, ki se nanašajo na 
izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Gre predvsem za stroške, ki se pojavljajo v obeh 
dejavnostih: voda, elektrika, ogrevanje, uporaba opreme, investicijsko vzdrževanje. V FRS 
te stroške razdelijo na podlagi razmerja prihodkov (javnih, tržnih) ali pa z izdelavo ključev 
za posamezno vrsto stroškov (kvadratura prostorov, časovnice za opremo,...) (Suhadolnik, 
2005). 
Javni zavodi so nekakšne dvoživke, saj deloma delujejo kot neprofitne institucije, ki  
opravljajo javno službo, financirano iz javnih sredstev, o čemer konec leta prikazujejo 
izravnane prihodke in odhodke; del poslovanja pa opravljajo kot podjetja, kjer pridobivajo 
prihodke za opravljanje storitev in prodajo blaga na trgu in kjer konec leta prikazujejo 
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presežek prihodkov nad odhodki. Gre za dva nasprotujoča si pojma in ustvarjanje neenakih 
položajev tako za podjetja kot za javne zavode. 
Po drugi strani pa predstojniki oz. direktorji javnih zavodov nimajo zakonske podlage pri 
nagrajevanju zaposlenih, ki bi tržno dejavnost spodbujala, saj spadajo zaposleni v javnih 
zavodih med javne uslužbence, za katere velja ZSPJS.  
Omenjeni zakon v 22.j členu določa, da se lahko le del sredstev nameni za plačilo delavčeve 
delovne uspešnosti. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih v pristojnosti MIZŠ (2. člen ) določa zgornji 
obseg sredstev, to je petdeset odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki 
preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu. Prej je ta meja dosegala šestdeset 
odstotkov, a se je z uveljavitvijo ZUJF-a znižala.  
Zavod načeloma lahko ustvari presežek prihodkov nad odhodki (dobiček), vendar pa 
dobička ne sme razdeliti, ne glede na to, kje je presežek nastal (v javni ali tržni dejavnosti), 
ampak ga lahko porabi za opravljanje in razvoj dejavnosti, kar je značilno za neprofitne 
organizacije (48.člen ZZ). Največkrat se presežek prihodkov nad odhodki preteklih let porabi 
za opravljanje in razvoj dejavnosti; presežek tekočega leta pa se lahko porabi za investicije 
in investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, opravljanje in razvoj dejavnosti ali pa ostane 
nerazporejen. 
Visokošolski zavodi so večinoma registrirani kot zavezanci za plačilo davka na dodano 
vrednost (DDV). To pomeni, da se pri izdanih računih, kjer gre za opravljanje storitev tržne 
dejavnosti, plačuje DDV, hkrati pa so visokošolski zavodi upravičeni do odbitka DDV v 
prejetih računih. Lahko se odločijo in na podlagi ZDDV-1 vodijo ločene evidence za potrebe 
obračuna DDV , lahko pa si odbijajo DDV na podlagi deleža tržne dejavnosti, ki se izračuna 
iz razmerja med obdavčljivimi in neobdavčljivimi prihodki (ZDDV). 
7.3 PREMOŽENJE V LASTI JAVNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV 
Pri upravljanju in razpolaganju s premoženjem javnih zavodov se pojavlja težava. Ker so se 
sedanji javni zavodi večinoma razvili iz delovnih organizacij in je prišlo do podržavljanja 
premoženja, imamo v teh zavodih lastnino ustanovitelja (države) in lastnino zavoda. Zato 
je upravičeno vprašanje, ali naj lastnino zavoda obravnavamo kot zasebno ali kot javno (po 
Kamnarjevi, 1999, str. 47).  
Visokošolski zavod, v našem primeru fakulteta, pridobiva sredstva za nakup opreme iz 
javnih in nejavnih virov. Nakup opreme iz javnih sredstev se knjiži v breme obveznosti do 
virov sredstev in zmanjšuje vrednost premoženja (Sklad premoženja v drugih pravnih 
osebah, ki je v njihovi lasti). Oprema, kupljena iz drugih sredstev, pa se knjiži kot odhodek 
amortizacije, ki predstavlja odhodek posamezne dejavnosti, iz katere smo novo opremo 
kupili (ZR). 
UL je na podlagi 6. člena ZVis avtonomni visokošolski zavod, kar ji zagotavlja upravljanje s 
premoženjem v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno. 
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Posebnost visokošolskih zavodov je, da imajo premoženje, ki ga pridobijo iz javnih in drugih 
virov, v lasti ter z njim upravljajo in razpolagajo, drugače od drugih zavodov, ki ga imajo 
zgolj v upravljanju (13. člen ZViS). 
Statut UL v 277. členu določa, da s premoženjem univerze upravlja upravni odbor univerze 
s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z veljavnimi predpisi. 
Opremo večje vrednosti, ki je bila kupljena iz javnih sredstev, lahko Univerza ali njena 
članica proda ali obremeni s hipoteko le s soglasjem ustanovitelja. Sredstva od prodaje 
opreme pa se namenijo za stroške investicije, investicijsko vzdrževanje ali opremo (278. 
člen Statuta UL). 
S premoženjem, kupljenim iz drugih nejavnih sredstev (16. člen Statuta UL), pa lahko UL 
ali njena članica prosto razpolaga (279. člen Statuta UL). 
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8 POSLOVANJE VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV 
Poslovanje visokošolskih zavodov in njihovo računovodstvo je med poslovnimi subjekti še 
posebej zapleteno. Zato je hipoteza, ki govori o tem, da je v Sloveniji premalo sistemskih 
ukrepov za spodbujanje tržne dejavnosti, upravičena. Visokošolski zavodi pripravijo konec 
leta računovodsko in poslovno poročilo. Določeni uporabniki proračuna, med katere sodijo 
visokošolski zavodi, pa so dolžni poleg izkaza prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega 
dogodka po vrstah dejavnosti pripraviti tudi izkaz prihodkov in odhodkov po načelu 
denarnega toka, kjer so prikazana sredstva javne službe in tržne dejavnosti. Tudi količina 
zakonskih in podzakonskih predpisov je za visokošolske zavode ogromna, zato je nemogoče 
poznati vsebino vseh.  
8.1 RAČUNOVODSTVO JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI 
Visokošolski zavodi morajo pri vodenju računovodskih evidenc upoštevati vrsto predpisov. 
V računovodskih izkazih in poslovnih knjigah visokošolskih zavodov je treba ločeno 
izkazovati poslovne izide javne službe in tržne dejavnosti. Poslovanje javne službe je 
razdeljeno na poslovanje s sredstvi javnih financ in na poslovanje s sredstvi za izvajanje 
dejavnosti javne službe. Tržna dejavnost pa predstavlja prihodke od prodaje blaga in 
storitev na trgu. Na podlagi razmejitve dejavnosti pristojne institucije lahko izvedejo 
ocenjevanje smotrnosti, namembnosti in učinkovitosti porabe sredstev javnih financ (9. člen 
ZR). 
V okviru skupin 76 se ti prihodki nadalje delijo na podskupine kontov 760 (prihodki od 
prodaje proizvodov in storitev), 761 (prihodki od prodaje blaga in materiala), 762 (prihodki 
od financiranja), 763 (izredni prihodki, to so namenske donacije, prejete kazni in 
odškodnine ter drugi izredni prihodki) in 764 (prevrednotevalni poslovni prihodki, to so 
prevrednotevalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih 
osnovnih sredstev, odpisi obveznosti iz prejšnjih let in drugi prevrednotevalni poslovni 
prihodki) (17. člen ZR). 
Ločevanje posameznih vrst sredstev je pomembno zato, da ugotovimo, kako posamezna 
dejavnost (javna ali nejavna) deluje. Finančno-računovodske službe vodijo ločene evidence 
(stroškovna mesta) za vsakega nosilca projekta, kjer je natančno razvidno, kakšno je stanje 
sredstev na določen dan in kakšni so bili prilivi in odlivi sredstev. S porabo javnih sredstev 
se izvajajo programi javne službe, zato kakršnakoli nenamenska poraba pomeni nesmotrno, 
nenamensko in nezakonito porabo javnih sredstev. »Pomanjkljivost predpisov se kaže v 
računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, ki ni predvidel ločenega 
izkazovanja javnih financ, ampak le javne službe.« (Tekavčič & Kavčič, 2015). Prav tako pa 
z ločevanjem dejavnosti visokošolski zavodi prikažejo, koliko tržnih sredstev namenjajo 
izvajanju programov javne službe, ker so prihodki oziroma dvanajstine, s katerimi financer 
(država) financira javne službe, premajhni. Zato se zgodi, da je edini vir sredstev, ki ga 
visokošolski zavodi ugotovijo kot presežek prihodkov nad odhodki, namenjen investicijam 
in investicijskemu vzdrževanju opredmetenih osnovnih sredstev ter nabavi osnovnih 
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sredstev. Del presežka javne ali tržne dejavnosti se nadalje lahko nameni za pokrivanje 
stroškov posamezne dejavnosti, lahko pa se razporedi tudi kot del delovne uspešnosti 
zaposlenih pri prodaji blaga in storitev na trgu. 
Javni zavodi morajo kot posredni proračunski uporabniki svoje prihodke in odhodke izkazati 
tudi po načelu denarnega toka (plačane realizacije). V izkazu prihodkov in odhodkov so 
ločeno prikazani prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe in prihodki od prodaje blaga 
in storitev na trgu. Prihodki za izvajanje javne službe se nadalje delijo na prihodke iz 
sredstev javnih financ in prihodke iz drugih virov za izvajanje javne službe. Odhodki se delijo 
na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Na 
koncu se ugotovi presežek prihodkov nad odhodki ali presežek odhodkov nad prihodki. 
Rezultat vpliva na izkaz računa financiranja, kjer se prikaže povečanje ali zmanjšanje 
sredstev na računih (3. čl. Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov 
pravnih oseb javnega prava). 
8.2 POROČANJE  
Visokošolski zavodi spadajo med posredne proračunske uporabnike, za katere veljajo 
določena pravila pri sestavi in posredovanju finančnih načrtov, pripravi programov dela, 
predložitvi letnih poročil, pripravi poročila o doseženih ciljih in rezultatih iz svoje pristojnosti, 
poročanju o izvrševanju finančnih načrtov, o prejemkih in izdatkih ter o stanju na računih 
in naložbah prostih denarnih sredstev ter o premoženjski bilanci (ZJF). 
Letno poročilo javnega zavoda je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. 
Računovodski izkazi morajo pošteno prikazovati resnično stanje sredstev in obveznosti do 
virov sredstev, prihodkov, odhodkov ter presežek oziroma primanjkljaj. Letno poročilo je 
sestavljeno iz računovodskega poročila (bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, 
pojasnil k izkazom) in poslovnega poročila (poročilo o doseženih ciljih in druge informacije 
o poslovanju), sestavljenih za obdobje od 1. januarja do 31. decembra. Letno poročilo zavod 
predloži ustanovitelju (pristojnemu ministrstvu) in Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES) do konca februarja po preteku poslovnega leta. 
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih iz sredstev javnih 
financ, prihodke, dosežene z opravljanjem javne službe, ter prihodke in odhodke iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu. Morebitni presežek prihodkov nad odhodki se nameni za 
razvoj dejavnosti, za nakup opreme, za investicije ali pa ostane nerazporejen. Podatki so 
evidentirani na podlagi nastanka poslovnega dogodka v evrih (ZR).  
Zavodi podajo v okviru pojasnil k računovodskim izkazom (Slovenski računovodski standard 
32.16, 2016) tudi pisne računovodske informacije (26. člen Pravilnika o sestavljanju letnih 
poročil), ki se nanašajo na razkrivanje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov 
in odhodkov ter v prilogah k izkazoma. 
Vsebina poslovnega poročila, ki kaže na probleme in dosežke pri poslovanju v proučevanem 
obdobju, mora biti prilagojena področju, na katerem uporabnik enotnega kontnega načrta 
(EKN) deluje, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih pa je sestavni del poslovnega poročila 
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(27. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil). Poročilo o poslovanju in delovanju 
visokošolskega zavoda in pojasnila in razlage o tekočih in preteklih podatkih pripravi 
predstojnik oziroma poslovodni organ uporabnika EKN. 
Podatki iz bilance stanja so podlaga za izdelavo premoženjske bilance, ki jo je prav tako 
potrebno predložiti do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto (61. člen Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015). Postopke za pripravo 
premoženjskih bilanc, obrazce in metodologije priprave premoženjskih bilanc ter način 
njihove predložitve na Agencijo za javnopravne evidence Slovenije (AJPES) predpisuje 
Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin. 
MIZŠ kot pristojno ministrstvo, ki mu je visokošolski zavod dolžan poročati, zahteva 
natančno obrazložitev sledečih postavk (Pogodba med UL in MIZŠ, 2015): 
- odhodkov po vrstah stroškov ( stroški dela, izdatki za blago in storitve, investicije, 
investicijsko vzdrževanje) 
- namenov nakazil (študijska dejavnost 1., 2., in 3. stopnje, univerzitetni šport, 
interesna dejavnost študentov, razvojne naloge, nacionalno pomembne naloge, 
raziskovalna in razvojna dejavnost, druge dejavnosti javne službe, tržna dejavnost, 
investicije in investicijsko vzdrževanje), 
- virov financiranja in večjih odstopanj realizacije in finančnega načrta v primerjavi s 
preteklim letom 
- pasivne časovne razmejitve, 
- terjatev do kupcev, 
- obveznosti do dobaviteljev, 
- namena razporeditve presežka prihodkov, 
- vira pokrivanja morebitnega presežka odhodkov nad prihodki.  
 
Finančni načrt se pripravi na podlagi Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter navodila pristojnega ministra,  vsebovati 
pa mora naslednje izkaze: 
1. izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
2. izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 
3. in izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
 
V njih se prikaže: 
1. realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem 
poročilu, ali ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto, če letno 
poročilo še ni sprejeto; 
2. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto, 
3. načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 
 
Vsi prihodki in izdatki morajo biti izkazani ločeno za opravljanje dejavnosti iz naslova javne 
službe in iz naslova prodaje blaga ali storitev na trgu. Morebitne presežke odhodkov nad 
prihodki je potrebno posebej obrazložiti in navesti vir financiranja. Vsi izkazi finančnega 
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načrta morajo biti usklajeni s programom dela posrednega proračunskega uporabnika. 
Predloge finančnih načrtov se pošlje v soglasje pristojnemu ministrstvu v roku 60 dni od 
prejema izhodišč za pripravo finančnega načrta, ki jih je zasnovalo ministrstvo. 
Visokošolski zavodi so dolžni pripraviti tudi programe dela, v katerih je opredeljen vsebinski 
načrt nalog. 
Visokošolski zavodi morajo ministrstvu poročati o stanju števila zaposlenih na dan 1. aprila, 
1. julija, 1. oktobra in 1. januarja tekočega leta (5. odstavek 5. člena Uredbe o načinu 
priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljana 
njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015).  
Prav tako je potrebno na podlagi določbe Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za 
obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter določbe Pravilnika o metodologiji za 
posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem 
sektorju pošiljati podatke o bruto zneskih plač in nadomestil po virih financiranja v 
informacijski sistem ISPAP. 
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem je sestavni del letnega programa dela 
visokošolskega zavoda (37. člen Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in 
drugih zavodov). 
Poročanje o izvrševanju finančnih načrtov se pripravi po načelu denarnega toka. Po virih 
financiranja se opredelijo prihodki (ministrstva, agencije, občinski proračunski uporabniki, 
sredstva iz državnega proračuna, iz proračuna Evropske unije (EU), cenik storitev UL: 
sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe, druga sredstva iz 
proračuna EU, drugi viri in trg). Nato se glede na vire financiranja razdelijo še odhodki po 
vrsti stroškov: stroški dela, izdatki za blago in storitve, izdatki za opremo, investicije in 
investicijsko vzdrževanje.  
Posebej se pripravi še poročilo o realizirani nabavi opreme po namenu: 
1. oprema, ki jo je potrebno zamenjati zaradi neuporabnosti (tehnološka zastarelost, 
okvare, poškodbe), in sicer neposredno v učilnicah, laboratorijih in prostorih, kjer se 
izvaja pedagoški proces, 
2. oprema, ki je potrebna zaradi novosti v izvajanju programov in sodobnejših metod 
dela s študenti, in pohištvo učilnic, 
3. pohištvo kabinetov in drugih prostorov administracije. 
 
Obrazložiti je potrebno tudi presežke prihodkov nad odhodki ali presežke odhodkov nad 
prihodki po virih sredstev in opredeliti, iz katerih sredstev se bo kril primanjkljaj. 
Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov ter ožjih delov občin določa, da so prosta denarna sredstva tista, ki 
jih proračunski uporabnik še ni porabil za opravljanje svoje dejavnosti in so mu po plačilu 
vseh obveznosti ostala na podračunu, vključenem v sistem enotnega zakladniškega računa. 
Posredni uporabniki so dolžni ponuditi znesek prostih denarnih sredstev, ki je enak ali višji 
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od 50.000,00 evrov, pred sklenitvijo depozitnega posla ali pred nalaganjem teh sredstev v 
vrednostne papirje.  
Prosta denarna sredstva, ki jih proračunski uporabnik naloži zunaj sistema enotnega 
zakladniškega računa (EZR), je v desetih delovnih dneh po posamezni naložbi dolžan 
prijaviti upravljavcu sredstev EZR (3. člen Pravilnika o poročanju o naložbah prostih 
denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države). 
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9 OBLIKE IN NAČINI ORGANIZACIJE TRŽNE DEJAVNOSTI 
NA FAKULTETAH 
Iz intervjujev z dekani slovenskih fakultet in iz ankete med tujimi fakultetami za arhitekturo 
je razvidno enotno mnenje, da je uvajanje tržne dejavnosti temeljnega pomena za 
mednarodno konkurenčnost fakultet, s čimer se je potrdila naša hipoteza. S tržno 
dejavnostjo se vzpostavi stik s prakso in mednarodna primerljivost (mednarodne študentske 
delavnice, mednarodni natečaji), fakultete so v mednarodnem prostoru konkurenčne in 
študentje pridobijo praktične izkušnje. 
9.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI TRŽNE DEJAVNOSTI ZA RAZVOJ FAKULTET 
Na podlagi pripravljenih vprašanj sem v oktobru 2015 izvedla intervjuje s šestimi dekani 
fakultet Univerze v Ljubljani. To so Fakulteta za strojništvo, Medicinska Fakulteta, 
Naravoslovno tehniška fakulteta, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za 
računalništvo in informatiko in Biotehniška fakulteta. Zastavila sem jim naslednja vprašanja: 
1. V pogojih zaostrene ekonomske in politične situacije je UL pogosto podvržena 
pritiskom dnevne politike. Ali menite, da bi bilo koristno tesnejše povezovanje UL z 
gospodarstvom, kar omogoča tudi večjo ekonomsko stabilnost in neodvisnost? 
 
2. Kakšne oblike tržne dejavnosti je mogoče izvajati v okviru vaše fakultete? 
 
3. Kakšno naj bo razmerje med redno izobraževalno in tržno dejavnostjo, da ne bi 
posegali v temeljno poslanstvo UL kot javne službe? 
 
4. Ali menite, da je sodelovanje z gospodarstvom pomembno za razvoj znanja, ki ga 
posredujete svojim študentom? Ali so študenti vključeni v razvojne in raziskovalne 
projekte v okviru takšnih dejavnosti? 
 
5. Kako naj bi se delila sredstva, pridobljena iz naslova tržne dejavnosti? Kakšen je pri 
tem interes fakultete in kakšen izvajalcev projektov? 
 
6. Ali naj se tržna dejavnost izvaja v imenu fakultete ali UL? Kdaj in kako sta pri tem 
doseženi večja konkurenčna sposobnost in prodornost?  
 
Glede vprašanja o smotrnosti povezovanja UL z gospodarstvom, so bili dekani mnenja, da 
je med članicami potrebna iniciativa o sprejetju zaveze o nujnosti povezovanja s prakso, pri 
čemer je treba ohraniti neodvisnosti članice, če bi se odvisnost prevesila v korist 
gospodarstva. 
Glede vprašanja, kakšne oblike tržne dejavnosti je mogoče izvajati v okviru vprašane 
fakultete, so prakse različne. Fakulteta za strojništvo takšno dejavnost širi z zgrajeno vitalno 
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strukturo različnih laboratorijev, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo s strokovnim delom 
v obliki ekspertiz, študij, mnenj in z laboratorijskimi preizkusi, fakulteta za medicino z 
zdravstvenimi in laboratorijskimi storitvami, biotehniška fakulteta s proizvodnjo pridelkov in 
njihovo prodajo ter z raziskovalnim delom, ki pripelje do skupnega razvoja patentov, in 
fakulteta za računalništvo in informatiko s svetovanjem in razvojem. 
Mnenja vprašanih o primernem deležu prihodkov od tržne dejavnosti se gibljejo med 10 in  
40 odstotki. Dekan Fakultete za računalništvo in informatiko je mnenja, da je delo na 
projektih zelo pomembno, saj se znanje prenaša na študente. A v pogojih množičnega 
študija je skoraj nemogoče vse študente vključiti v delo pri projektih, zato so vključeni samo 
najboljši. 
Na vprašanje, ali menijo, da je sodelovanje z gospodarstvom pomembno za razvoj znanja, 
ki se posreduje študentom, so vsi dekani odgovorili da so takšne oblike sodelovanja na 
fakultetah v tujini zelo dobro razvite. Rezultate takšnih projektov bi morali bolj upoštevati 
tudi v habilitacijskih postopkih in pri pridobivanju raziskovalnih projektov na ARRS. 
Glede vprašanja o delitvi sredstev, pridobljenih iz naslova tržne dejavnosti, in interesu 
fakultete in izvajalcev projektov so vprašani mnenja, naj se del sredstev, to je do 20 
odstotkov, obračuna fakulteti za režijo in druge stroške (voda, elektrika, ogrevanje, 
čiščenje,...) Interes fakultete sta lastni razvoj (nakup opreme, vzdrževanje stavb,...) in 
dodatno nagrajevanje nepedagogov, ki imajo v sistemu javnih uslužbencev relativno slabše 
plače v primeri s pedagogi, interes izvajalcev (pedagogov) pa je dvig standarda (dohodkov) 
in pridobivanje praktičnih izkušenj, kadar je strokovno delo na ustreznem nivoju in ne 
neposredna konkurenca trgu. 
Ali naj se tržna dejavnost izvaja v imenu fakultete ali Univerze? Dekani so mnenja, naj se 
tržna dejavnost izvaja v imenu fakultet na podlagi 16. in 30. člena Statuta UL, kar pomeni, 
v lastnem imenu in za lastni račun fakultete. Če se stvari centralizirajo, je onemogočena 
zadostna prožnost v razmerju do gospodarstva, ki ima specifične zahteve, zatre se 
individualna usposobljenost in razvoj talentov. 
Na podlagi zastavljenih vprašanj in konstruktivnih odgovorov ter posameznih predlogov 
dekanov sem ugotovila naslednje prednosti in slabosti izvajanja tržne dejavnosti na 
fakultetah: 
Prednosti:      Slabosti: 
1. stik s prakso,     1. izvajanje dejavnosti zaradi zaslužka, 
2. ustvarjanje novega znanja,   2. vprašljiva kakovost, 
3. večja konkurenčnost,    3. neposredna konkurenca trgu. 
4. nagrajevanje zaposlenih, 
5. sodobna oprema, 
6. reference sodelujočih,  
7. vključenost študentov, 
8. dodatna sredstva. 
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9.2 IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI NA IZBRANIH  TUJIH FAKULTETAH  
Da bi ugotovila, kako izvajajo tržno dejavnost na fakultetah za arhitekturo po svetu, sem 
izvedla anketo, v kateri je sodelovalo 35 fakultet, in sicer ena je iz Združenih držav Amerike,  
druge pa iz Evrope. Anketa je potekala v študijskem letu 2014/2015. Sodelovale so: North 
Carolina State University iz Združenih držav Amerike, Budapest University of Technology 
and economics iz Madžarske, Department of Architecture, University of Thessaly iz Grčije, 
Aristotle University of Thessaloniki, School of Architecture iz Grčije, NTNU Norwegian 
University of Science and Technology iz Norveške, Politecnico di Torino - Department of 
Architecture and design iz Italije, Department DSA of sciences for architecture – Polytechnic 
school of the University of Genoa iz Italije, University of Pécs Pollack Mihaly Faculty of 
Engineering and Information Technology Institute of Architecture, Hungary iz Madžarske, 
Faculty of Architecture & Arts, Hasselt University, Belgium iz Belgije, University of Zagreb, 
Faculty of Architecture iz Hrvaške, Polytechnic University of Catalonia iz Španije, E.T.S. 
Arquitectura del Valles iz Španije, University of Portsmouth iz Anglije, Plymouth University 
iz Anglije, Faculty of Architecture, University of Montenegro, KU Leuven iz Belgije, Riga 
Technical University, Faculty of Architecture and Urban Planning iz Latvije, Faculty of 
Architecture and Design iz Latvije, Ariel University, School of Architecture iz Izraela, 
University of Liechtenstein iz Lichtensteina, Eastern Mediterranean University iz Cipra, 
Özyegin University iz Turčije, RISEBA University, Middle East Technical University Ankara iz 
Turčije, ZHAW Zürich University of Applied Sciences and Arts, School of Archhhitecture, 
Design and Civil Engineering iz Švice, Ondokuz Mayis University iz Turčije, University 
Antwerp/Faculty of design Sciences/Architecture iz Belgije, School of Architecture of Minho 
University iz Portugalske, »Ion Mincu« University of Architecture and Urban Planning iz 
Romunije, Silesian University of Technology iz Poljske, HEPIA, Western Switzerland 
University of Applied Sciences iz Švice, Brno University of Technology, Faculty of 
Architecture iz Češke, Escola Tecnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politecnica 
de Valencia iz Španije, Gdansk University of Tachnology iz Poljske, Oxford Brookes 
University iz Velike Britanije in Glasgow School of Art iz Velike Britanije. 
Kot je mogoče razbrati iz priloge »Analiza ankete«, je v anketi sodelovalo 35 fakultet za 
arhitekturo, ki so odgovarjale na 14 različnih vprašanj, vezanih na izvajanje tržne dejavnosti. 
Na 6 vprašanj je bilo mogoče odgovoriti z da ali ne, na druga pa z izbiro ene od možnosti 
ki so nas zanimale. Vsi vprašani niso odgovorili na vsa vprašanja, vendar je odstotek 
fakultet, ki so odgovorile na vsa vprašanja, visok (88%). 
Vsi odstotki se nanašajo na fakultete, ki so na vprašanje odgovorile, ne poznamo pa 
razlogov, zakaj so nekatera vprašanja ostala brez odgovorov.  
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Grafikon 1: Tržna dejavnost fakultet 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Ugotavljam, da kar 82% vseh anketiranih tujih fakultet, ki so na vprašanje odgovorile, lahko 
izvaja tržno dejavnost, saj jim to omogoča nacionalna zakonodaja.  
 
Grafikon 2: Smiselnost tržne dejavnosti 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
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Še večji je delež od vseh anketiranih fakultet, ki menijo, da je tržna dejavnost na fakultetah 
za arhitekturo potrebna in smiselna; teh je 91%.  
 
Grafikon 3: Izvajanje javne službe in tržne dejavnosti 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Fakultet za arhitekturo, ki poleg javne službe izvajajo tudi tržno dejavnost, je 60%, 
preostalih 40% tržne dejavnosti ne izvaja. 
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Grafikon 4: Izvajanje dejavnosti za trg 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Največji delež tržne dejavnosti od vseh anketiranih fakultet za arhitekturo predstavljajo 
raziskovalni projekti, ki so zastopani s 94%, sledijo arhitekturne in urbanistične delavnice s 
87%, ekspertize s 85%, organizacija poletnih šol predstavlja 75% tržne dejavnosti, sledi 
doktorski študij s 67%, strokovni arhitekturni in urbanistični projekti predstavljajo 65% 
tržnih prihodkov, strokovne študije 63%, podiplomski tečaji 61%, drugo predstavlja 42% 
delež, od tega laboratorijske raziskave 33%, delež inštitutov za arhitekturo in urbanizem ter 
vernakularno arhitekturo pa predstavlja 67% drugih prihodkov, vzporedni plačljivi tri letni 
univerzitetni program (zunaj financiranja države) 38% ter vzporedni plačljivi magistrski 
program (zunaj financiranja države) 36% vseh tržnih prihodkov. 
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Grafikon 5: Znanstvene reference profesorjev 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na to, kako profesorji na fakultetah za arhitekturo 
pridobivajo znanstvene reference. Kar 94% od vseh anketiranih tujih fakultet, ki so na 
vprašanje odgovorile, pridobiva reference preko izpeljanih raziskovalnih projektov, ki se 
izvajajo v okviru fakultete, 88% od vseh anketiranih fakultet pridobiva reference v okviru 
birojev, 82% pridobiva reference zunaj matične fakultete, 80% od vseh anketiranih fakultet 
pa reference pridobi v okviru fakultetnih inštitutov. 
 
Grafikon 6: Reference s področja umetnosti 
 
Vir: lasten, priloga 1 
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Na vprašanje, ali potrebujejo profesorji reference s področja umetnosti, to je uresničene 
objekte oz. arhitekturne in urbanistične projekte, je pritrdilno odgovorilo 69% od vseh 
anketiranih fakultet.  
 
Grafikon 7: Načini pridobivanja referenc s področja umetnosti 
 
Vir: lasten, priloga1 
Glede referenc s področja umetnosti in načina njihovega pridobivanja je največ (93%)  vseh 
anketiranih tujih fakultet, ki so na vprašanje odgovorile, navedlo, da jih pridobijo v okviru 
arhitekturnih birojev, ki so v lasti profesorjev, s 66% sledijo arhitekturni biroji zunaj 
fakultete, 64% pa je realiziranih arhitekturnih in urbanističnih projektov, ki se izvajajo v 
okviru fakultete in za katere ima fakulteta potrebno licenco in ostalo. 
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Grafikon 8: Spodbude pri izvajanju tržne dejavnosti  
 
Vir: lasten, priloga 1 
Zanimalo me je tudi, kako fakultete spodbujajo izvajanje tržne dejavnosti. Največ vseh 
anketiranih tujih fakultet, ki so na vprašanje odgovorile, se je opredelilo, da s pridobivanjem 
potrebnih umetniških in znanstvenih referenc s tržno dejavnostjo, organizirano v okviru 
fakultete (59%), s povečanim osebnim dohodkom zaposlenih, ki pridobivajo tržno dejavnost 
na fakulteti (41%), z razvijanjem spodbudnega sistemskega okolja za izvajanje tržne 
dejavnosti (39%) in s posebnim oddelkom oziroma službo, ki skrbi za izvajanje in 
pridobivanje nalog s področja tržne dejavnosti (30%). 
 
Grafikon 9: Izvajalci tržne dejavnosti  
 
Vir: lasten, priloga 1 
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V največji meri skrbijo za tržno dejavnost na tujih fakultetah neposredno zaposleni profesorji 
in strokovni sodelavci (94%), sledijo fakultetni inštituti (53%) in druge oblike, kot so: 
gostujoči profesorji iz prakse, pisarne za prenos tehnologij, raziskovalne skupine in centri, 
študentje, podjetja, ki so v lasti univerze, vodi jih oziroma z njim upravlja pa fakulteta.  
Grafikon 10: Ustanavljanje odcepljenih podjetij 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Na vprašanje, ali lahko fakultete ustanavljajo odcepljena podjetja, so anketiranci, ki so na 
vprašanje odgovorili, navedli sledeče: 61% jih lahko ustanovi start up podjetje, 57% jih 
lahko ustanovi spin off podjetje, 53% inštitute, drugi so navedli arhitekturne biroje, 
raziskovalne centre ali projektne pisarne. 
 
Grafikon 11: Organizirano izvajanje tržne dejavnosti v sodelovanju z gospodarstvom 
 
Vir: lasten, priloga 1 
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Glede organiziranega izvajanja tržne dejavnosti v sodelovanju z gospodarstvom je pritrdilno 
odgovorila polovica fakultet. 
 
Grafikon 12: Delitev prihodka iz tržne dejavnosti 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Delitev prihodka iz tržne dejavnosti tujih fakultet, ki so na vprašanje odgovorile, je takšna: 
večji del fakultet (58%) razdeli sredstva tržne dejavnosti neposredno izvajalcem, z odbitkom 
sredstev za fakultetno administracijo in dela prihodka, ki pripada fakulteti. Druge fakultete 
(39%) imajo urejeno tako, da večji del prihodka pripada fakulteti, preostanek pa 
neposrednim izvajalcem, z odbitkom stroškov za fakultetno administracijo. Manjši del 
fakultet (16%) pa v celoti prepusti sredstva neposrednim izvajalcem, z odbitkom stroškov 
za fakultetno administracijo in univerzo. 
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Grafikon 13: Vključenost študentov v tržno dejavnost 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Zanimala me je tudi vključenost študentov v izvajanje tržne dejavnosti fakultet. Večina 
fakultet ne vključuje študentov v tržno dejavnost kot del rednega izobraževalnega 
programa. Kar 70% fakultet pa jih vključuje v okviru fakultetnih strokovnih oziroma 
raziskovalnih dejavnosti študentov. 
 
Grafikon 14: Ugotavljanje kakovosti tržne dejavnosti 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Majhen delež vseh anketiranih fakultet (23%) ima razvit tudi sistem za ugotavljanje 
kakovosti tržne dejavnosti. 
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V specialističnem delu opravljena anketa iz leta 2007 (Potočnik Kogovšek: Visokošolski 
zavodi in tržna dejavnost, 2007) se bistveno ne razlikuje od pravkar opisane ankete iz 
študijskega leta 2014/2015. Enak odstotek fakultet se je strinjal, da je opravljanje tržne 
dejavnosti poleg javne službe nujno, saj tako profesorjem kot študentom omogoča stik s 
prakso, fakultetam in njihovim zaposlenim pa zagotavlja dodaten vir sredstev, ki se 
namenijo za nadaljnji razvoj dejavnosti in spodbudo administraciji, vključeni v to dejavnost. 
Ravno povezovanje s prakso omogoča študentom spoznavati nove situacije in odzive 
naročnikov, ki jih pri vsakodnevnem podajanju snovi v učilnicah niso deležni. S tem se 
dviguje tudi kakovost storitev, saj na trgu sodeluje veliko število ponudnikov, zato je tudi 
konkurenca med njimi velika. Konkurenca je razlog, da se vsi sodelujoči v tem procesu 
(univerze, fakultete, podjetja) trudijo biti kar najboljši. 
9.3 ORGANIZACIJSKE OBLIKE VODENJA PROJEKTOV ZA TRG  
Poglavitna razlika med fakultetami izvira iz njihove delitve na družboslovne in naravoslovne. 
Naravoslovne fakultete so že po svoji funkciji oz. delovanju usmerjene v iskanje najboljših, 
najučinkovitejših in najnovejših izsledkov pri izobraževanju, raziskovanju in inovacijah. Te 
fakultete so zato usmerjene k potencialnim uporabnikom njihovih raziskav, zlasti h 
gospodarskim družbam, kjer veljajo načela podjetništva. Podjetnik je po definiciji tisti, ki 
prevzame tveganje, ustvarja nekaj novega in je za to nagrajen. Na svoji poti si postavlja in 
dosega cilje, se uči in je nagnjen k inovacijam. Za to potrebuje opremo, stroje, naprave, 
finančna sredstva in delavce. 
Na družboslovnih fakultetah in fakultetah s področja umetnosti (npr. Akademija za glasbo, 
Fakulteta za družbene vede, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za arhitekturo,...) že sama 
narava dela ni naravnana k iskanju partnerjev na trgu, zato je tudi organizacija delovanja 
in vodenja projektov za trg drugačna, tesneje povezana s temeljnim poslanstvom fakultete. 
Na naravoslovnih fakultetah (npr. Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za farmacijo,...) so različna področja 
dejavnosti razdeljena na katedre in inštitute; vsak od njih razpolaga s svojim laboratorijem 
in osebjem, kjer je opredeljena hierarhija in razdelitev posameznih nalog. Raziskovalci so 
zaposleni pri točno določenem projektu in z določenim obsegom ur. Za pridobivanje novih 
projektov na trgu in sodelovanje pri razpisih imajo zaposlene delavce, ki se ukvarjajo samo 
s temi nalogami (Ekonomska fakulteta). Tudi oprema, ki jo potrebujejo za opravljanje te 
dejavnosti, je pridobljena iz tržnih sredstev, sicer pa fakulteti pripada določen delež prihodka 
od tržnih projektov, ki se nameni za pokrivanje posrednih stroškov (voda, elektrika, 
ogrevanje, čiščenje, varovanje) in stroškov zaposlenih v strokovnih službah (pravnik, 
tajnica, finančno računovodski delavci) (Poslovno poročilo Ekonomske fakultete, 2015). 
Odnos med pedagoškimi delavci, ki se ukvarjajo s tržnimi projekti, in drugimi pedagoškimi 
delavci, ki v teh procesih ne sodelujejo, je odvisen od pripravljenosti slednjih, da se vključijo 
v te procese ali pa raje le izpolnjujejo osnovne habilitacijske zahteve in se držijo poučevanja. 
Zato je mogoče najti tudi primere, ko so deležni kritik pedagogi, ki so uspešni pri 
pridobivanju tržnih sredstev. Je pa sodelovanje pedagogov pri tržnih projektih odvisno 
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predvsem od njihove prepoznavnosti oz. uveljavljenosti zunaj fakultet, saj profesorji z 
višjimi nazivi navadno laže pridobijo povabila oz. so pogosteje zaprošeni za sodelovanje pri 
teh projektih kot tisti, ki imajo nižji akademski naziv in so še neuveljavljeni.  
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10 TRŽNA DEJAVNOST NA UNIVERZI V LJUBLJANI 
V nadaljevanju bom predstavila poslovanje fakultet in akademij Univerze v Ljubljani po višini 
in obsegu tržnih prihodkov. Večina fakultet se poleg redne izobraževalne dejavnosti ukvarja 
tudi s tržno dejavnostjo. Iz javno objavljenih letnih poročil Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve za obdobje od leta 2011 do leta 2015 sem pridobila 
podatke o višini prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu, prihodkov za izvajanje javne 
službe, skupni višini prihodkov, deležu tržnih prihodkov v celotnih prihodkih posamezne 
fakultete, številu zaposlenih, deležu vseh prihodkov na zaposlenega in deležu tržnih 
prihodkov na zaposlenega za posamezno leto. 
Najvišji delež tržne dejavnosti imajo tehniške fakultete, sledijo družboslovne fakultete in 
druge fakultete ter akademije. Tehniške fakultete s specifičnimi raziskavami in s 
specializiranimi laboratoriji, kjer opravljajo analize za trg, ustvarjajo največji delež tržnih 
prihodkov, kot na primer Medicinska fakulteta, kjer se delež teh prihodkov v raziskovanem 
obdobju giblje med 49 in 56 odstotki, sledita Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za 
strojništvo, ki dosegata delež tržne dejavnosti od 18 do 25 odstotkov. Sledijo Biotehniška 
fakulteta, Veterinarska fakulteta, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za šport, 
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za farmacijo in druge.  
V letih 2012 in 2013 se je delež tržnih prihodkov zmanjšal, nato pa se je v letih 2014 in 
2015 spet povečal. Prihodki za izvajanje javne službe so se v celotnem raziskovanem 
obdobju zmanjševali in so v letu 2015 dosegli najnižjo raven. Verjetno je posledica nižjih 
prihodkov za izvajanje javne službe tudi zmanjšanje števila zaposlenih za 409 (od leta 2011 
do 2015). Iz podatkov ni mogoče ugotoviti, koliko od teh je bilo zaposlenih pri tržni 
dejavnosti.  
Iz poslovnih poročil ljubljanskih fakultet je moč razbrati, da se morebitni presežek prihodkov 
nad odhodki tržne dejavnosti nameni za nakup nove opreme (investicije, investicijsko 
vzdrževanje) ali za delovno uspešnost zaposlenih. 
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Grafikon 1: Višina vseh prihodkov v 000 eur na članicah UL v obdobju 2011-
2015 
 
Vir: lasten, tabele 1-5 
Na osnovi podatkov iz tabel 1-5, v prilogi na str. 119-123, o višini prihodkov članic UL v 
obdobju od leta 2011 do leta 2015 grafikon 1 predstavlja članice UL po višini vseh 
prihodkov. Najvišje prihodke imajo fakultete , ki so po številu zaposlenih najštevilčnejše. 
Izstopajo Medicinska fakulteta, Biotehniška fakulteta in Filozofska fakulteta, ki imajo v 
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povprečju 550 zaposlenih. Sledijo Veterinarska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, 
Fakulteta za strojništvo in druge. 
Grafikon 2: Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih članic UL v obdobju 
2011-2015 
 
Vir: lasten, tabele 1-5 
Na osnovi zbranih podatkov v tabelah 1-5, v prilogi na str. 119-123, o višini prihodkov javne 
službe in tržne dejavnosti so v grafikonu 2 prikazani deleži tržnih prihodkov v celotnih 
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prihodkih članic UL v obdobju 2011-2015. Največji delež tržnih prihodkov (54%) ima 
Medicinska fakulteta, sledijo Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta 
za šport (20%) in druge fakultete. Medicinska fakulteta opravlja za trg različne 
laboratorijske analize. Fakulteta za strojništvo ima 16 laboratorijev; akreditiranih za 
opravljanje različnih meritev in preizkusov. Fakulteta za elektrotehniko ima 33 raziskovalnih 
laboratorijev, kjer prav tako opravljajo storitve za trg. Akademija za glasbo in Akademija za 
gledališče, radio, film in televizijo pa tržnih prihodkov sploh nimata.  
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Grafikon 3: Višina tržnih prihodkov v 000 eur na zaposlenega članic UL v 
obdobju 2011-2015 
 
Vir: lasten, tabele 1-5 
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Na podlagi zbranih podatkov v tabelah 1-5, v prilogi na str. 119-123, je v grafikonu 3 
prikazana višina tržnih prihodkov na zaposlenega članic UL v obdobju 2011-2015. Najvišje 
tržne prihodke na zaposlenega imajo na Medicinski fakulteti, okrog 80.000 evrov, najnižje 
pa na Filozofski fakulteti, 285 evrov na zaposlenega. 
Na podlagi zbranih podatkov o višini prihodkov iz tržne dejavnosti oz. njenem deležu 
ugotavljam, da imajo najvišji delež tržne dejavnosti (tehniške) fakultete, ki imajo opremo 
(laboratorije), kjer za trg opravljajo različne specifične storitve.    
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11 DEJAVNOSTI IN OBLIKE POSLOVANJA FAKULTETE ZA 
ARHITEKTURO 
Delo profesorjev na FA (arhitektov-projektantov) je tesno povezano z delovanjem na trgu, 
saj ne morejo napredovati in se razvijati, če je njihov delokrog le ozko področje poučevanja 
in raziskovanja na fakulteti. Zato je zelo pomembno, da so profesorji, ki se zaposlijo na FA, 
prej delovali v arhitekturnih birojih, saj na ta način posredujejo študentom znanje, ki je bilo 
ustvarjeno na trgu, v natečajih in naročenih projektih. Profesorji in študentje v okviru 
projektivnih seminarjev sodelujejo z gospodarstvom pri različnih projektih. Hipoteza, ki  
govori o tržni dejavnosti kot obliki povezovanja javnih visokošolskih zavodov v Sloveniji z 
gospodarstvom in kot obliki ustvarjanja novega znanja, ki je potrebna in zaželena, se izkaže 
v primeru poslovanja FA kot nujno potrebna. Na ta način pridobijo profesorji reference, 
študentje pa potrebne izkušnje. Ker pa je FA dejavna tudi pri mednarodnih projektih, kjer 
sodelujejo tuje fakultete za arhitekturo in kjer je tržna dejavnost običajen način delovanja 
fakultet, se potrdi tudi hipoteza o uvajanju tržne dejavnosti, ki je temeljnega pomena za 
mednarodno konkurenčnost fakultet za arhitekturo. 
Poudariti želim pomen zdravega in kvalitetno urejenega okolja (prostora) kot ene 
temeljnih pravic tukajšnjih prebivalcev, o čemer govori Ustava RS. Tako je v 5. členu 
Ustave med drugim zapisano: »Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in 
temeljne svoboščine (...) skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine 
ter usklajuje možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.« V 72. členu je 
zapisano: »Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja;« in 
v 73. členu: «Vsakdo je dolžan varovati naravne in kulturne spomenike;« in še: »Država 
in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.«  
Poslanstvo arhitekta je projektiranje novih zgradb in ohranjanje kulturne dediščine naših 
prednikov, kar je zapisano v Ustavi RS. Za poklic arhitekta je potrebno izobraževanje za 
t.i. regulirani poklic, ki velja na evropski ravni za vse arhitekte. Zato je na fakultetah za 
arhitekturo pomembno podajanje praktičnega znanja bodočim arhitektom. V pogojih za 
pridobitev reguliranega poklica je ena od zahtev obvezna praksa in vključevanje v 
raziskovalno delo, skupaj z mentorji iz gospodarstva. Želim poudariti pomen in nujnost 
povezovanja in sodelovanja med akademsko sfero in gospodarstvom na področju urejanja 
prostora. Nujnost ustvarjanja novega znanja na tem področju je v korist vseh ljudi. Želim 
utemeljiti in dokazati, da je urejen prostor javna dobrina in z zakoni določena temeljna 
pravica prebivalcev, zato je pomembno, da so ustvarjeni vsi pogoji za trajnostno 
oblikovanje, vzdrževanje in ohranjanje prostorskih kvalitet. Med te pogoje sodi tudi 
zagotavljanje primernega znanja s področja urejanja in oblikovanja prostora v vseh 
družbenih vidikih, ki se v pogojih sodobne družbe uspešno razvija le v medsebojnem 
sodelovanju med visokošolskimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom. Ravno 
zato je tržna dejavnost kot oblika ustvarjanja novega znanja in povezovanja FA z 
gospodarstvom potrebna in zaželena. S tem se potrjuje prva hipoteza.   
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FA je javni visokošolski zavod in članica UL. Deluje v poslopju na naslovu Zoisova cesta 12, 
ki se deli na staro stavbo v izmeri 3.252 m2 in prizidek v izmeri 1.200 m2. UL nastopa v 
pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, FA pa je zavod brez pravne 
subjektivitete, ki v imenu in za račun Univerze izvaja dejavnost v okviru nacionalnega 
programa visokega šolstva in nacionalnega razvojnega in raziskovalnega programa, za 
katerega zagotavlja sredstva Republika Slovenija. Sredstva za ta namen pridobiva FA z 
računa pri Upravi za javna plačila (UJP) Univerze, poleg tega pa tudi sredstva iz evropskih 
in drugih mednarodnih sodelovanj ter projektov (15. člen Statuta UL). Študijsko področje 
FA je v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, 1997) razvrščeno na področje (58) 
arhitekture in gradbeništva (arhitektura). FA izvaja nacionalni program visokega šolstva po 
načelu avtonomije stroke in načelu matičnosti, ki izhaja iz registrirane dejavnosti članice 
(14. člen Statuta UL). 
FA je hkrati javni zavod z lastnostjo pravne osebe in nastopa pri izvajanju dejavnosti iz 16. 
člena statuta UL v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Spada med posredne 
proračunske uporabnike in je zavezanka za plačilo davka na dodano vrednost. 
Fakulteta je organizirana v 7 kateder (za projektiranje, za predstavitvene tehnike, za 
kompozicijo in oblikovanje, za urbanizem, za zgodovino in teorijo, za organizacijo, 
tehnologijo, management in računalništvo ter za konstrukcije) in inštitut za arhitekturno-
urbanistično oblikovanje. 
FA upravljajo in vodijo naslednji organi: akademski zbor, senat, dekan, upravni odbor in 
študentski svet. 
V okviru fakultete delujeta dve organizacijski enoti: Tajništvo in Knjižnica. 
 
Tabela 1: Število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju 2010-2015 
 
Vir: Kadrovska služba UL FA (2016) 
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Tabela 2: Število visokošolskih učiteljev na podlagi delovnih ur v obdobju 2010- 2015 
 
Vir: Kadrovska služba UL FA (2016) 
FA izvaja naslednje študijski programe: 
1. Enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitekture, ki traja 5 let. 
Diplomanti pridobijo strokovni naziv magister inženir arhitekture. Izobraževanje je v 
skladu s 46. členom evropske direktive 2005/36/ES o priznanju poklicnih kvalifikacij. 
2. Prvostopenjski univerzitetni študijski program urbanizma, ki traja 3 leta. Diplomanti 
pridobijo strokovni naziv diplomirani inženir arhitekt urbanist. 
3. Drugostopenjski magistrski študijski program urbanizma, ki traja 2 leti. Diplomanti 
pridobijo naziv magister inženir arhitekt urbanist. 
4. Doktorski študijski program arhitektura, ki traja 3 leta. Doktoranti pridobijo strokovni 
naziv doktor znanosti. 
V letu 2015 smo imeli na vseh treh stopnjah 1.142 vpisanih študentov. Od tega jih je bilo 
na enovitem magistrskem študiju arhitekture druge stopnje vpisanih 1026, na 
univerzitetnem študiju urbanizma prve stopnje 73, na univerzitetnem študiju urbanizma 
druge stopnje 15 in na doktorskem študiju arhitekture tretje stopnje 28. 
Znanstvena, raziskovalna in razvojna dejavnost je usmerjena v arhitekturno prostorsko 
raziskovanje, tehnološko energetsko, socialno-participativno, temeljno teoretsko in 
aplikativno in urbano ter ruralno naravnana področja.  
Umetniško dejavnost na FA predstavljajo profesorji s svojimi projekti, ki so nastali kot 
individualni dosežek ali v sodelovanju s študenti. Gre za nagrade, ki jih različna združenja v 
Sloveniji ali tujini podelijo za posebne dosežke na področju arhitekture. Prav tako sodelujejo 
pri razstavah in predstavitvah na pomembnih mednarodnih dogodkih, kjer so nominirani za 
različne mednarodne nagrade. 
Profesorji s projekti, ki jih opravijo na trgu (doma in v tujini) habilitirajo v višje strokovne 
nazive po umetniških kriterijih, zato je delo profesorjev poleg pedagoške dejavnosti tesno 
povezano z delom za trg.  
Knjižnica FA je dobro vpeta v izobraževalno in raziskovalno dejavnost fakultete, saj služi 
potrebam študentov, učnemu in raziskovalnemu osebju ter zunanjim uporabnikom.  
VISOKOŠOLSKI 
UČITELJI 
skupaj v
obdobju 2010-
2015
RP IP DOC skupaj
2010 9 12 10 31
2011 10 12 8 30
2012 6 11 11 28
2013 5 10 12 27
2014 5 9 13 27
2015 6 10 11 27
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Druga dejavnost v okviru opravljanja javne službe je izvajanje izrednega enovitega 
magistrskega študija, kjer so plačniki uporabniki teh storitev, se pravi študentje. 
Naslednja vrsta dejavnosti je izvajanje podiplomskega doktorskega študija, kjer so plačniki 
prav tako študentje. 
Za vpis na fakulteto je potrebno opraviti preizkus sposobnosti za študij arhitekture, kjer se 
ugotavlja kandidatovo spretnost, talent in znanje. Preizkus je plačljiv po ceniku, ki ga določi 
UO UL. 
Fakulteta sodeluje z gospodarstvom v obliki naročenih pogodbenih raziskav, kjer je 
pomembno, da so kakovostno urejena vprašanja zaščite intelektualne lastnine in 
komercialni del sodelovanja. 
Projekti, ki se v okviru tržne dejavnosti izvajajo na FA, se delijo na: 
1. urbanistično-arhitekturne projekte, 
2. mednarodne raziskovalne in razvojne projekte, 
3. ostale projekte.  
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Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov FA za leti 2014 in 2015 v EUR 
 
Vir: Finančni podatki FA (2016) 
Tabela Izkaza prihodkov in odhodkov FA za leto 2014 in 2015 kaže, da so se celotni prihodki 
leta 2015 v primerjavi z letom 2014 povečali za 6%. Povečanje je posledica rasti prihodkov 
javne službe iz sredstev proračuna EU. Struktura prihodkov kaže, da večina vseh prihodkov 
izvira iz poslovanja. 
Tudi odhodki poslovanja leta 2015 so se v primerjavi z letom 2014 povečali za 6% (enako 
kot prihodki). Struktura odhodkov kaže, da največji del odhodkov zajemajo stroški dela, 
sledijo stroški blaga in storitev, amortizacija in drugi odhodki. Povečanje drugih odhodkov 
je posledica porabe sredstev za projekte EU. Stroški amortizacije so se povečali zaradi 
nakupa opreme za študijsko dejavnost. Tudi stroški blaga, materiala in storitev so se v letu 
2015 povečali zaradi izdelave seminarskih izdelkov in publikacij, za katere je prispevala 
sredstva FA.  
Št. Naziv 2015 2014
Indeks 
2015 / 2014
Struktura 
2015
%
I. PRIHODKI   
A PRIHODKI OD POSLOVANJA 4.469.610 4.204.923 106 99,9
A.I PRIHODKI JAVNE SLUŽBE 4.330.573 4.052.173 107
A.II PRIHODKI TRG 139.037 152.750 91
B FINANČNI PRIHODKI 0 500 0 0
C DRUGI PRIHODKI 1.333 432 309 0
Č PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI 3.573 0 #DEL/0! 0,1
D CELOTNI PRIHODKI 4.474.516 4.205.855 106 100
II. ODHODKI
E STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR. 1.354.831 1.206.305 112 30,3
F STROŠKI DELA 3.036.849 2.939.392 103 67,9
G AMORTIZACIJA 34.669 27.770 125 0,8
H REZERVACIJE 0 0 #DEL/0! 0
J DRUGI STROŠKI 31.965 31.274 102 0,7
K FINANČNI ODHODKI  4 127 3 0
L DRUGI ODHODKI 4.252 366 1.162 0,1
M PREVREDNOT. POSL.ODHODKI 11.784 0 #DEL/0! 0,3
N CELOTNI ODHODKI 4.474.354 4.205.234 106 100,1
O PRESEŽEK PRIHODKOV 162 621
P PRESEŽEK ODHODKOV 0 0
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 #DEL/0! 0
PRESEŽEK PRIHODKOV (upošteva DDPO) 162 621
PRESEŽEK ODHODKOV (upošteva DDPO) 0 0
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FA je v letih 2014 in 2015 izkazala minimalen presežek prihodkov nad odhodki. 
Tabela 4: Struktura prihodkov in odhodkov UL FA za leto 2015 v EUR 
 
Vir: Finančni podatki UL FA (2016) 
 
Struktura prihodkov in odhodkov leta 2015 kaže, da predstavlja javna služba 97% vseh 
prihodkov, tržna dejavnost pa 3% prihodkov. 
Javno službo sestavljajo sredstva MIZŠ za redno študijsko dejavnost, sledijo sredstva iz 
proračuna EU, sredstva raziskovalnih projektov ARRS, programa, mladi raziskovalci in 
sredstva od prodaje blaga in storitev v okviru izvajanja javne službe. To so sredstva šolnin, 
vpisnin, plačil preizkusa sposobnosti in druga. 
Prihodke tržne dejavnosti predstavljajo sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu. Največ 
je prihodkov gospodarskih družb, kjer fakulteta za trg opravi različne urbanistično 
arhitekturne delavnice, sledijo prihodki iz javnega sektorja (občine, javni zavodi,...), 
preostalo pa so prihodki od najemnina za poslovne prostore (fotokopirnica). 
Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2015 po virih financiranja
po izkazu prihodkov in odhodkov - obračunsko v EUR brez centov
Vir Prihodki Odhodki
Razlika med 
prihodki in 
odhodki
Delež odhodkov v 
prihodkih %
Sestava prihodkov 
%
Sestava odhodkov 
%
Javna služba skupaj 4.335.479          4.338.261         2.782 -              100                    97                          97                          
MIZŠ 3.623.140          3.623.140         -                      100                    81                          81                          
ARRS, TIA, JAPTI, JAK 158.227             175.058            16.831 -             111                    4                           4                           
Druga ministrstva -                      - -                            -                            
Občinski proračunski viri -                      - -                            -                            
Sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU 15.035               15.035              -                      100                    0                           0                           
Cenik storitev univerze: sredstva od 
prodaje blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe 173.653             176.437            2.784 -              102                    4                           4                           
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, 
Cmepius in drugi projekti iz pror. EU 365.424             348.591            16.833              95                      8                           8                           
Drugi viri -                      - -                            -                            
Trg 139.037             136.093            2.944               98                      3                           3                           
Skupaj: 4.474.516          4.474.354         162                  100                    100                        100                        
-                                                        
-                                                        
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
Vir Prihodki 
Sestava 
prihodkov %
Prihodki od gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov (definicija ZGD) 106.394             77                    
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji 29.553               21                    
Prihodki od najemnin za poslovne in 
druge prostore 3.090                2                      
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine -                       
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov -                       
Drugo: -                       
Skupaj: 139.037             100                  -                      
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12 FA KOT SKRBNIK JAVNEGA INTERESA PRI 
SODELOVANJU Z GOSPODARSTVOM 
Potrditi želim tretjo hipotezo, ki govori o pomenu tržne dejavnosti za mednarodno 
konkurenčnost FA, zato sem v nalogi podrobneje in obširneje predstavila zgodovinski razvoj 
fakultete, ki kaže na začetke, oblike in načine uvajanja tržne dejavnosti. Podobno velja tudi 
za specifične oblike dela na fakulteti, ki že v jedru svojega pedagoškega programa in metod 
dela vsebuje elemente sodelovanja s prakso. Razmeroma obsežno zbrano gradivo bo 
koristno izhodišče za prihodnje raziskave novih možnosti in oblik tržne dejavnosti na FA, 
hkrati pa bo omogočilo  širši akademski in splošni javnosti razumevanje njene specifike.  
12.1 SODELOVANJE MED FA IN GOSPODARSTVOM V OKVIRU NOVIH 
ZAKONSKIH MOŽNOSTI 
Za izvajanje del na področju urejanja in oblikovanja prostora, objektov ali krajinskih prvin 
skrbijo v Sloveniji tri strokovne panoge, ki imajo kompetence in kompleksna znanja z 
naravoslovno-tehniškega področja, humanistično-družboslovnega področja in področja 
oblikovanja, projektiranja in kompozicije. To so arhitektura, urbanizem in krajinska 
arhitektura. Vse tri stroke imajo potrebne kompetence s področja oblikovanja, kar je 
temeljni pogoj za uspešno projektiranje in oblikovanje na omenjenih področjih. Stroke, ki 
nimajo potrebnih znanj s področja oblikovanja, projektiranja in kompozicije ne morejo 
uspešno voditi takšnih del in zagotavljati kvalitetno oblikovanih rešitev. Arhitektura, 
krajinska arhitektura in urbanizem (arhitekti urbanisti) so poleg projektantsko-tehnične 
usposobljenosti tudi umetniške discipline. Pri izvajanju študijskih programov na omenjenih 
področjih sodelujejo tudi pedagogi, ki poučujejo projektiranje in kompozicijo in so  
habilitirani na podlagi pridobljenega univerzitetnega priznanja o avtorstvu pomembnih 
umetniških del, ki je pravno in stvarno enakovredno doktoratu znanosti. Priznanje avtorstva 
pomembnih umetniških del se pridobi na podlagi uresničenih, nagrajenih in mednarodno 
zapaženih umetniških dosežkov s področja oblikovanja, arhitekture, krajinske arhitekture in 
urbanizma. Habilitacija se obnavlja vsakih pet let. Za napredovanje ali za reelekcijo morajo 
pedagogi zbrati zadostno število točk s področja svojega umetniškega delovanja. Običajno 
gre za večja, kompleksnejša dela, ki so nastala na podlagi javnih domačih ali mednarodnih 
natečajev in so bila po uspešni realizaciji širše opažena in nagrajena (Alpski center v Kranjski 
Gori, most Ada v Beogradu, Športna dvorana Stožice). Za izvedbo tako kompleksnih 
projektov je potrebna obsežna organizacijska struktura, ki vključuje več sto sodelavcev, 
bančne garancije, ustrezne in številne podporne službe itn. Poleg tega so si naloge pogosto 
tako različne, da je potrebno pri vsaki novi nalogi tudi na novo oblikovati skupine sodelujočih 
specialistov. Kljub vsej zapletenosti opisanih projektov, ki so za večino sodelujočih predvsem 
posel, pa arhitekti-pedagogi vidijo v njih predvsem priložnost za izpolnitev svojega 
umetniškega poslanstva. 
ZGO-1 iz leta 2002 je uvidel nezdružljivost tako kompleksne poslovne dejavnosti z 
akademskim okoljem, zato je odvzel fakultetam pravico do izdelave investicijsko-gradbeno-
tehnične dokumentacije. Vendar pa so na ta način ostali pedagogi-arhitekti-umetniki brez 
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krovne organizacije, ki jim je dotlej omogočala ustvarjati arhitekturne projekte in jih 
realizirati. Učitelj kompozicije ne more poučevati brez lastnih umetniških izkušenj. Zapiranje 
le v okvir lastne institucije in oblikovanje domala utopičnih projektov ni produktivno. V 
podobnem položaju so tudi pedagogi na umetniških, glasbenih, igralskih akademijah, ki s 
svojim umetniškim poslanstvom merijo v mnogo širši prostor, kot ga ponuja okolje domače 
univerze. Del profesorjev na FA se habilitira po umetniških kriterijih (to so potrebe šole, 
njenega programa in njene akreditacije, zajete v 11 točkah). Za to potrebujejo ti profesorji 
umetniške reference, primerljive s kandidati, ki se prijavljajo iz tujine. Pri zahtevnih 
realizacijah je namreč potrebno tako projektno delo (kompleksna organizacija, ki presega 
zmogljivosti šole in tudi sicer na šoli ni smiselna) kot umetniško komponiranje, ki je stvar 
umetniškega avtorskega dela in ustvarjanja pri projektu (Interni akti UL FA, 2016). 
12.2 ORGANIZACIJA DRUŽBE UNIARH D.O.O., INŠTITUTA ZA PROJEKTIRANJE 
Ker je bila pedagogom kompozicije na FA z ZGO-1 odvzeta pravica do izdelave projektne 
investicijske dokumentacije v okviru matične ustanove in s tem možnost pridobivanja 
umetniških referenc na podlagi realiziranih projektov, so bili primorani leta 2002 organizirati 
sprva skupen arhitekturni biro pod imenom UNIARH, d.o.o., Inštitut za projektiranje, kjer 
nastopajo kot družbeniki; pozneje pa tudi lastne arhitekturne biroje, v okviru katerih 
ustvarjajo novo znanje in ga prenašajo na študente fakultete. 
Dejavnost podjetja UNIARH d.o.o. obsega (izpis iz sodnega registra): 
‐ projektiranje in tehnično svetovanje, 
‐ prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, 
‐ arhitekturno in gradbeno projektiranje ter z njim povezano tehnično 
svetovanje, 
‐ drugo projektiranje in tehnično svetovanje, 
‐ tehnično preizkušanje in analiziranje, 
‐ oblikovanje,  
‐ druge poslovne dejavnosti. 
 
Družbo je ustanovilo 47 družbenikov. Izkazalo se je, da družba ni zmogla nadomestiti 
prekinitve vseh poslovnih in interesnih povezav, ki so se med fakulteto in gospodarstvom 
spletale več desetletij in v katerih je fakulteta nastopala kot pomembna blagovna znamka. 
Zato ni naključje, da je obseg nalog iz leta v leto upadal, še posebej opazen padec pa je 
viden po letu 2012, ko se je gradbeništvo znašlo v globoki krizi. 
    Leto 2012  Leto 2013  Leto 2014 
Čisti prihodki od prodaje 114.208 EUR  10.462 EUR  20.169 EUR 
 
V tem obdobju je družba izpeljala le razmeroma skromno število manj pomembnih nalog, 
kar ponovno kaže na organizacijsko obliko, ki ni zaživela v skladu s svojim temeljnim 
namenom. Ni mogla nadomestiti prejšnje prodornosti fakultete, hkrati pa je bila prevelika 
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in premalo odzivna za sodobne konkurenčne razmere v gradbeništvu in prostorskem 
načrtovanju.  
12.3 ARHITEKTURNI ATELJEJI KOT EKSPERIMENTALNI KOMPOZICIJSKI 
LABORATORIJI 
V obdobju od leta 1990 do leta 2002 so pedagogi na FA pretežno ustvarjali svoje referenčne 
projekte in realizacije, v okviru različnih birojev zunaj šole, v manjši meri pa znotraj FA. Po 
letu 2002 tudi ustanovitev UNIARH-a ni ustavila upadanja nalog, posredno povezanih z 
imenom šole. Spremembe so bile posledica prehoda države iz planskega v tržno 
gospodarstvo in s tem čedalje večje konkurence na trgu projektantskih storitev. Pedagogi 
so zato prisiljeni delovati v različnih poslovnih okoljih, kjer se svobodno selijo s projekti, ki 
jim omogočajo umetniško ustvarjanje. Pridobljeno znanje prenašajo iz prakse na fakulteto 
in ga predajajo študentom. Pri delovanju zunaj šole in ustvarjanju prestižnih umetniških del 
jih zavezuje 5. člen Etičnega kodeksa UL. V ZGO-1 je bila ta problematika že prepoznana, 
zato sedanji zakon FA izrecno prepoveduje dela, povezana s pripravo projektne 
dokumentacije, hkrati pa nikjer izrecno ne omejuje možnosti opravljanja projektantskega in 
umetniškega dela profesorjev zunaj okvira šole (kot odgovornih projektantov). Takšna 
rešitev omogoča delo profesorjev zunaj okvirov FA, saj zunaj šolska projektantska dejavnost 
pedagogov ni v navzkrižju z akademskimi interesi fakultete. 
Dekani akademij in fakultet, na katerih delujejo umetniki (vsi, ki imajo priznana umetniška 
dela), so si edini, naj pedagogi na teh šolah praviloma ne ustvarjajo lastne umetniške 
produkcije, temveč naj tam izvajajo le pedagoško delo in umetniško mentorstvo pri 
študentskih umetniških projektih. Tako kot Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 
(AGRFT) nima lastne gledališke hiše, glasbeniki svoje koncertne dvorane, slikarji 
univerzitetnih ateljejev, tudi arhitekti nimamo fakultetnega projektnega biroja. Še več! 
Zakon FA, zaradi nelojalne konkurence z gospodarstvom, to izrecno prepoveduje. In takšen 
zapleten biro, z vsemi birokratskimi in finančnimi obveznostmi, tudi ne sodi v akademsko 
okolje. 
Umetniška dela pedagogov presoja komisija UL za podeljevanje priznanj posebnim 
umetniškim dosežkom. Ugotavljanje oziroma merjenje odličnosti v arhitekturi je zaradi 
kompleksnosti arhitekturnih del skrajno negotovo početje. Načrtovanje objektov in mest je 
nedvomno vizionarska dejavnost, saj načrtovalci verjamejo, da bodo njihovi izdelki delovali 
v prostoru in na ljudi ter družbo v skladu s pričakovanji. V arhitekturi, ki oblikuje svoja 
idejna izhodišča na podlagi filozofskih stališč, je na voljo dvoje korektivnih orodij, ki 
usmerjata pot k cilju. To sta etika in estetika. Z njuno pomočjo ugotavljamo odklone od 
vnaprej postavljenih norm (Gabrijelčič, 2013). 
Vprašajmo se torej, kaj je tisto, kar druži arhitekte z drugimi umetniki, in kaj je umetniškega 
v njihovem delu? Delo v biroju je v prvi vrsti projektiranje. Vendar projektiranje samo še ne 
prinaša umetniške vrednosti v arhitekturi. Potrebno je še mnogo več. Znanje kompozicije, 
široka izobrazba, talent in kanec sreče. Le na ta način lahko vodi arhitekt-umetnik tehnično 
in postopkovno zapletene projekte, s suvereno roko in umetniško vizijo, do vrhunske 
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arhitekture, ki je pogoj za njegovo habilitacijo. Arhitekte s takšnimi kompetencami je 
fakulteta povabila k sodelovanju kot pedagoge za izvajanje seminarskega učnega programa 
arhitekturne kompozicije.  
Za takšne arhitekte biro ni sredstvo za ustvarjanje dobička, marveč sredstvo za ustvarjanje 
vrhunske arhitekture. To velja še posebej za pedagoge, ki imajo stalno zaposlitev in 
zagotovljen osebni dogodek na fakulteti in jim biro ni pogoj za preživetje. Znanje se iz biroja 
prenaša na študente in narobe. Pedagogi srednje in mlade generacije so pomembno 
zaznamovali sodoben kulturni prostor na področju arhitekture tudi v praksi. Nova generacija 
profesorjev in hkrati aktivnih arhitektov govori nov, svetovljanski jezik arhitekture. Delujejo 
kozmopolitsko, odprto do naročnikov, stroke, fakultete in medijev. Na ta način včasih 
nastajajo nepričakovane, nove rešitve, ki že vplivajo na podobo slovenskih mest in prinašajo 
urbane in socialne konsekvence, hkrati pa imajo tudi neposreden vpliv na študente 
arhitekture in urbanizma. Majhnost lokalnega trga zahteva raziskovalen pristop in razvijanje 
novih tipologij, ki zavestno prekinjajo s tradicijo, s ponavljanjem utečenih rešitev in šablon. 
Ti pedagogi vpeljujejo nov strokovni besednjak, ki generira povsem nove tipološke rešitve. 
Zanje arhitektura ni izključno umetniška disciplina, je kulturno delovanje, v katerem se 
prepletajo inženirska, tehnična in socialna dimenzija. Strast do poklica in njegovih izzivov 
prenašajo tudi v svoje pedagoško delovanje na šoli. Zato je tudi delo v okviru seminarja na 
fakulteti v marsičem drugačno kot pred desetletji. Tudi pri šolskem seminarskem delu se 
zato čedalje bolj uveljavlja timsko delo, ki presega ekskluziven avtorski pristop 
posameznika. Vse to pomeni za pedagoge nove izzive in potrebo po iskanju novih 
pedagoških pristopov in oblik. Zastavlja se tudi vprašanje, ali delo v biroju ne odžira časa 
namenjenega, izvajanju redne javne službe (to najbolj bode v oči zakonodajalca, ki skrbi za 
pravično porabo javnih sredstev). Pedagogi FA imajo na seznamu svojih zadolžitev 
normirano število kontaktnih ur (predavanja, vaje, seminar) ter ur, namenjenih za pripravo 
na kontaktne ure. Ker je delo arhitektov v resnici celodneven način življenja, kjer se naloge 
opravljajo ciklično, v resnici ni pomembno, kje in kdaj pedagog opravi svoje pripravljalno 
delo, če le ob tem zagotovi vrhunsko kvaliteto svojega pedagoškega rezultata. Za takšno 
tolmačenje, ki zahteva priznavanje posebnosti različnih strok, bo potrebno poiskati ustrezen 
zakonski okvir. Nekateri profesorji, lastniki birojev, pogosto čutijo večjo pripadnost biroju 
kakor fakulteti, na kateri so redno zaposleni. To je še posebej očitno pri navajanju referenc, 
kjer se v medijih njihova vloga na šoli pogosto niti ne omenja. Zadevo bo treba urediti z 
ustreznim sporazumom med fakulteto in biroji o medsebojni izmenjavi znanja in izkušenj 
ter z opredelitvijo časovnih obveznosti. Mogoča bo le delna zaposlitev pedagoga na fakulteti 
in celotna v okviru njegovega ateljeja. Potreben bo tudi dogovor o lastništvu oziroma delitvi 
avtorstva pri navajanju referenc. 
Seveda pa mora biti tudi delo pedagoga v biroju vredno akademskega nivoja. Rektor ali 
dekan sta tista, ki lahko dovolita delo v biroju zunaj fakultete, če to delo ni v nasprotju z 
interesi šole, če ne povzroča škode stroki, ljudem in družbi in ni le rutinsko opravilo. Vsako 
delo v biroju mora prinašati dodatno vrednost pri oblikovanju novega znanja. Za odločanje 
o primernosti ali neprimernosti soglasja k delu v biroju najdemo kriterije v Statutu UL in 
predvsem v Etičnem kodeksu UL, kjer je med drugim zapisano, da sodijo med temeljne 
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vrednote UL humanizem, spoštovanje človekovih temeljnih pravic, socialna pravičnost, 
enakopravnost in resnica, avtonomija, svoboda znanstvenega in raziskovalnega dela, 
znanstvena in pedagoška odličnost ter poštenost.  
12.4 URBANISTIČNO-ARHITEKTURNE DELAVNICE 
Urbanistične in arhitekturne delavnice so vsestransko koristno, čeprav običajno neformalno 
orodje stroke. Koristne so predvsem v primerih, ko je v postopkih priprave prostorskih 
dokumentov prekinjen ustvarjalni dialog med investitorji in pristojnimi strokovnimi službami 
in je potrebno odpreti razpravo na splošnejšem, abstraktnejšem nivoju. Prav v teh primerih 
so študentske delavnice še posebej dobrodošle, saj so mediator med pogosto sprtimi 
stranmi. Čeprav so rezultati študentskih delavnic na videz le akademsko lahkotno in 
neobvezujoče strokovno gradivo in zato ne obremenjujoče za vse vpletene, izkušnje kažejo, 
da ostane pogosto del akumuliranega strokovnega spomina v zavesti naročnika delavnice 
in se ob ugodnih pogojih materializira v konkretnem prostoru. V okvir delovanja študentskih 
delavnic je mogoče vključiti vrsto akterjev. Od predstavnikov lokalnih skupnosti, prizadetih 
občanov, strokovnjakov različnih strok in tujih ekspertov za posamezna tematska področja 
do profesorjev in seveda študentov. Zato so rezultati študentskih delavnic načeloma 
večplastni. Z njimi lahko oblikujemo odgovore na konkretna strokovna vprašanja, 
vzpostavimo dialog med strokami, širimo stike med domačimi in tujimi univerzami, 
prenašamo znanje tujih ekspertov v domače strokovno okolje in ne nazadnje vzpostavimo 
trajnejše medsebojne strokovne in osebne vezi ter na tej podlagi oblikujemo skupno 
kulturno zavest o pomenu urejenega okolja (Gabrijelčič, 2012). 
Urbanistično-arhitekturne delavnice se izvajajo kot obvezen element v okviru predmeta 
Projektiranje 1-5 (ki je nadaljevanje nekdanjega seminarja oziroma ateljeja profesorjev). 
Seminar predstavlja jedro in hrbtenico Enovitega magistrskega študijskega programa 
arhitektura, ki je že od ustanovitve študija arhitekture uveljavljena in preizkušena oblika 
mentorskega dela s študenti. S svojo specifično obliko dela v manjših skupinah in ob 
neposrednem vsakodnevnem stiku študenta z mentorjem, vodjo seminarja, predstavlja 
seminar simulacijo dejanskega dela poklicnega arhitekta v praksi. Mentor, načeloma 
mednarodno uveljavljeni arhitekt, je dolžan v okviru seminarskih nalog s svojim zgledom, 
znanjem in učenjem osmisliti pomen raznovrstnih znanj, pridobljenih pri drugih študijskih 
predmetih, in spodbujati splošno razgledanost, intelektualno radovednost, kreativnost in 
umetniško občutljivost študentov. 
Temeljna naloga predmeta je torej, da s projektnim in kompozicijskim pristopom združuje 
v smiselno celoto vsa znanja pridobljena, iz drugih predmetov študijskega programa. 
Seminarski projekt je zaradi svoje celostne zasnove podlaga za metodične vaje drugih 
predmetov. 
V seminarju se metodični projektni pristop prepleta s kompozicijskim pristopom, značilnim 
za umetniško ustvarjanje. Seminar ki seznani študenta s procesom arhitekturnega 
projektiranja in integralnim znanjem arhitekturne kompozicije je organizacijski in pedagoški 
hibrid med frontalnim in tutorskim načinom poučevanja. Gre za celosten pristop: po eni 
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strani vključuje vsa znanja, ki jih študent pridobi pri drugih predmetih, po drugi pa z 
interdisciplinarnim povezovanjem tudi znanja strokovnjakov z drugih področij, ki so 
pomembna za arhitekturno projektiranje in kompozicijo. 
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13 PREDLOG NOVIH SISTEMSKIH REŠITEV ZA 
SPODBUJANJE SODELOVANJA AKADEMSKEGA OKOLJA Z 
GOSPODARSTVOM 
V slovenskih medijih je med drugim mogoče zaslediti mnenje, da je uvajanje tržne 
dejavnosti na slovenskih javnih univerzah in fakultetah iz etičnega vidika neprimerna in 
predvsem k dobičku in bogatenju zaposlenih usmerjena dejavnost. Pri tem se sklicujejo na 
akademsko etiko in na tolmačenje Zakona o zavodih ter Zakona o javnih uslužbencih, ki 
določata, da je namen javnih zavodov zadovoljevanje javnih interesov na posameznih 
področjih  negospodarskih  dejavnosti in da zato ne sme biti cilj opravljanja teh dejavnosti 
pridobivanje dobička (Delo, 2016). Danes obstaja polno "dvoživk", ki si hočejo sredstva za 
poslovanje zagotaviti iz javnih sredstev, obenem pa si želijo z nastopanjem na trgu pridobiti 
boljši položaj, ne da bi imele pregledno razmejene prihodke in stroške, ki nastajajo pri 
njihovem poslovanju v posameznih vrstah dejavnosti. Nastopanje javnega  zavoda  na trgu 
mora biti njegova "stranska" dejavnost, ker je namen njegove ustanovitve  uresničevanje 
javnega interesa in ne  pridobivanje  presežka  (dobička) (Korpič Horvat, 2004). 
Hkrati ugotavljam, da je temeljno poslanstvo evropskih javnih univerz poleg kakovostnega 
raziskovalnega in pedagoškega dela tudi neposreden prenos znanja v okolje - v obliki novih 
tržnih produktov, storitev in novih postopkov. V Sloveniji je obseg javnega financiranja v 
gospodarstvu, v primerjavi z institucijami v tujini zanemarljivo majhen (Stres, 2016).  
Povezovanje akademskega okolja s prakso je za razvoj Univerze nujno, tako iz vidika razvoja 
novega vrhunskega in aplikativnega znanja kot iz vidika gospodarnosti. Za pedagoge so 
skupni projekti predvsem priložnost za razvoj novega znanja, pridobljena sredstva pa so le 
posledica tega odnosa. Namenjena so tako za izdelavo projektov, kot za investiranje v 
nadaljnji razvoj Univerze. Velja pravilo, po katerem delo za trg ne sme biti v nasprotju z 
interesi akademskega okolja, ne sme povzročati škode strokam, ljudem in družbi in ni le 
rutinsko opravilo. Vsako tržno delo mora zato prinašati dodatno vrednost v oblikovanju 
novega znanja. Za odločanje o primernosti ali neprimernosti nekega tržnega projekta so že 
v Statutu UL in predvsem pa v Etičnem kodeksu UL in etičnem kodeksu za raziskovalce 
zapisani zavezujoči kriteriji. Zaradi potrebe po holističnem in interdisciplinarnem pristopu, 
ki omogoča povezovanje med različnimi oblikami in praksami raziskovanja in z prakso samo, 
bo potrebno v prihodnje dopolniti Etični kodeks s pravili, ki bodo premostila prepad med 
akademsko in poslovno etiko. Obe etiki se med seboj izključujeta, saj izhajata iz različnih 
temeljnih vrednot in ciljev, vendar pa se pri skupnih projektih ustvarja novo znanje, ki je v 
korist obema stranema. 
Omenjenih strokovnih in zakonskih protislovij ni mogoče rešiti v okviru Zakona o zavodih ali 
Zakona o javnih uslužbencih. Za to bo potrebno pripraviti in sprejeti nov, celovit Zakon o 
visokem šolstvu. Zakon o visokem šolstvu bo moral pojasniti in upoštevati specifiko 
akademskega okolja, ki je v mnogočem zelo drugačno od okolja drugih javnih institucij, kar 
povzroča današnje zaplete prav na ravni razvoja novega znanja in izvajanja tržne dejavnosti 
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na fakultetah. Akademsko okolje je deloma razbremenjeno vsakodnevnih konkurenčnih 
pritiskov ekonomskega okolja in ima v nasprotju z realnim okoljem zagotovljeno akademsko 
svobodo, ki omogoča svobodno ustvarjanje in neomejeno izmenjavo novega znanja. Novi 
zakon bo moral spodbujati univerzitetne učitelje k povezovanju s prakso in spodbujati 
prenašanje znanja z akademskim podjetništvom. Omogočiti bo moral ustanavljanje start-
up in spin-off podjetij v okviru visokošolskih zavodov. Na univerzah je velikokrat ustvarjeno 
vrhunsko znanje, ki pa pogosto ne najde poti do splošne uporabne in tržne uspešnosti. 
Vzrok je pogostokrat zapletenost birokratskih postopkov pri prenosu raziskovalno-
razvojnega dosežka na trg. Zato je nujno, da se že v okviru novega Zakona o visokem 
šolstvu sprejme predlog »Navodil in postopkov za upravljanje z intelektualno lastnino na 
Univerzi v Ljubljani«, ki ga je univerza pripravila 19. 08. 2008. Predlog zajema tudi 
ustanavljanje odcepljenih podjetij in okrepitev dejavnosti pri različnih oblikah prenosa 
znanja, po katerih povprašujejo podjetja in institucije, žal pa zaradi dolgotrajnega 
sprejemanja ZZ, katerega usoda še vedno ni znana, ni bil sprejet.  
V času vse težjih ekonomskih razmer mora Univerza z novim zakonom pridobiti pravico, da 
lahko za prenos znanja v gospodarstvo brez drugih obveznosti ustanovi gospodarsko 
družbo. V tako odcepljeno podjetje prenaša pravice intelektualne lastnine z licenčno 
pogodbo in v podjetju ne išče profita, temveč možnost ustvarjanja novega znanja. 
Odcepljeno podjetje ne sme delovati v škodo univerze.  
Pomembno vlogo pri prenosu akademskega znanja v komercialne produkte ima tvegani 
kapital, ki je pomemben katalizator pri ustvarjanju novih odcepljenih podjetij ali pri razvoju 
novega znanja. Tako v ZDA že dolgo časa igra izredno pomembno vlogo t. i. javni tvegani 
kapital, ki ga že od leta 1982 pod imenom Small Business Innovation Research Program 
namenjajo za pospeševanje komercializacije državno financiranih raziskav. Po besedah 
ustanovitelja tega programa je osnovni namen tega mehanizma zagotavljanje finančnih 
sredstev za inovativne zamisli v zgodnjih fazah, ki so obetavne, pa vendarle še vedno preveč 
tvegane, da bi bile zanimive za investitorje na trgu, kar pa seveda ustvari izredno močan 
učinek potega (angl. pull) s strani gospodarstva za sodelovanje z univerzo pri aktivnostih 
R&R (Oprešnik, 2012). 
Zakonsko bo potrebno olajšati delo LUI. Med temeljna poslanstva LUI spada vzpostavitev 
učinkovitega in hitrega prenosa znanja in tehnologij iz centrov znanja v gospodarstvo. LUI 
ponuja mladim poslovne prostore, infrastrukturo in podjetniško svetovanje za zagon 
novoustanovljenega spin-out podjetja, v katerem so zaposleni UL soustanovitelji podjetja. 
Največkrat so to licenčne ali prodajne pogodbe za prenos znanja, vezane predvsem na know 
how ali patente. Spin-out podjetja so ustanovljena zaradi komercializacije znanja, 
ustvarjenega na univerzi, pri čemer se avtorstvo znanja uveljavlja z licenčnimi razmerji. V 
spin-out podjetjih se oblikujejo nova delovna mesta za visoko izobražene kadre, pogosto 
raziskovalce, ki so bili pobudniki ustanovitve podjetja.  
Z zakoni in podzakonskimi akti bo potrebno dosledno urediti razmejevanje odhodkov med 
javno službo in tržno dejavnostjo na univerzah. Predlog meril, ki bi urejal razmejevanje 
dejavnosti, je v primeru UL še vedno v fazi priprave, saj so fakultete med seboj tako različne, 
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da je potreben temeljit razmislek, kako to področje urediti. Na seji senata UL je bil 
obravnavan osnutek »Navodil za delitev in izplačila sredstev«, ki predvideva najmanj 15 
odstotkov pogodbene vrednosti posla za posredne stroške članice (amortizacija, oprema, 
delež elektrike, vode, čiščenja,...) ter največ 85 odstotkov pogodbene vrednosti posla 
namenja neposrednim stroškom dela (plače, podjemne pogodbe, avtorski 
honorarji,...)(Osnutek Navodil za delitev in izplačila sredstev, 2016). Sprejetje tega 
dokumenta bo ključnega pomena za merjenje uspešnosti poslovanja posamezne vrste 
dejavnosti, če upoštevamo, da danes ni enotnega pristopa k razmejevanju prihodkov javne 
službe od tržne dejavnosti, kar povzroča težave vsem udeležencem. Sedanja zakonodaja 
grobo posega v avtonomnost univerz glede razporejanja presežka prihodkov, ker po 
zakonu, kljub deklarirani avtonomiji, ne smejo prosto razpolagati z njim.  
Senat UL je na svoji 27. seji 19. 04. 2016 sprejel Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov 
in pogojih za opravljanje dela izven UL (Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in 
pogojih za opravljanje dela izven UL, 2016). Gre za prvi dokument na ravni UL, ki obravnava 
temeljna načela ravnanja in odgovornosti zaposlenih ter pravila za prepoznavanje in 
preprečevanje nasprotja interesov pri opravljanju dela zunaj univerze. 
Zakon o univerzi bo moral zagotavljati javnim univerzam tudi večjo avtonomnost pri 
določanju vrst in oblik ustvarjanja novega znanja v okviru tržne dejavnosti oziroma 
akademskega podjetništva. Poudarek mora biti na aktiviranju tihega znanja tako znotraj 
univerze kot tudi v okviru delovnih organizacij iz gospodarstva, s katerimi univerza sodeluje. 
Oba partnerja morata razviti komunikacijske kompetence na področju podjetniške 
miselnosti pri upravljanja znanja ter razviti ustrezno mrežo socialnih odnosov. 
Na univerzah bo potrebno spodbuditi večjo popularizacijo in vrednotenje aplikativnih 
raziskav ter dati večji poudarek ugledu učiteljev in raziskovalcev, ki delajo na aplikativnih 
projektih. V ta namen bo potrebno vključiti, upoštevati in vrednotiti v okviru habilitacijskih 
postopkov tudi naloge z gospodarstvom in odpraviti privilegirano upoštevanje le tistih 
raziskovalcev, ki delajo pri temeljnih raziskavah. Uspešen razvoj novega znanja, njegov 
prenos v gospodarstvo in njegov končni vpliv na razvoj človeške družbe v celoti je mogoč 
le z vključevanjem vseh udeležencev, vrst in nivojev znanja v proces ustvarjanja novega 
znanja. Prav tako bo potrebno priznati tudi pomen raziskovanja v umetnosti z upoštevanjem 
rezultatov takšnega raziskovalnega dela ter z uvedbo tretjestopenjskega študija na področju 
umetnosti. Za razvoj in prenos znanja v gospodarstvo morajo univerze spodbujati ob 
bazičnem znanju tudi aplikativna znanja ter razviti sistem za upravljanje z znanjem in za 
njegovo razpršitev v gospodarstvo. Tudi gospodarske družbe bodo morale spodbujati lastne 
aplikativne raziskave in raziskave v sodelovanju z univerzami in ob tem razviti sisteme ter 
usposobiti kadre za neovirano sodelovanje med obema področjema dela. Na univerzi bo 
potrebno, zaradi prenosa znanja na trg in narobe, razvijati tudi podjetniško kulturo, ki bo 
spodbujala učitelje in raziskovalce k aplikativnemu delu. Zato bo nujno treba urediti 
vprašanje suspenza učiteljev, to je možnost krajše ali daljše odsotnosti, ko se raziskovalec 
seli z aplikativnim projektom za krajše obdobje v gospodarstvo ali ustanovi lastno podjetje, 
v okviru katerega razvije uporabno in tržno vrednost svojih raziskovalnih rezultatov. 
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13.1 PREDLOG IZBOLJŠAV PRI IZVAJANJU TRŽNE DEJAVNOSTI NA 
FAKULTETAH ZA ARHITEKTURO 
Na podlagi rezultatov ankete, izpeljane med dekani nekaterih evropskih fakultet za 
arhitekturo, ugotavljam, da je bil pri večini izražen velik interes za tesnejše povezovanje 
fakultet s prakso oziroma gospodarstvom. Ne nazadnje ima Evropa takšno tradicijo še iz 
obdobja delovanja arhitekturne šole Bauhaus, ki je bila ustanovljena leta 1919 v Nemčiji, v 
mestecu Weimar. Šola je gradila nova znanja na tesnem povezovanju z industrijo in je bila 
laboratorij nove bivalne kulture ter generator novega koncepta majhnega funkcionalnega 
stanovanjskega tlorisa, pohištva in ideje o kvalitetnih stanovanjih, prilagojenih okoljih. Te 
zamisli so še danes vodilo sodobnih evropskih fakultet za arhitekturo. Ne nazadnje tudi zato, 
ker je mogoče znanje v arhitekturi ustvarjati le po načelu »learning by doing« oziroma v 
kontekstu določenega časa in prostora (Specialistični študij urbanističnega načrtovanja na 
UL FA v sodelovanju s fakulteto Oxford Brooks). 
Da bi dosegli še večjo učinkovitost v sodelovanju in ustvarjanju novega znanja na relaciji 
fakultete - praksa bo potrebno zagotoviti ustreznejše pogoje za razvoj akademskega 
podjetništva. Nadgraditi bo treba temeljne oblike prenosa znanja na trg v okviru 
podjetniških aktivnosti. Študentske urbanistične, arhitekturne in oblikovalske delavnice za 
znanega naročnika, ki so danes že uveljavljena praksa v študijskih programih, bo potrebno 
tematsko in tržno razširiti ter jih ponuditi na mednarodnemu trgu. S tem se bodo študenti 
že v dodiplomskem času študija srečali z mednarodnim okoljem, pridobili generacijske in 
medgeneracijske strokovne povezave ter sredstva za udeležbo na delavnici. Delavnice kot 
akademsko nekonkurenčna dejavnost med šolami bodo priložnost za ustvarjanje novih 
stikov in prenosa znanja med šolami ter bodo osnova za poznejše sodelovanje tudi v tržno 
usmerjenih skupnih projektih. 
Na področju raziskovalnega dela bo potrebno doseči tudi uveljavitev raziskovanja v 
arhitekturi (umetnosti) in ga postaviti ob bok znanstvenoraziskovalnemu delu. Vsaka razvita 
družba teži k razvijanju vrhunskega znanja na vseh področjih človekove ustvarjalnosti. Tako 
razvijajo znanstvene discipline nova znanja v procesu znanstvenega raziskovanja, medtem 
ko umetniške discipline to počno v umetniškem ustvarjanju in raziskovanju. Obe usmeritvi 
tekmujeta za nova spoznanja in znanja v procesu spoznanja kot obliki vedenja. Na 
akademskem nivoju omogoča razvoj novega znanja študij na tretji stopnji visokošolskega 
študija, ki zagotavlja doktorandom nadgrajevanje znanja ob pomoči visokošolskih učiteljev-
mentorjev. Pred uvedbo bolonjske reforme visokega šolstva je bil dostop do 
tretjestopenjskega študija omogočen vsem diplomantom, tako naravoslovno tehničnih, 
družboslovno humanističnih kot tudi umetniških šol. Na področju umetnosti je bilo mogoče 
nadaljevati študij v okviru znanstvenega doktorskega in magistrskega študija ali 
»umetniško« raziskovati, v okviru specialističnega študija. V Sloveniji je bil z uvedbo 
bolonjske reforme na akademijah ukinjen tretjestopenjski študij v obliki »umetniškega« 
raziskovanja. Študentje akademij in fakultet z umetniškimi vsebinami so se zato znašli v 
neenakopravnem položaju in so priseljeni poiskati znanja na tretji stopnji študija v tujini. 
Prav tako so v neenakopravnem položaju tudi profesorji, ki jim je odvzeta pravica do 
mentorstva na tretjestopenjski ravni. V številnih evropskih državah so rešili to zagato z 
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uvedbo tretjestopenjskega študija umetnosti, s tako imenovanim doktoratom umetnosti. 
Oba tretjestopenjska študija sta primerljiva po teži, ne pa tudi po vsebini in metodah dela. 
Temeljita na ustvarjanju, raziskovanju, vendar dosegata rezultate z različnimi metodami in 
oblikami dela, ki koristijo tako umetnosti kot znanosti (Fikfak, 2016).   
Zaradi splošne družbene koristi predlagam, da se v novi zakon o visokem šolstvu zapiše 
možnost tretjestopenjskega študija na področju umetnosti v obliki umetniškega doktorata. 
Podrobnejše vsebine in metode dela bodo s postopkom akreditacije sprejeli senati fakultet. 
S tem bo omogočeno tudi profesorjem, ki delujejo na področju arhitekture kot umetnosti, 
poučevanje na tretji stopnji, fakultete pa bodo lahko izvajale tudi tretjestopenjski študij 
umetnosti kot tržno dejavnost. Raziskovalno delo na fakultetah za arhitekturo bo tako 
vključevalo tri oblike raziskav. Prvič klasično znanstveno raziskovanje o arhitekturi kot 
predmetu raziskav z vidika umetnostne zgodovine, likovne teorije, umetnostne kritike, 
sociologije umetnosti, tehnologije in tehnike, informatike itn. Drugič, raziskovanje za 
arhitekturo kot umetnost, to je raziskovanje, kjer je končni produkt raziskave artefakt, v 
katerem je utelešeno novo znanje, ki se ne prenaša v verbalni obliki, temveč s podobo, 
zvokom, otipom, v vizualni, slušni, ikonski obliki komunikacije in je  tako na razpolago 
drugim raziskovalcem. Ta oblika raziskovanja se izvaja bodisi kot znanstveno ali umetniško 
raziskovanje ali kot kombinacija obeh oblik. Tretja vrsta raziskav so umetniške raziskave 
oziroma raziskovanje v arhitekturi kot umetnosti, ki poudarja pomen umetniškega dela kot 
končnega rezultata raziskave. Arhitekt je v dvojni vlogi. Je avtor, ki ustvarja v lastnem 
miljeju, a ima hkrati kot raziskovalec kritičen odnos do svojega dela, ki ga konkretizira s 
samorefleksijo in ga tudi sam promovira (Gabrijelčič, 2012). 
V okviru klasičnega akademskega znanstvenega raziskovanja bo mogoče trgu ponuditi več 
oblik sodelovanja. Na področju raziskovanja in razvoja novih tehnologij in materialov v 
arhitekturi bo zato potrebno načrtno spodbujati raziskovalce k licenciranju ali prodaji 
patentov, kar lahko prinaša fakultetam velike koristi. Gospodarstvu je potrebno ponuditi 
sodelovanje v skupnih aplikativnih projektih, ker lahko ponudijo akademski podjetniki poleg 
eksplicitnega tudi neoprijemljivo (skrito) znanje, ki je pogosto vzrok in pogoj za razvoj 
inovativnih rešitev. Podjetja bodo s tem pridobila težko dosegljiva akademska znanja in si 
povečala tržno uspešnost in prihodke. Pri podjetjih bo potrebno spodbuditi večje zaupanje 
v akademska znanja tako znanstvenih kot »umetniških« raziskovalcev. Ta znanja lahko 
ponudijo fakultete oziroma raziskovalci v obliki svetovanja, ki pomeni sodelovanje med 
akademikom in podjetjem pri iskanju optimalnih rešitev za določen problem (Gabrijelčič, 
2016). 
Glede na to, da ZGO-1 ne dovoljuje fakultetam izdelave projektne investicijske 
dokumentacije, bodo akademiki z umetniškimi kompetencami še naprej umetniško ustvarjali 
v lastnih arhitekturnih ateljejih, ki so jih s svojimi sredstvi ustanovili zunaj okvira fakultete. 
V teh ateljejih ustvarjajo novo znanje, ki ga prenašajo na fakulteto in narobe v ateljeje pa 
prinašajo nove ideje, ki jih zasnujejo skupaj s študenti na fakulteti. Potrebno bo pripraviti 
sporazume o medsebojnem sodelovanju in o uravnoteženju obeh prilivov in odlivov znanja. 
V primeru presežkov ali primanjkljaja na eni ali drugi strani bo treba stanje dejansko 
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ovrednotiti in pogodbeno uskladiti. Hkrati bo potrebno rešiti vprašanje referenc, ki se v 
obliki sporazuma enakovredno pripisujejo tako fakulteti kot ateljeju. 
Mlajšim akademskim raziskovalcem, ki delujejo tako na področju umetnosti kot znanosti in 
nimajo potrebnih lastnih zagonskih sredstev za ustanovitev arhitekturnega ateljeja ali 
podjetja, bo potrebno omogočiti ustanovitev odcepljenega podjetja (angl. spin-off), ki je 
opredeljeno kot zasebno podjetje, ustvarjeno z namenom neposrednega prenosa znanja ali 
tehnologije z univerze ali instituta na trg. V ta namen predlagam, da fakultete izoblikujejo 
skupaj z gospodarskimi družbami razvojne sklade s tveganim kapitalom. Študente je treba 
spodbujati k zahtevnejšemu raziskovalnemu in razvojnemu delu že med študijem in jih 
opogumiti za ustanavljanje start-up podjetij, s katerimi bodo fakultete ohranile interesne 
povezave tudi v prihodnosti. Za razvoj opisanih oblik tržne dejavnosti na fakultetah bo 
potrebno, tako kot na celotni univerzi, uveljaviti ustrezno vrednotenje in upoštevanje 
rezultatov aplikativnih raziskav v habilitacijskih postopkih, kar je pogoj za akademsko 
napredovanje raziskovalcev, in sočasno razviti pozitiven odnos do podjetniške kulture, ki 
gradi na multiplikativnih učinkih poslovne sinergije med aplikativnim in bazičnim znanjem. 
13.2 NEGATIVNE POSLEDICE TRŽNE DEJAVNOSTI 
Ob vseh doslej naštetih koristih tržne dejavnosti za javne visokošolske zavode je potrebno 
skrbno načrtovati oblike, cilje in obseg izvajanja tržne dejavnosti. Zlasti kaže upoštevati 
dejstvo, da je za akademsko okolje poglavitni cilj ustvarjanje novega znanja in njegova 
razpršitev v širše akademsko okolje, ne pa ustvarjanje ekonomskega dobička. Pretirana 
želja po komercializaciji znanja lahko privede do izkrivljanja pri postavljanju akademskih 
ciljev raziskovanja, prilagajanja interesom trga in veliki odvisnosti od gospodarskih 
subjektov. Vse to vodi k postopnemu zanikanju temeljnih akademskih vrednot in k izgubi 
akademske avtonomije in svobode. Obstaja nevarnost, da tudi visokošolske organizacije kot 
kriterij primernosti posameznih programov bolj upoštevajo njihovo ekonomsko uspešnost 
kakor potrebo po razvijanju novega znanja.  
Tržna dejavnost je smiselna le v primeru, če je skladna z željo po ustvarjanju vrhunskega 
znanja in se zato v tem primeru ne izvaja kot konkurenčna dejavnost na trgu. Zato je Senat 
UL sprejel Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven 
UL. K temu pravilniku sodi tudi Seznam dejavnosti, kjer pa med fakultetami še ni enotnega 
dogovora, kaj vse sodi na ta seznam. Razhajanja so na področju svetovalne in umetniške 
dejavnosti (kaj sodi k posamezni dejavnosti), zato so senatorji mnenja, da so o teh 
vprašanjih potrebne še dodatne konzultacije. Prav tako je bil na Senatu UL sprejet sklep, 
da zaposleni na UL ne smejo brez soglasja delodajalca opravljati dejavnosti, pri katerih 
uporabljajo osnovna sredstva ali znamko UL ali njene članice (Zapisnik Senata UL z dne 19. 
04. 2016).  
Kljub zavezanosti pedagogov in raziskovalcev k spoštovanju akademskih etičnih norm 
obstaja nevarnost odtujitve tega znanja in njegov nenadzorovan prenos v odcepljena 
podjetja. S tem izgubijo visokošolski zavodi konkurenčno prednost na področjih, na katera 
so usmerili težišče svoje raziskovalne dejavnosti.  
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14 PREVERITEV HIPOTEZ 
V okviru raziskave sem na podlagi dostopne literature, virov in metode intervjuja potrdila 
vse tri v uvodu postavljene hipoteze. 
1. Hipoteza o nujnosti tržne dejavnosti kot oblike povezovanja javnih 
visokošolskih zavodov z gospodarstvom in kot oblike ustvarjanja novega 
znanja, ki je potrebna in zaželena predvsem zaradi ustvarjanja novega znanja, 
zaradi kakovosti in konkurenčnosti slovenskega visokega šolstva, zaradi 
premoščanja posledic zmanjševanja javnih sredstev, namenjenih javnemu sektorju, 
pa tudi zaradi razvoja gospodarstva in družbe v celoti. Univerze težijo k aplikativnim 
raziskavam in sodelovanju s prakso zaradi ustvarjanja novega znanja in zaradi 
podpore bazičnim raziskavam. Na ta način nastane uporabno oz. komercialno 
znanje. Z vključevanjem akademske sfere v aplikativne projekte, univerze razvijajo 
podjetniško kulturo, kjer je postalo znanje tržno blago. S tem se oblikuje odnos med 
akademsko etiko in različnimi oblikami izmenjave znanja. Takšno sodelovanje 
zahteva od akademskega okolja prilagoditev načel odprtosti v imenu koristi za 
človeštvo in hkrati od poslovnega okolja družbeno odgovorno ravnanje. Rezultati 
ankete tujih fakultet za arhitekturo so potrdili, da je izvajanje tržne dejavnosti 
predvsem oblika sodelovanja z gospodarstvom, ki prispeva k ustvarjanju novega 
znanja in k razpršitvi tega znanja v korist celotne družbe. V ta namen izvaja tržno 
dejavnost 60 odstotkov vprašanih tujih fakultet. Dekani slovenskih fakultet so izrazili 
prepričanje, da je povezovanje profesorjev in raziskovalcev s prakso nujno potrebno 
in celo obvezno. S tržno dejavnostjo se ustvarjajo finančni pogoji za uvajanje novih 
študijskih programov, ki niso financirani iz državnih sredstev, in za dvig kvalitete že 
uveljavljenih programov.  
 
2. Hipoteza o pomanjkljivosti sistemskih ukrepov v Sloveniji za spodbujanje 
tržne dejavnosti na visokošolskih zavodih, kar je v nasprotju s potrebami 
gospodarstva, ki potrebuje za mednarodno konkurenčnost tudi aplikativna znanja in 
raziskovalne ter strokovne kadre s tudi praktičnimi izkušnjami. Ob tem sistem 
habilitacij ne omogoča imenovanja tudi na podlagi strokovnih dosežkov 
visokošolskih učiteljev. Kljub izraženim težnjam po uvajanju različnih oblik tržne 
dejavnosti v predlogu Zakona o visokem šolstvu veljavna zakonodaja ne dopušča 
ustanavljanja spin out, spin off in start up podjetij, ki bi omogočala komercializacijo 
raziskovalno-razvojnih dosežkov javnih zavodov. Prav tako zaposlenih na javnih 
zavodih ni mogoče nagrajevati za delo v okviru tržne dejavnosti, saj je treba 
upoštevati omejitve ZSPJS pri izplačilu plač in avtorskih honorarjev. Vprašani dekani 
slovenskih fakultet so izrazili dvom v težnjo po centralizaciji organiziranja tržne 
dejavnosti na nivoju fakultet, saj bi to ogrozilo današnjo prožnost fakultet v odnosu 
gospodarstva, ki ima specifične zahteve.  
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3. Hipoteza o potrebnem uvajanju tržne dejavnosti, ki je temeljnega 
pomena za mednarodno konkurenčnost fakultet za arhitekturo, ker se 
poleg odličnih akademskih raziskovalnih rezultatov v mednarodnih primerjavah šteje 
tudi učinkovita vpetost delovanja fakultete v konkretno fizično in družbeno okolje. 
Zato je živa vez med akademskim nivojem in prakso temelj za ugotavljanje 
mednarodne konkurenčnosti fakultet. Študijski programi arhitekture spadajo po 
evropski Direktivi o priznavanju poklicnih kvalifikacij med regulirane poklice, kjer je 
poudarjena potreba po razumevanju prostorskega načrtovanja, oblikovanja, 
organizacije in realizacije struktur, ohranitve in izkoriščanja stavbne dediščine in 
zaščite naravnega ravnovesja. Na fakultetah za arhitekturo predstavlja umetniška 
dejavnost profesorjev tretjino njihovega habilitacijskega portfelja in kompetenc 
fakultete. Na podlagi ankete je mogoče hipotezo potrditi, saj se vse tuje in domače 
fakultete zavzemajo za sodelovanje pri konkretnih projektih. Ker fakultete nimajo 
licence za izdelavo projektne dokumentacije, ki je hkrati umetniško delo, ustvarjajo 
profesorji svoja umetniška dela in s tem novo znanje v lastnih birojih in v povezavi 
z prakso. Zato je potrebno oblikovati sistemske pogoje za povezavo med zunanjimi 
podjetji in biroji, ki bi prinesla materialno korist tudi fakulteti. Pri tem moramo 
upoštevati razlike med akademsko in poslovno etiko ter poiskati usklajene rešitve. 
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15 PRIČAKOVANI PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI  
Magistrsko delo podaja celosten pregled koristi in negativnih posledic uvajanja tržne 
dejavnosti v visokošolske organizacije s poudarkom na fakultetah za arhitekturo. Negativne 
posledice se kažejo predvsem v pretirani komercializaciji raziskovanja, kar lahko vodi do 
odvisnosti od interesov gospodarskih družb in trga ter posledično do izgube akademske 
avtonomije in svobode. V novo smiselno celoto poveže spoznanja z različnih področij 
znanosti in umetnosti ter na tej podlagi poda argumentirano razlago smiselnosti 
povezovanja visokega šolstva z gospodarstvom; tako pomeni poglobljen prispevek k 
razumevanju celostne podobe razvoja visokošolskih organizacij v sodobnih družbenih 
razmerah s poudarkom na sinergiji med univerzo in prakso. Raziskava je bila usmerjena v 
preučevanje nasprotja med akademsko in poslovno etiko, ki omejuje možnosti za aktivnejše 
medsebojno sodelovanje v korist celotni družbi. Na podlagi strokovnih virov in rezultatov 
obeh opravljenih anket na fakultetah doma in v tujini so v nalogi podana teoretska izhodišča 
za možno uskladitev obeh sistemov.  
Glede na splošno pomanjkanje strokovne literature o obravnavani temi je podan v 
aplikativnem delu naloge predlog novih sistemskih ureditev predvsem za FA, na kateri sem 
zaposlena in sem zato lahko pridobila vse potrebne najnovejše podatke.  
Predlagane rešitve v primeru FA, ki je hibridna oblika tehnične fakultete in umetniške 
akademije, bodo pomagale pri oblikovanju sprememb za izboljšanje študija ne samo na 
fakultetah za arhitekturo, marveč tudi na slovenskih univerzah.  
Med predlogi poudarjam predvsem potrebno vpeljavo nagrajevanja rezultatov 
akademskega podjetništva z vrednotenjem aplikativnih raziskav v habilitacijskih postopkih 
ter uveljavitev novega raziskovalnega področja umetnosti z vzpostavitvijo 
tretjestopenjskega študija na področju umetnosti, t.i. doktorata umetnosti. Nadgraditi bo 
potrebno obstoječe oblike prenosa znanja na trg s podjetniško aktivnostjo.  
Rezultati raziskave bodo pripomogli k boljšemu razumevanju dejanskega stanja na področju 
sodelovanja visokega šolstva z gospodarstvom, pa tudi k bolj usklajenemu in učinkovitemu 
interdisciplinarno povezanemu študiju (po bolonjskem sistemu) med članicami slovenskih 
univerz.  
Teoretski del magistrske naloge nakazuje velike možnosti za nadaljnje preučevanje 
obravnavanega področja. Naloga ponuja možnost za nadaljnje konkretne ukrepe in 
postavlja pomemben teoretični temelj za raziskovanje, predvsem pa za dokazovanje 
potrebe po uvedbi spremenjenega ZVis, v okviru katerega se bodo univerze lahko suvereno 
in dostojno povezovale z gospodarskimi subjekti ter tako učinkovito povezale akademsko 
znanje s praktičnimi izkušnjami gospodarstva. 
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16 ZAKLJUČEK 
V nalogi sem naglasila velik pomen, ki ga ima ustvarjanje novega znanja tako za razvoj 
človeške družbe kot za razvoj lokalnih okolij. To je temeljni motiv za uvajanje tržne 
dejavnosti oziroma akademskega podjetništva v akademsko okolje. Poudarila sem, da novo 
znanje ne nastaja samo v akademskih krogih, temveč tudi v povezavi z gospodarskimi 
družbami, saj se na ta način lahko razkrije in koristno uporabi tudi tiho znanje, skrito v 
posameznih raziskovalcih oziroma v raziskovalnih procesih, ki se odvijajo tako po znanstveni 
kot po umetniški poti. Gospodarstvo se tega dejstva vse premalo zaveda. V prihodnje bo 
potrebno dati večji poudarek skupnim aplikativnim raziskavam, ki bodo spodbudile 
obojestransko sodelovanje, pri čemer ima za gospodarstvo novo znanje pomen 
konkurenčnega tržnega blaga, za univerze pa pomeni možnost nadgradnje sedanjega 
znanja in s tem izpolnjevanja njihovega akademskega poslanstva. S tem bodo ustvarjene 
koristi za visoko šolstvo, ki se kažejo v možnosti ustvarjanja novega znanja v sinergije z 
znanjem v gospodarstvu in v hitrejšem prenosu temeljnih znanj v prakso, kot tudi koristi za 
gospodarstvo, predvsem z aktiviranjem tihega znanja akumuliranega v visokošolskih 
zavodih. 
Odprto ostaja vprašanje ureditve odnosa med akademsko etiko, ki so ji visokošolski zavodi 
zavezani po načelih humboldtske univerze, in med poslovno etiko gospodarskih družb, ki so 
usmerjene predvsem k ustvarjanju profita. To je temeljni nerešen problem, ki hromi 
možnosti tesnejšega povezovanja med univerzami in industrijo pri skupnih projektih. 
Rešitev tega nasprotja je ena glavnih nalog sodobne družbe. Odgovor na to vprašanje se 
po vsej verjetnosti skriva v povečanju vpliva akademske sfere na širšo družbeno zavest in 
v prenosu obče veljavnih humanističnih vrednot iz univerzitetnega v gospodarsko okolje. 
Ta prenos spodbuja večjo družbeno odgovornost podjetij in težnjo po ohranjanju socialnih 
pravic prebivalstva, značilnih za napredne družbe.  
Prav tako ostaja odprto vprašanje iskanja najprimernejše oblike organiziranosti javnih 
visokošolskih institucij glede na pričakovano povečan obseg tržne dejavnosti na univerzah 
ter glede na vse večjo diferenciacijo posameznih študijskih programov. V nalogi so prikazani 
z anketo pridobljeni podatki o oblikah in načinih organizacije tržne dejavnosti na nekaterih 
fakultetah v Sloveniji, ki nakazujejo prednosti ter slabosti tržne dejavnosti za njihov nadaljnji 
razvoj v primeri z nekaterimi fakultetami za arhitekturo v tujini. Lahko povzamem, da je 
zaradi sodobne disperznosti visokošolskih programov in povečane težnje po sodelovanju s 
prakso večina vprašanih institucij izrazila potrebo po novih oblikah integracije oziroma novih 
oblikah vodenja visokošolskih ustanov. V prihodnje bo nujno poiskati najustreznejšo obliko 
prestrukturiranja visokošolskih ustanov ter tako preseči njihove toge hierarhične 
organizacijske strukture. Raziskati bo treba različne možnosti, med drugim tudi možnost in 
učinkovitost matrične oblike organizacijske strukture zavodov.  
Potrebno bo poskrbeti za uravnoteženo razmerje med znanstvenim in umetniškim 
raziskovanjem, poučevanjem in tržno dejavnostjo, ki ne bo v škodo izvajanju javne službe 
na univerzah. To velja še zlasti za javne zavode, saj so univerze in fakultete dolžne varovati 
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javni interes, pri čemer so v posebnem položaju fakultete, ki izobražujejo kadre za evropsko 
regulirane poklice. To kajpak velja tudi za FA, ki je že od svojega nastanka  prav v povezavi 
z gospodarstvom skrbnik javnega interesa, izraženega v skrbi za  urejenost prostora, kot 
dejavnika javnega interesa. 
V ta namen bo potrebno na UL FA še krepiti ter nadgrajevati vse oblike tržne dejavnosti, ki 
se kaže predvsem v delu naročenih urbanistično-arhitekturnih delavnic kot oblike 
raziskovanja na področju projektne dejavnosti, ter hkrati poiskati način, kako opredeliti 
obstoj arhitekturnih ateljejev profesorjev kot oblike njihove umetniške dejavnosti, ki ni v 
navzkrižju z izvajanjem javne službe na fakulteti. Poiskati bo treba način in obliko za 
verifikacijo in vrednotenje medsebojnega sodelovanja pri prenosu znanja iz šole v ateljeje, 
ki delujejo kot eksperimentalni kompozicijski laboratoriji profesorjev kompozicije, in narobe. 
Ureditev tega odnosa je ena ključnih nalog fakultete. 
V poglavju z naslovom »Predlog novih sistemskih rešitev za spodbujanje sodelovanja 
akademskega okolja z gospodarstvom« je izražena kritika spričo pomanjkanja sistemskih 
ukrepov za spodbujanje tržne dejavnosti na slovenskih visokošolskih zavodih, kar je v 
nasprotju s potrebami gospodarstva. Izražena je zahteva po krepitvi tržne dejavnosti na 
fakultetah za arhitekturo, tudi zaradi njihove mednarodne konkurenčnosti. V tem okviru je 
podan predlog novih sistemskih rešitev za spodbujanje sodelovanja akademskega okolja z 
gospodarstvom. Ker pri tem nastopajo številne zakonske ovire, predvsem pa je treba 
upoštevati dejstvo, da sodi delovanje univerz v sistem javnih uslužbencev in s tem 
povezanih omejitev, je nujno sprejetje novega celovitega zakona o univerzi. Univerzi bo 
tako treba omogočati ustanavljanje start-up in spin-off podjetij ter olajšati delo 
Ljubljanskega urbanističnega inkubatorja. Na univerzi bo potrebno vrednotiti tudi 
aplikativne raziskave in dati večji poudarek učiteljem in raziskovalcem, ki delajo pri 
aplikativnih projektih. Njihovo delo bo potrebno ocenjevati v okviru habilitacijskih 
postopkov. Podan je tudi predlog izboljšav pri izvajanju tržne dejavnosti na fakultetah za 
arhitekturo, kjer bo nujno zagotoviti ustreznejše pogoje za razvoj akademskega 
podjetništva. Na področju raziskovalnega dela bo treba uveljaviti tudi raziskovanje v 
arhitekturi kot umetnosti. V ta namen kaže vzpostaviti tretjestopenjski študij s področja 
umetnosti. Mlajšim akademskim raziskovalcem bo potrebno omogočiti oblikovanje 
odcepljenih podjetij, hkrati pa razviti pozitiven odnos do podjetniške kulture, ki bo 
omogočila multiplikativne učinke v povezavah med aplikativnim in bazičnim znanjem. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik in analiza (v angleškem jeziku) 
QUESTIONNAIRE ABOUT MARKET ACTIVITIES AT FACULTIES OF ARCHITECTURE 
1. Does your legislation allow you to conduct market activities within the state Colleges or 
Universities?  
2. Is it necessary and reasonable, in your opinion, to carry out market activity at Faculties 
of Architecture?  
3. Does your institution, in addition to the public service, also carry out commercial activity? 
4. Does your institution carry out any of the following activities for the market? 
- Payable parallel Bachelor study programme (not funded by the state) 
- Payable parallel Masters study programme (not funded by the state) 
- Doctoral studies 
- Undergraduate courses 
- Conferences 
- Summer schools 
- Architectural and urban planning workshops 
- Professional architectural and urban planning projects 
- Research projects 
- Expert valuations 
- Proficiency studies 
- Other (laboratory research …) 
5. How do professors at your faculty obtain the necessary scientific references? 
- By carrying out research projects within the framework of the faculty 
- Through faculty institute 
- In the context of research organizations, outside of the faculty 
- In the context of their own research activity 
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6. Do professors at your Faculty need references from the field of art; i.e. realised buildings 
or architectural and urban planning projects? 
- Yes 
- No 
7. In what way do professors acquire references from the field of art? 
- Through realised architectural or urban planning projects, carried out in the context 
of the Faculty and for which the Faculty holds the needed licence? 
- Through foreign architecture offices, outside the Faculty? 
- In the context of their own architecture offices, i.e., owned by the professors 
themselves 
- Other 
8. How does the Faculty promote the carrying out of market activity? 
- By making it easier to obtain the needed artistic and scientific references through 
market activity organized within the context of the Faculty 
- With an increased personal income of the Faculty employees from market activity 
- By developing a stimulating systems environment for carrying out market activity 
- Using a service which is responsible for acquiring assignments from the field of 
market activity 
9. Who is carrying out market activity at the Faculty? 
- Professors and assistants, employees at the Faculty 
- Faculty institutes 
- Other forms 
10. Can Faculties found spin-off companies? 
- Start-up companies 
- Spin-off companies 
- Institutes 
- Architecture offices 
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- Other 
11. Is market activity carried out in an organized way, in cooperation with the economy 
sector? 
- Yes 
- No 
12. How do you distribute the revenue from the market activity? 
- It belongs entirely to the direct holders of activity with deducted costs for Faculty 
administration and the University 
- A smaller portion of the revenue belongs to the Faculty; the rest goes to the direct 
holders of activity with deducted costs for Faculty administration 
- The majority of the revenue belongs to the Faculty; the rest goes to the direct 
holders of activity with deducted costs for Faculty administration 
13. Are students also included in carrying out the market activities? 
- As a part of the regular study curriculum 
- As a part of students’ extracurricular, professional or research activities 
14. Does your Faculty have a developed system for determining the quality of market 
activity? 
- Yes  
- No 
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Priloga 2: Članice Univerze v Ljubljani po višini prihodkov v obdobju 2011 
do 2015 
 
  
Fakultete Univerze v Ljubljani po višini prihodkov v letu 2011
Prihodki od prodaje 
blaga in storitev na 
trgu-tržni prihodki
Prihodki za izvajanje 
javne službe Skupaj vsi prihodki
Delež tržnih 
prihodkov v 
celotnih prihodkih 
posamezne 
fakultete
Število 
zaposlenih
Delež vseh 
prihodkov na 
zaposlenega
Višina tržnih 
prihodkov na 
zaposlenega
Medicinska fakulteta 15.810.975         32.247.346      48.058.321    49,03 582 82.574      27.167     
Fakulteta za elektrotehniko 3.078.966           16.540.998      19.619.964    18,61 352 55.739      8.747        
Fakulteta za strojništvo 2.935.963           15.858.712      18.794.675    18,51 336 55.937      8.738        
Biotehniška fakulteta 2.528.492           29.715.485      32.243.977    8,51 617 52.259      4.098        
Veterinarska fakulteta 2.156.504           14.704.616      16.861.120    14,67 357 47.230      6.041        
Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo 2.095.020           10.568.798      12.663.818    19,82 214 59.177      9.790        
Ekonomska fakulteta 1.264.486           17.462.708      18.727.194    7,24 262 71.478      4.826        
Naravoslovno tehniška fakulteta 958.132               9.064.239        10.022.371    10,57 195 51.397      4.913        
Fakulteta za šport 908.153               5.421.161        6.329.314      16,75 103 61.450      8.817        
Fakulteta za računalništvo in 
informatiko 850.011               8.850.090        9.700.101      9,60 167 58.084      5.090        
Fakulteta za farmacijo 770.515               8.499.578        9.270.093      9,07 143 64.826      5.388        
Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 416.537               11.841.869      12.258.406    3,52 227 54.002      1.835        
Fakulteta za pomorstvo in 
promet 422.008               3.524.138        3.946.146      11,97 57 69.231      7.404        
Fakulteta za družbene vede 207.391               14.530.377      14.737.768    1,43 269 54.787      771           
Fakulteta za arhitekturo 197.752               4.426.752        4.624.504      4,47 91 50.819      2.173        
Pravna fakulteta 196.462               4.906.077        5.102.539      4,00 75 68.034      2.619        
Fakulteta za socialno delo 179.976               2.579.094        2.759.070      6,98 50 55.181      3.600        
Fakulteta za upravo 161.230               4.358.234        4.519.464      3,70 72 62.770      2.239        
Fakulteta za matematiko in fiziko 124.961               9.369.301        9.494.262      1,33 173 54.880      722           
Pedagoška fakulteta 109.380               9.698.827        9.808.207      1,13 202 48.555      541           
Filozofska fakulteta 106.875               30.146.291      30.253.166    0,35 597 50.675      179           
Zdravstvena fakulteta 93.192                 6.212.008        6.305.200      1,50 111 56.804      840           
Teološka fakulteta 30.312                 3.019.545        3.049.857      1,00 58 52.584      523           
Akademija za glasbo -                        4.953.874        4.953.874      0,00 84 58.975      -             
Akademija za likovno umetnost 3.291.977        68
Akademija za gledališče, radio, 
film in televizijo -                        3.327.751        3.327.751      0,00 59 56.403      -             
Univerza v Ljubljani - Rektorat -                        9.965.310        9.965.310      0,00 101 98.666      -             
Skupaj 35.603.293         295.085.156    327.396.472  12,07 5.622      58.235      6.333        
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Fakultete Univerze v Ljubljani po višini prihodkov v letu 2012
Prihodki od prodaje 
blaga in storitev na 
trgu-tržni prihodki
Prihodki za izvajanje 
javne službe Skupaj vsi prihodki
Delež tržnih 
prihodkov v 
celotnih prihodkih 
posamezne 
fakultete
Število 
zaposlenih
Delež vseh 
prihodkov na 
zaposlenega
Višina tržnih 
prihodkov na 
zaposlenega
Medicinska fakulteta 16.292.758         30.499.246      46.792.004    53,42 586 79.850      27.803     
Fakulteta za elektrotehniko 3.300.393           15.292.875      18.593.268    21,58 381 48.801      8.662        
Fakulteta za strojništvo 2.896.507           16.080.480      18.976.987    18,01 334 56.817      8.672        
Biotehniška fakulteta 2.834.263           28.535.963      31.370.226    9,93 618 50.761      4.586        
Veterinarska fakulteta 1.933.291           14.183.690      16.116.981    13,63 354 45.528      5.461        
Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo 1.637.002           10.108.258      11.745.260    16,19 218 53.877      7.509        
Ekonomska fakulteta 676.684               16.256.504      16.933.188    4,16 265 63.899      2.554        
Naravoslovno tehniška fakulteta 815.312               7.705.037        8.520.349      10,58 190 44.844      4.291        
Fakulteta za šport 947.518               4.808.778        5.756.296      19,70 92 62.568      10.299     
Fakulteta za računalništvo in 
informatiko 784.864               8.082.147        8.867.011      9,71 170 52.159      4.617        
Fakulteta za farmacijo 429.496               8.141.181        8.570.677      5,28 148 57.910      2.902        
Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 311.429               11.513.682      11.825.111    2,70 230 51.414      1.354        
Fakulteta za pomorstvo in 
promet 167.511               3.107.662        3.275.173      5,39 54 60.651      3.102        
Fakulteta za družbene vede 400.276               13.443.880      13.844.156    2,98 265 52.242      1.510        
Fakulteta za arhitekturo 154.071               4.234.930        4.389.001      3,64 93 47.194      1.657        
Pravna fakulteta 254.906               4.235.220        4.490.126      6,02 72 62.363      3.540        
Fakulteta za socialno delo 99.548                 2.267.462        2.367.010      4,39 45 52.600      2.212        
Fakulteta za upravo 62.826                 4.210.130        4.272.956      1,49 69 61.927      911           
Fakulteta za matematiko in fiziko 107.483               9.165.467        9.272.950      1,17 173 53.601      621           
Pedagoška fakulteta 108.932               8.698.272        8.807.204      1,25 189 46.599      576           
Filozofska fakulteta 106.875               30.146.291      30.253.166    0,35 597 50.675      179           
Zdravstvena fakulteta 93.192                 6.212.008        6.305.200      1,50 111 56.804      840           
Teološka fakulteta 30.312                 3.019.545        3.049.857      1,00 58 52.584      523           
Akademija za glasbo -                        4.953.874        4.953.874      0,00 84 58.975      -             
Akademija za likovno umetnost 54.892                 2.889.794        2.944.686      1,90 67 43.951      819           
Akademija za gledališče, radio, 
film in televizijo -                        3.327.751        3.327.751      0,00 59 56.403      -             
Univerza v Ljubljani -                        9.965.310        9.965.310      0,00 101 98.666      -             
Skupaj 34.500.341         281.085.437    315.585.778  12,27 5.623      56.124      6.136        
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Fakultete Univerze v Ljubljani po višini prihodkov v letu 2013
Prihodki od prodaje 
blaga in storitev na 
trgu-tržni prihodki
Prihodki za izvajanje 
javne službe Skupaj vsi prihodki
Delež tržnih 
prihodkov v 
celotnih prihodkih 
posamezne 
fakultete
Število 
zaposlenih
Delež vseh 
prihodkov na 
zaposlenega
Višina tržnih 
prihodkov na 
zaposlenega
Medicinska fakulteta 16.227.365         30.167.126      46.394.491    53,79 617 75.194      26.300     
Fakulteta za elektrotehniko 2.993.237           14.632.497      17.625.734    20,46 378 46.629      7.919        
Fakulteta za strojništvo 2.816.851           13.273.322      16.090.173    21,22 311 51.737      9.057        
Biotehniška fakulteta 2.536.134           26.662.899      29.199.033    9,51 598 48.828      4.241        
Veterinarska fakulteta 2.047.484           13.245.597      15.293.081    15,46 344 44.457      5.952        
Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo 1.665.977           8.983.345        10.649.322    18,55 199 53.514      8.372        
Ekonomska fakulteta 682.583               15.098.867      15.781.450    4,52 263 60.006      2.595        
Naravoslovno tehniška fakulteta 510.322               7.792.288        8.302.610      6,55 190 43.698      2.686        
Fakulteta za šport 932.348               4.474.350        5.406.698      20,84 85 63.608      10.969     
Fakulteta za računalništvo in 
informatiko 742.473               7.843.993        8.586.466      9,47 160 53.665      4.640        
Fakulteta za farmacijo 602.959               7.701.151        8.304.110      7,83 146 56.877      4.130        
Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 317.754               10.636.154      10.953.908    2,99 214 51.186      1.485        
Fakulteta za pomorstvo in 
promet 163.648               2.808.171        2.971.819      5,83 49 60.649      3.340        
Fakulteta za družbene vede 265.430               11.334.598      11.600.028    2,34 244 47.541      1.088        
Fakulteta za arhitekturo 152.239               4.064.364        4.216.603      3,75 89 47.378      1.711        
Pravna fakulteta 204.975               3.837.114        4.042.089      5,34 70 57.744      2.928        
Fakulteta za socialno delo 44.283                 2.068.008        2.112.291      2,14 43 49.123      1.030        
Fakulteta za upravo 43.381                 3.965.008        4.008.389      1,09 65 61.668      667           
Fakulteta za matematiko in fiziko 77.570                 8.371.893        8.449.463      0,93 165 51.209      470           
Pedagoška fakulteta 85.223                 8.260.476        8.345.699      1,03 181 46.109      471           
Filozofska fakulteta 106.875               30.146.291      30.253.166    0,35 547 55.307      195           
Zdravstvena fakulteta 93.192                 6.212.008        6.305.200      1,50 110 57.320      847           
Teološka fakulteta 30.312                 3.019.545        3.049.857      1,00 74 41.214      410           
Akademija za glasbo -                        4.953.874        4.953.874      0,00 84 58.975      -             
Akademija za likovno umetnost 60.584                 2.884.150        2.944.734      2,10 67 43.951      904           
Akademija za gledališče, radio, 
film in televizijo -                        3.327.751        3.327.751      0,00 58 57.375      -             
Univerza v Ljubljani -                        9.965.310        9.965.310      0,00 98 101.687    -             
Skupaj 33.403.199         265.730.150    299.133.349  12,57 5.449      54.897      6.130        
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Fakultete Univerze v Ljubljani po višini prihodkov v letu 2014
Prihodki od prodaje 
blaga in storitev na 
trgu-tržni prihodki
Prihodki za izvajanje 
javne službe Skupaj vsi prihodki
Delež tržnih 
prihodkov v 
celotnih prihodkih 
posamezne 
fakultete
Število 
zaposlenih
Delež vseh 
prihodkov na 
zaposlenega
Višina tržnih 
prihodkov na 
zaposlenega
Medicinska fakulteta 16.807.054         29.900.579      46.707.633    56,21 571 81.800      29.434     
Fakulteta za elektrotehniko 3.629.092           14.453.194      18.082.286    25,11 350 51.664      10.369     
Fakulteta za strojništvo 3.241.284           15.063.727      18.305.011    21,52 311 58.859      10.422     
Biotehniška fakulteta 2.548.974           25.593.579      28.142.553    9,96 539 52.213      4.729        
Veterinarska fakulteta 2.220.628           12.785.136      15.005.764    17,37 343 43.749      6.474        
Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo 1.436.700           9.077.642        10.514.342    15,83 187 56.226      7.683        
Ekonomska fakulteta 1.372.212           14.683.079      16.055.291    9,35 258 62.230      5.319        
Naravoslovno tehniška fakulteta 449.594               7.719.199        8.168.793      5,82 184 44.396      2.443        
Fakulteta za šport 888.948               4.597.806        5.486.754      19,33 88 62.349      10.102     
Fakulteta za računalništvo in 
informatiko 789.246               7.451.391        8.240.637      10,59 152 54.215      5.192        
Fakulteta za farmacijo 511.804               7.859.951        8.371.755      6,51 145 57.736      3.530        
Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 276.272               11.674.781      11.951.053    2,37 213 56.108      1.297        
Fakulteta za pomorstvo in 
promet 98.927                 2.931.470        3.030.397      3,37 48 63.133      2.061        
Fakulteta za družbene vede 156.970               10.975.543      11.132.513    1,43 238 46.775      660           
Fakulteta za arhitekturo 153.682               4.052.173        4.205.855      3,79 83 50.673      1.852        
Pravna fakulteta 181.642               3.789.338        3.970.980      4,79 65 61.092      2.794        
Fakulteta za socialno delo 7.661                   2.139.877        2.147.538      0,36 43 49.943      178           
Fakulteta za upravo 59.421                 3.292.827        3.352.248      1,80 64 52.379      928           
Fakulteta za matematiko in fiziko 132.032               9.111.405        9.243.437      1,45 169 54.695      781           
Pedagoška fakulteta 85.915                 8.865.501        8.951.416      0,97 182 49.184      472           
Filozofska fakulteta 301.413               26.968.536      27.269.949    1,12 546 49.945      552           
Zdravstvena fakulteta 68.223                 5.804.167        5.872.390      1,18 111 52.904      615           
Teološka fakulteta 63.210                 2.688.815        2.752.025      2,35 60 45.867      1.054        
Akademija za glasbo -                        4.923.251        4.923.251      0,00 82 60.040      -             
Akademija za likovno umetnost 90.896                 3.073.693        3.164.589      2,96 64 49.447      1.420        
Akademija za gledališče, radio, 
film in televizijo -                        3.388.685        3.388.685      0,00 59 57.435      -             
Univerza v Ljubljani 65.026,00           6.591.754        6.656.780      0,99 101 65.909      644           
Skupaj 35.636.826         259.457.099    295.093.925  13,74 5.256      56.144      6.780        
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Fakultete Univerze v Ljubljani po višini prihodkov v letu 2015
Prihodki od prodaje 
blaga in storitev na 
trgu-tržni prihodki
Prihodki za izvajanje 
javne službe Skupaj vsi prihodki
Delež tržnih 
prihodkov v 
celotnih prihodkih 
posamezne 
fakultete
Število 
zaposlenih
Delež vseh 
prihodkov na 
zaposlenega
Višina tržnih 
prihodkov na 
zaposlenega
Medicinska fakulteta 18.016.895         29.666.510      47.683.405    60,73 568 83.950      31.720     
Fakulteta za elektrotehniko 3.041.507           14.436.172      17.477.679    21,07 330 52.963      9.217        
Fakulteta za strojništvo 2.941.897           13.509.047      16.450.944    21,78 308 53.412      9.552        
Biotehniška fakulteta 2.591.356           25.620.211      28.211.567    10,11 540 52.244      4.799        
Veterinarska fakulteta 2.106.477           12.578.705      14.685.182    16,75 344 42.689      6.123        
Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo 1.454.021           9.038.902        10.492.923    16,09 188 55.813      7.734        
Ekonomska fakulteta 1.388.213           14.170.090      15.558.303    9,80 258 60.304      5.381        
Naravoslovno tehniška fakulteta 262.769               7.387.481        7.650.250      3,56 165 46.365      1.593        
Fakulteta za šport 1.139.204           4.565.232        5.704.436      24,95 87 65.568      13.094     
Fakulteta za računalništvo in 
informatiko 344.432               7.224.810        7.569.242      4,77 166 45.598      2.075        
Fakulteta za farmacijo 490.338               7.639.562        8.129.900      6,42 144 56.458      3.405        
Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo 229.722               10.873.180      11.102.902    2,11 199 55.793      1.154        
Fakulteta za pomorstvo in 
promet 94.687                 2.719.568        2.814.255      3,48 46 61.179      2.058        
Fakulteta za družbene vede 159.034               11.328.841      11.487.875    1,40 238 48.268      668           
Fakulteta za arhitekturo 139.037               4.335.479        4.474.516      3,21 87 51.431      1.598        
Pravna fakulteta 194.622               3.769.459        3.964.081      5,16 64 61.939      3.041        
Fakulteta za socialno delo 7.080                   2.197.451        2.204.531      0,32 41 53.769      173           
Fakulteta za upravo 48.216                 3.178.358        3.226.574      1,52 64 50.415      753           
Fakulteta za matematiko in fiziko 203.492               9.078.553        9.282.045      2,24 166 55.916      1.226        
Pedagoška fakulteta 108.407               8.867.830        8.976.237      1,22 181 49.592      599           
Filozofska fakulteta 172.863               25.987.122      26.159.985    0,67 542 48.266      319           
Zdravstvena fakulteta 64.924                 5.462.801        5.527.725      1,19 112 49.355      580           
Teološka fakulteta 63.190                 2.816.695        2.879.885      2,24 69 41.737      916           
Akademija za glasbo 43.683                 4.645.096        4.688.779      0,94 77 60.893      567           
Akademija za likovno umetnost 106.455               3.050.449        3.156.904      3,49 64 49.327      1.663        
Akademija za gledališče, radio, 
film in televizijo -                        3.288.804        3.288.804      0,00 60 54.813      -             
Univerza v Ljubljani 62.162                 6.864.793        6.926.955      0,91 105 65.971      592           
Skupaj 35.474.683         254.301.201    289.775.884  13,95 5.213      55.587      6.805        
